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El:r.hmstrO de la Gti~~ii,
MIGUEL CORIÜ!JA
P~RTE OFICIÁL
- ~:¡, ..,
REALES .DECRETOS-'
Dado en Palacio á diez; y siete de noviembre d~.··iniI
ochocientos nov, ~erÍtá jr siete. .
MARtA. 'CR$ TINA '.'.
-.
"'Jf ~ ~;J.o......";' ,.' ·l .. u..rl .....i. : .
ACADEMJA8 l COLEG¡P8 ' ,'
o . ', ~¡cc!~n de fustrucbi6n y reclMamten'to .
. EH. ví8~a tia i¡tn~tá~(ii~ qúe V~S~: 'CÜf~9"t ~~¿ ~~a'f
r!o e.~. 3 dl;l,l ~c.tual, PX:9wov.ida por.el Arüihto .Q.e"er;~oaC:dé~
. t'hió: n: iirnr~s Aro"aiy t.'yiíií, en.súp1'tCá (te'qUe :ae'tl~Oñoe~
---=00:--
En: no#J.br~ .de lVIi A~~üsto Hijo ei Rey : riori Aitbñ-
so XIII, y cómo Reiiia Regente d~l Retno . ' . . . " ' .
• ' . \Oh, Z ,.. :.... ,1.,.. '.Hlv.. 'í60 C.
, Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar del
s~gun~?·j9~efpo. de .e.Jéf~itg .aJ ·i.rispeG.kor ~~~iiG~ de .~~
gunda clase D. ' Joaquin Pl~ .y PÚjolª ,~ . • :. .i.-.#
Dadoen ~alacio á diez y siete de noviembre de mil
ochocientos noventa y siete..
. . M!1ttí (fu~rtfA '
El Ministro de la Guerra ,
MIGUEL CORRE.<\.
. ,
. ~
:En .nombre de Mi Augusto Hijo el, ReY.;Don..Alfon~
so' Xfll, y c?mo Reina Regente del ,~l?il?,9, . ' .. ',... "_.,. u ' .
.Vengo en disponer que el ,in;tendente de] ejpjfcHo.
~, Federico .de ~~ Cruz y Bermúdez, cese en f'i cargo
a~ Int~nde~~.militar del ~exto Cuerpo de ~jé~~.ito,- y. ;p~
se á situaci ón de res~rv~ por .habEJ..r: . c!!.!llP~'í.do ·la edad
~ue determina .191 artícu~o ~einta y ~ei~ d~ la. !~y de vein-
tmueve de no:rembre de mil O?h~~l~~~~setenta y ocho}
quedando satisfecha del celo, ln.~eli"'·eúcia y lealtad con
que ha desempe?-a9-0 di?ho 9í.))1l~;tid~, . "
. Dado eti Paláció {}.. diei j ~{ét~'ae n6~í~Ih'b~e de mil
ochocientos noveD,til. ':l P!iete. .' " '. ' ,;". . .. '
.MARíA 01HSTfNÁ
..· .· l ·'
. El Min~$l;ro <O.e la Guerra, '
MrGT:TEL CORREA
't . . , -~ .....
« » ·En ll0mba:e.de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so Xlli, y como ReiIia Regente del Reino, ' . I
. . Vengty'en nombrar Jefe de la segunda brigada de 'ta o
Pl'~~iW'di:'\'isi-óJi del priméT Cu~rpo' de ejército; s+.~ gene-
ra¡l de~?pigade: Dón·J~sé Bar~a~uer .! . ~:o,virai.ta"<,íU:é
a~tl'l'a>lnlel1'te· desempeña- el caeee- ;1", V,: ""1 'd '1 .' t0 ""--,' ' . b~ '. .....19 oca El a cual' a
IVI:lceí'ótt de la Junta ConsuJ'¡':" ;r " rl : ..D ,_ulva ce uuerra,~do en Pa~cl.~ ,adiez y siete de noviembre de milochoclento~1l.O'venta y siete, , .. .
-: ' MARtA CRISTINA
El1#nistro de l~ Guerra, .
? ~; MIGlJEL ·OORREA:
, 't. . ~';' . • ,¿, .... .. .. . ' . ..... . :
En nombre de Mi Augusto Hijo ,el Rey Don Alíon-
soXIlI, y como Reina Regeñte del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
Félix Pareja y Mesa- cese, po~paseá otro destino, en
el cargo de Jefe de la segundabrigada de la primera di-
visión del primer Cuerpo de ejército; qtiedandosatisfe-
eha del celo, inteligencia y lealtad con que lo h á des-
empeftad~· .
. l)ttd,o én. Palacio' á d:te~ Y' siete denoviembre de mil
~hO<li.entosnoveri.~a y:siete. . ' , -ÓrÓ« , , , ' , . '; '
. .. '-. MilttA': b~ISTIÑA
ro Ministro de ia Guenl1•
. MílluEL' 'CORREA .
.~-
En nombre. d~ Mi Augusto ¡-Újo el Rey Don Alfo~-
l3,? XlII, y como Reina Regente dei Reino, . '
. J .Vengo .~n ~ombrar .v~cal de la cuarta Se?ción ~e. la
. 1Úl:ta Oonsultlva de Guerra, al general de brigada Oon
-;:;tonio A~Váré.Z. y r:'ernández de.,.Z~~~r:r~~ ~ctual
,ede la segunda brigada de la prímérá dívísión dél
. qtUn.to Cuerpo de e~rcitt>. "
ti.>: © Ministerio de Defensa
:.H4:2 -Ó , 18 noviembre 1897 -
. . . _o. . .. .__~ . . ...... 4 ... ... . _, ,, ... . , ~ .. _ . _ _ • '- .- '- . " . • ~ , ~ _ . ..~.
-.-
DESTlNOS-~
.... -
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Seooión de instruooión y reoluta.miento
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto'1:njo.elRey (q. D. g.), se ha servido destinar
al.ejército. de'est~a!\~l; g~ne;al ~e ;iJ:>d:g~da :O.,Félix Pareja
y M~l3a"á:6.n de ,que V•. lll~ le confiera el mando que (mnsi·
de~~;~~' .~onv~~i~,u~e ~~ se!vicio." . . . . ,
' . ' De real orden lo 4ig~ , ~ V. E.pa!;~r sIt conocimiento y
~. .. ' ' . .
. Seooión 'ele Infanterie.
E;cmo. Br.: En vista del escrito que V:·E. dirigió á1
. ' es~e1'tIinistério en~27 ae octúbre próximo' pasado. solioitaU= '
do.Ia baja del soldado José Arnau Bacardi en el regimiento
I~nteriade Navarra núm. 25. al que pertenece. y su alta en
otro' cuerpo de guarnición en Vitoria, para facilitar las
I?r~ctieaslde diligencias en causa que se le sigue en dicha pla-
za-pordeserción al extranjero en febrero de 1896, 'pertene-
ciendo á Cazadores de Llerena, el Rey (q. D. g.), y en su
Exom2. Sr.: . En vi6~a :de.Ia~~op1tlnicaciónque V. E. di~ : nombre la Reina Regente aer Rabio. ha tenido á bien ao-
rigió á este ~lnisteriQ. en _2 del actual; dando -cuenta del ceder á lo que solíoítas -y en su consecuencia) disponer que el
acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la instancia pro- : individuo de referencia cause baja en el mencionado regí-
movida-por··D.-Jl'-Ga;Y-{}taBa--Gutittrrez.-víuda-del- segnndo-te- miertta-d-e-:NaVlm1lY'alta'en:~1·baUtllóJ1·":CáZá"'d"dréS-cfil"7l\:m-
mente de la,escala de reserva de Inf~nY~ri.a;P. JuanOem- drid núm. 2. " .
p6S; eiii's~Pii¿f¿{é;ih~fesbr~ti:eI.9~i~g~b ~~(~'h:~a:aj.~1a,~~·.· de De realorden ·10 digo «v, E. para su conocimiento y
sus hijos J;>.Ju~!U'D~ .M!m~~I; el Re:Hjr; D. g.);y .érisu demás efectos. Dios guarde á V.E. muchoa años, Ma·
nombre l'a !Reiii~,RegentedefReino, ha . tenido.. l.t !?iEjn con- drid 16 de noviembre de:~~97.. ,. ' . ,ro ' :
ceder derecho á ingreso en el citado 'cótegio:¡ íós expresados . . . .'.:.,. ~ , t CORREA
huérfanos, los cuales en su día ocuparán vacante ouandoSeñor Capitán gene;l'al de Burgos. Nav~r;r,a y Vascongadas.
portu~no ordinario les.potres'porida,. ~ .. , ..; , . Seflor Capitán ¡gen~al -ae':Cat~úfia: . " . . ,' :, '
-!;:&lreíl1!~ré{en lo' aigb: á'V.IE:: par~ sú éorióoiDuento y ' < . ~..~. ' : . " ':'0' .. . .. ; . .
demás efectos. ,oros 'guarde' á V. E. muchos 'aftos;·.Madrid .1.
16 'de iíoviembrtrde1897. . ' .... . ' . . Se~ccióní.e ' ArtillerÍ91 '~ ' u
1 ' MIGUEL CoRREA e E1romo~ Sr;: ' 'E l'Rey:¡ q i.n..:g..;);,¿1< en SU rioíhbie la ':Rei~ '
~~'ño-r: ;re~i'den:tedel:'0onB~io de A.d~iniBtiacióri de la Caja na Regente' del' Reino, seha-servídc-dísponer qUé 'los jefes '
de ltlútile:.:-y 'Huérfanos'd«d a guerra. . .y oficiales de 4rtiller!a,º~,~préndid.:0J3 en~ d~ J s.;gQienté rela;' :
r , cíón, que prínefpía con D. Juan Navarro' de Palencia', OS\Ula
-;;: ~ ,.~ ¡~,y, :y termina..~oJ;l. .D. JQ1ián p,arqinalil Val, pasWlá.. .serv.lr ,los'¡l1efl-
.
DEF.ó,~.lro"DE-JfJA: GUEftR:~I " ! tínos que'eriTá'misma sé 'les Sefi~láQ; ·~é6i~íi?iO..los ·c'omu-,.
dsntes D. Ba~ael Sierra yLeón 'y' p.l'1árianodeia' Revll1ty-
Seooión de ':,Est~ao Ua.yor Ypampá.ña. . . ,Cifré, óoolar' sus haberes con cargo á los sobrantes que re-
.. .' .;": " .'; . ' !' ".'-- ' , . . .sultan por la falta de oficiales y Póflb~qni~e~t!Úido sir-
En vista de la instancia subscrípta PD! el oapítánde In- .víendo en Cuba. tienen asignado des ñ ño'en rtP'éütnsula.
fanteI1ia"D. ,En:riqqe~}p~es~ Lóp~z. con destino en este Minis- . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
terío, e~ 'Búpifea:' de que en los talleres;:.dessadependeneía de~i\á ef~etú¡;¡. .... Díos gUil.'lile-t\:. Y.,:E. "mtt<lhos.fajj;OB:• .r~ :Ma·
l3e haga una tirada de la obra Pólvora-y eti;plosivC!8,de que es -dríd 16 de novÍembre'de,1897,. , . . ,' / < •
autor, la 'Reí'na Regente del Beíno.en bn~mbre dde su¿ AIugUS' ."" GO~i.it;~>i' -"
tqJljio el Rey'.(q. D. g.)~a tenidoé , lePl·.acce , e~ ., to 9ue ;. ' . . . , ', ~-~=",,-'-"J! _ "-1' " t a··' ;-'.. Jt.,;. 1"lJ.. . ~ . '(., f.. ... su' f a" los' g"'astos·que ' Senor C. apltáu, general de C~tilla la ,Nueva y'.~xh.tl~asl. u.r~ f· jsoucna e Cl a o 01,LCll¡\ , que.ae'-le:t;ll r gax: " . "~' .': . - . ,. .. ' , . 1"( , • . . ._
ocasione dicha tli!ád:ii.:, " : , . . :SeJ;il?r~~ " capl~~es generales ..de -la 1s1aeele :C1Jba~:rseglÚJ~ '
. r , IJe'r~a¿1 drdén-io'dig~~ 'á'V , 'S. ' para,'su conocimientoy c~arta~ . qll~n~, sepa'!s~p~!ma ':Y oc~ava~Elg~on~cOo~"f ; ,
'demás ·ef~ctoB . nioa" igUárile á V'" S~ 'muolidlf ' años.. ' Ma~ ' dante general ~~. Me!xll~'! Q.J:denador de ,pagos de Guerra::>
drid 17 de noviembre da 1897. . oO' . ' • ReZación que '~ecita c . L , .. .. .,
, :d r CÓRREA 1 , comaDda~tésl : ;" " ", "C!: ,;., .
f ~ ~.
¡D. Juan-Navarro de Palenoia y OBuna, asoendido, de la Fá·
! brica de Granada, al sexto regimiento mo:irtadb';'
» José GaÚán y Frias, asoendido, del'qubitd 'Dep:ól:lito de
Reserva, al tercer regimiento de montaña. .
» José Rodriguez ' G6mez, de exoedente en la segund~ , re'
gión ¡ 'al tetcet regimiento' de 'm ontaña .-; ' . ' . ,
» Evaristo Gótn.e1J ·Horniiloá¡;del'primer ,batáUó'n/ ,delPIállif
al CUlUlto~Depósito- .de·\ReServa. . ". . .,' .
» Mariáno.d61la ReyilJ:a. Yo (Jjft'é" del ·cual.'to .-ba~a~ <
\ .za, ..e~'-p01nisjqn- á la Aoademilli ~~el .cg.&l'pjil~~ , .,;rr~ . '
,7i Rafael·.Sierra.y beAn, 'del qUlnto 'regiI)lientQ:mQ-~,
: en comisió;n á la Academia.d~~ cuerpo, . ' ;;;.J¡,):T ':
da 'el pase á la de Infant~ria para continuar BUS estudios, fines oorrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Madrid 17 de noviembre de 1897.
~eino, se ha servido desestimar la petición del interesa- . , ' MIGUEL COBREA
do con arreglo al arto 54 del reglamento orgánico para las . SeflorCapitán general de la isla de Cuba.
aeademíaa militares, aprobado por real decreto de 27 de OC" - ....... - , •
tubre de 3.897 (C. L. núm. 283). !,enor~SOaplt~nes generales de la prunere, segunda, sexta !
De real orden lo digo á V S . . t. ' oo..tava reglones, Inspector de la Caja general de Ultramar
• . para su oonooinnen o:y , " yOrd~r de pagos de Guerra.dem~ ~feotoB. Dios... gy.atde é. .V. S•. muchos .añcs, Ma- ' '.
drid 16 de nqviemb:L;-ede 1897.
COBREA
¡S!lñor Diredtor de la 'A.Clldemiá de Caballeria. •
• , ~..:::.._ ..' _ ,.. . "'.. ..... ".. • ·C" ' _ ~ . . .... .
:Se~or Capitán general de la séptima región.
© Ministerio de Defensa
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D. Tomás Ruano Y', Quero;en comisión en :el parque de
- Cádiz, al cuarto batallón de plaza.
o» Francisco Salavera YSalvador, del tercer regimiento de
montaña, al primer batallón de' plaza, o'
71 Joaquín Oasalduero y Marin, del sexto regimiento monta-
,do, al primer regimiento de montaña;, ~
71 Luis Santiago Y Aguirrevengoa, del primer Depósito de
Reserva, á la Escuela Central de Tiro (Sección de
Madrid).
71 RamÓn Resach y Medina, del primer regimiento de mon-
taña, al quinto regimiento montado. #
71 José Velasco y"P~la.cios, de la Escuela Central de Tiro
(sección de Madrid), al primer.Depósito de reserva.
Ca.pitanes
D.'Enrique Osbrlnety y Navarro, ascendido, del primer re-
gimiento de montaña, ~. la Bubínspeecíón del cuarto
Cuerpo de ejército. .
;r¡ Pedro Barríonuevo.y Ruiz S'lldado, asco ndido, del ejér-
cito de Cuba/al tercer regimiento de montaña, en eo-'
misión en Cuba. .
71 julio Pardo y.Péres, de excedente'en la octava región,'al
cuarto batallón de plaza;
» RamÓn Grima' y Cano-Orea, ascendido, del ejército de
Ouha, al °13.!"b.lj.tallónue plaza, en comísíónen Ouba,
71 Cristóba~Barrionuevo y Ruiz. ~oldado. ascendido, del'
13.0 batallón de plaza, al mismo. o -
71 José Alvargonzález y Pérez de la Sala, de la Subinspec-
ción del cuarto Cuerpo de ejército, ti la, del quinto.
s Enrique CQstll¡Y ;Font, del 13.0 batallón de plaza, al
quinto, '
71 Anastasio Jlménes Garzón, del 13.0 batallón de plaza, á
la fábrica de pólvora de Granada.
71 Julián Pardinas' y Val, del quinto batallón de plaza, al
quinto Depósito dereserva,
Madrid 16 de noviembre de 1897.
CORREA
Sección de justioia. yo derechcs pasivos
. ' Excmo. Sr.: El Rey....(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Reg'"étlte del Reino; aprobando lo propuesto por V. E. á
eáw'MinisterrCí en' 29 de octubre último, ha tenido á bien
dijS1iftla'áJesa:~Junta~Ctln1:1Últivit, en vacante que de su ero)
pléd'~ctil:ll.'pí)"e:ldste,lal tltlpitáll de Ingeniero3 D. Eusebio J V
mérrer~Lluesm.a,~ que: seo- halla en situación' de reemplazo y
~ta sus servicios en comisión en la Subinspección del prí-
Mer Cuerpo de ejército. •
De real orden ,lo digo á V. E . .para su conocimiento y
ítemas efectos. Dlos guarde á V. E~ muchos años. Ma·
driá 16 de noviembre de 1897. o,,
. CORREA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de G~erra.
Señ~res Caimán general de 'la pr¡mer~ región y Ordenador
de pagos de Guerra.
S~oO!6n'de üitramar
" , ~xcm9. Sr.: m~ vista del-'1lscl'ito que V. E. dirigió á
. e,ste Ministerio en 1.0 de septiembre próximo pasado, dando
C\lenta de habel; concedido el regreso ala Península al oapí-
tán de Estado Mayor del Ejército D. Fernando Liñán Itartí-
. ,\I;)Z, en razón á,. su mal estado de salud,justificadoen el eer-
t~ficado de recorioéi~lento facultativo que acompaña, el Rey(~.~. g.), yen su nombre la Reina Regentedel Reino, ha~do á bien aprobar la determinación de V. E., en el COn-
© Ministerio de Defensa
cepto de que el interesado queda en uso de seis :Qles.es de lí- ;
cencia, y una vez terminada, será baja en ese distrito y alta
en la Península y comprendido en- los arts. 3.° y 4.° de la.
real orden de 27 de julio de 1896,(C. L. núm. 179).
De la de S'. JlrL,Io digo á V. E. para su oonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Madrid
16 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general 'de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caj a general de Ultra~ar y ,Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien'
aprobar el nombramiento de juez instructo~ de .ess Capita-
nía general, hecho por V•.E. á, favor dél capitán de Iníantería
D. Rafael Fel'nández de Castro. . ...
De real orden lo digo á V. E. para Sil conoclzníeato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de ~viembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. :HI. dirigió á
este Ministerio en 14 de septiembre próximo pasado, dando
.ouenta de que, á petición del primer teniente de Infsntería
D. Braulio Ordóñez Yacel, ha dejado en suspense su íncorpo-
ración á la Escuela SuperIor de Guerra. concediéndole la
continuaoión en ese' distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su. nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la'
determinación de V. E.; quedando por lo tanto eliminado de
la relación que remitió V. E. á este lVfinisterio con escrito de
10 de agosto último.
De real orden lo digo á V~E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar~e á, V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1897"
MIGUEL CORREA
i Señor Capitán general de la isla de Cuba•
, Beñor Director d'e la Escaeia SlIperior d9 Guérra.
.,.
Excmo. Sr.: L/a Reina Regente del Reino. en nombre
de su Augusto Hijo el.Bey (q. D. g.), seha ser"V'ido destinar
á las órdenes de V. E., á fin de que lo emplee en ese ejército
1144 18 noviembre 1897 D. O. núm. 259
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en la forma-que crea más conveniente al servicio, al coronel
del regimiento Reserva de Oaballeríe de Burgos núm. 53
Don Fernando Q'Mulryán y Duro.
De real orden lo digo á...v. E. para su oonocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarda .á V. E. muchos afios.
Madrid 17 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de la isl!t de Cuba. '.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
- gíoaes, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or·
denador de pagos-de Guerra.
te.
...
_..
ESCALAFONES
Seooión d.e Administraoión :Militar '_
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia oursada por V. EJ.
~ este Ministerio en 6del actual, promovida por e1&#:;
de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de la Admini,at~á,,, ..i
Militar D.Vicente Lorenzo G6me..l', .en súplica de qUIf:A1
autorice para PUbliCár. .en 1.0 de enero pród.mo~ el eso!l'~'..... :;~.
del cuerpo á que pertenece, el Rey (q. D. g.), yen sli1l:.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á 'bien 9@. 1:.' .
la autorizaoión que 'S'e solicita.' .'~f
"De leal orden lo. digo á V. E. para su cOl1oCi'rtrl~ . _;~::.
:,..;,.:...1t~~'
Excmo. Sr.: En ·vista del escrito que V. E. dirigió á
eate Ministerio en 10 de septiembre próximo pasadoe .dando
cuenta de habel eonoedído el regreso á la Península al se-
gundo teniente de Caballería. D.Antonio Ituño~ Sánchez, en
razón á su mal estado de salud, justificado en-el eertíñeado
dereooneeímíento facultativo que acompaña, el Bey (que
Dios guarde), y en su nombre la' R-eina Regente del Reino,
ha tenido tibien aprobar la determinación de_Y. E., en el
concepto de que el' interesado queda en uso de seís meses
«e-licencia, y una vez terminada serA baja en ese distrito y
alta en la Península- y eomprendídoen los' arts. 3. ° Y4.°
de la real orden de 27 de julio de 1896 (C. Lo'núm 179}.
De la de S. M. lo digo tí V. E. para -BU conooimiento Y
dem.as eíeotos. Dios guarde á. V. E. muchoa año!. Madrid
16 de noviembre de 1897.
. MIGUEL CORREA ' .
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector dé
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
,Guerra•
.....,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese _distrito
al segundo teniente del batallón Oasadores de Manila nü- .
meto 20 D. Juan de Castr~ Gutiérrez; debíend» Incorporarse
dentro del plazo.que está prevenido.
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento 'y
efectos consiguientes. Dios guarda á, V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1897. .
- MIGUEL Ü@RREA
Señor Capitán geneJ:'al de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera, _segunda, sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos üe Guerra.
....
. al • .
Ex:cmo. Sr.: En vistádel e$critó que Y. E. dirigió ti.
este Ministerio en 4 de octubre próximo pasado, cursan¡d~
instanoia promovida por el esorlbiéntede primera clas¡:¡ d~
Cuerpo Auxiliar de Oñoíaas Militares D. Lá~aro Torres Ibt
ño'z, en süplíea de que se le conceda el pase al diStrito·~Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
. este Ministerio en 10 de septiembre próximo pasado, dando' Filipinlls con el empleo personal de oficial teroora dél~
cueilll-ta de lraber ooncedMo el-regreso á la Península al se- ; sado cuerpo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Ber¡-
gundo tenie,nta de la escala de reserva de la Guardia Civil gente del -ReirlO, se ha servido dElsestimar la. petioiólll..Q.e}
D. José Gago Ramajo, en razón á su mal estado de salud, recurrente por oaeeeer de derecho á lo que)aofulHa.,ü
justificado en el oeetíñoado de reeonoeímíento facultativo Ve real orden lo digo á V. E. para I;lU Iconooimien~ílS
que Rcompl!lfña, el Rey,(q. D. g.), ye;n su nombre la Reina . demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años., M~
Regente del Reino, h-a tenido á bien aprobar la determina. drid 16 de noviembre de 1897.
CORRÉA .:
eiónde V. E., en el conoeptode que al interesado queda en
uso de ,selioS meses de lioanda,' y Rna vez terminada, será Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas: h
baja en ese distrito 'y alta en la Pel'l1'll'Sula y comprend-ido
en los arts. 3.° y 4.°de la 'real ordlil'l'l de 27 de julio de 1896
(O. L.núm. 17{}), síendo su situación de 'reserva por perte-
necer á esta escala,
De í"e111 'ó:t~ l(j digo á V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios gi:ttm'te á. V. E. mueboe año!!. Madrid
16 '<1e noviembre de 1897,.
<e".' MIGUEL CORREA
Seiior Capitán' general de las islas FilipinM.
Sefiores Capitán gen.eralde la cuarta región, Director ~eneral
de 1'a '&aardia eivil, lnspector de lit Clija general de 01-
'tramar 'y -Qrd:ellador de pagos de 'Gtlerra.
/
Exomo. Sr.: Accediendo á Iapropuesto-por V. E.á
.este Ministerio en 4: del actual, el Rey (q. D. g.), Y en IU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar
;lo la plantilla da esa Inspección, e. vacante que existe de su
, clase, al capitán. del arma' de OabaUeda D. Eustaquio de
Madariagay'.Castro, que en la actualidad sirve en el regí-
..
miento Lanceros del Rey núm. 1. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentee, Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 17 de noviembre de 1897.
.' OORREA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar..
'SefiGres Capita.nes generales de la fsls de Cuba, primera y
quinta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
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ilemáS efectos. Dios guarde á, V. E. muchos afias. Ma.
drid 16 de noviembre de 1897.L
r ' Sefior Ordenador da pagos de Guerra.
-.-
LICENCIAS ,
Seéci6n de Ultramar
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 16 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava.
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de GUerra.
....
Exomo : Sr.: En vista del . escrito que V. E. dirigió á ' . Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
,e.ste Ministerio en 29 de septiembre .próximo pasado, dando ' este Ministerio en 3 de octubre próximo pasaao,dando
cuenta de haber oonoedído cuatro meses de licencia para la cuenta de haber concedido cuatro meses' de'licencia para la
.,Península, al capitán de Infantería D. Angel Alvarez Naza. Península al segundo tenie~tede Caballería D. Anastasio
~re, en razón á su mal estado 'de salud, justificado en el cer: ' 'Fernándoz Chaé6n, en razón á su mal estado de salud, [uatifl-
tíñeado de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey elido en el certificado de reconocimiento fácul,tativo que
'(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha' acompaña, el Rey (q.D. g.),y en s11 nombre ll!> Reina Re·
tenido á bien aprobar Iadetermínaoíón de V.E.; y una vez gente del Reino, ha, tenido á bien aprobar la detérmíneeíón
terminada dicha licencia, s'eh\.el interesado baja en ese dís- de V. E.; Ymía vez 'terminada dicha licencia, será el ínte-
trito y alta en la Península, quedando sujeto á lo precep- ressdo baja en ese distrito y alta en la Península, quedando
tuad~n los arts, 3. ° Y4.°de la real orden de 27 de julio sujeto á lo preceptuado en los arta. '3.• y 4.° de la real orden
. de 1896 (O, L. núm. 179). de 27 de julio de 1896 (C. L. núm, 179).
" 'De la de 13. M.: lo digo á V. E. 'para BU conocimiento y De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. It. muchos -s ños. Ma- demás eíeetos, Dios guarde á V. ;ID. muchos años• .Ma·
dria 16 de noviembre de 1897. drid 16 de noviembre de 1897~ . .
•
CORBEA.
. , M I <1UEL CORREA
, Señor Capitán general de la isla de c.ba• .
Señores Capitanes generales de la segunda j sexta y octasa
regiones, Inspeotor de la Caja general de Ul~ramar y Oro
penador de pago!,! de Glterra. .
Excmo. Sr.: En vista del esoritb que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de septiembre próximó pasado, dando
cuenta de haber concedido cuatro meses de licenoia para la
Península al capitán de Infantería J}¡ Cristóbal Vilar Tirado,
en razón á su mal estado' de salud, jusMficado en el certifica-
do de reeonocímíento facultativo que acompaña, eí Rey (que
Dios guarde), y en su nombréla Reina Regente del Beín ó,
ha tenido á bien aprobar la determínaoíón de V. E.; y una
"Ell! termhiiida dicihít Ilceneíé, será elihtéi'esado baja en ese
::diet:fit o y alta en la Península, quedando sujeto á 19 preeep-
tuado en los arts. 3.0 y 4. 0 de la real orden de 27 de julio de
1896 (C. L. núm. 179). ' .
< Pe la de 8. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
,di eñiASefe~tos. Oios guarde «v, E. muchos años. Madrid
.:aªe noviembre de 1897. . .
'llr · MIGUEL CoRREA
"Señol' Oapitán general (le la isla de Cuba.
~fiorés Oapitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
. ,kiónes', Iriép'éctor de la Caj-a general de IDtramar y' Orde-
nador de pagos de «tuerta. .
~--
Excmo. Sr .: En vist~ del 'ascrito que V. E. dirigió á
eete Ministerio en 18 de septiembre último,.dando cuenta de
haber.oonoedido ouatro meses de licenoia para la Península
al oapitAn de lnfantería D. Manuel Alvarez de los Canales, en '
~azón á ~u .m~l estado de salud, justificado en el certificado
~ recotioCll1mento facultativo que acompaña, el Rey (que~s g?&rde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
a tenIdo á bien aprobar la determinación de V. E.; Y una
,~z t?rn;linada dicha Iíoeneia, será el interesado baja en ese
i stnto y alta en la Península, quedando sujeto á lo preeep-
luado en los srts. 3.° y 4;0 de lá real orden de 27 de julio de
.896 (C. L. núm. 179). ' .
Pe la de S:M~lo digo á V. E. parfL su eo úceimíentc y !
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MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de la: isla de Cuba. .
Señores Oapltanes generales de la seganda, sexta y octava '
regiones, Inspector de la Caja general de IDtramar y
Ordenador de psgosde Guerra•
.. .. ..- ' ;
PAGAS DE TOCAS.
Secoión de justiqia. '1 derechos pasivos
Exctno. Sr.: J)}l Rey (q. D. g.), Yen S11 hombre la Reí-
na Regente del Reino, de oonformidad oon lo expuesto por
. el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Doña Agueda sr!.
gida ,y D. Julián Cogolludo y Gnroía, huérfanos de las 'prime.
ras nupcíss del comandante de Infantería D. Julíán, las dos
pagas de tocas á que tienen derecho por reglamento, y cuyo
importe .de 833'32 pesetas, duplo del sueldo mensual que
disfrutaba el causante, se abonará .á los interesados, 'por psr-
tes iguales, en las 'oficinas de Administración Militar de esa.
región.
Da real orden lo digo á V. E. pilrá su conocirliiE!hto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de novlembre de 1897. '
Selior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y. Ordenador de 'pagos da GUerra.
.... ... -
PENSOIONES
.Seooi6n de justioia. y dereohos pa.sivos .
Excmo; Sr.: El 'Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei..
na Regente del Reino, de acuerdo con 10· informado por el
Consejo Supremo de Guerra y ,Marina en 4 del actual, ha te-
nido abien conceder á Doña María del Pill\r Visier Ferrándit,
enconoepto de viuda del: teniente coronel de Infantería retí-
rada, D. Gil Nadales 'Sánchez, la pensión anual de 1.250 pe-
setas, que le corresponde según la ley de 22 de [ulío de 1891
(C. L ;' núm. 278); la cual pensión se abonará á la Interesa-
da, mientras permanezca en dicho estado, por la Delega.
cíón de :ga1Jié~d~ ele Iaprovi.nci~ (le Valencia, desde 6117 da
· 1146 18 noviem.bre 1897 D. O. :nüm, 259
-------------------~~--..,.;,--.....----------------_...._---
' . ., ~ -
" ,
MIGUEL CORREA
' Señor Capitán general -de·la isla da Ouba._ .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
, :. .
~
. 'Excmo: Sr.; En vista del oficio de V.:ID. fecht16 de
junio del eorriÉmte año, relativo á Isabel Angul~ Ameyago,
.el Rey (q, Di g.), Y en su nombra la Reina Regente del Reí-
no, de con íormídad con lo e:x¡puesto por el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina en 27 del mes próximo pasado, ha tení-
do á bíen resolver que la interesada tiene derecho á coatí-
nuaren el goce de la :pensión de 50 céntimos de peseta día-
:ríos, que percibe según real orden de 17 de octubre de 1895
.(D. O. núm. 232), en 'concepto' de esposa del soldado reser-
vista del reemplazo de 1891 Florentino Martfnez Banedo,
mientras' éste continúe con licencia por enfermo y no sea
dado de I:)aja en el ejéroito activo, puesto que ,de~pués de
terminada ,fUch a licencia, deberá ser destinado á c~rpo se-
tivo en la Península, hasta que se licencien los Í1idividuos
del mismo reemplazo. ' . . "
De real orden lo digo ti V. E. para su conooi¡niento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos lÍños. Ma-
drid 16 de noviembre de 1897. ,: . " I
" . , ' CORREA .
" .Señor Capitán general de Burgos, NavarrA y Vascongadas . .
Beñores.Presídente del Oonsejo Supremo de Guerra y M'lU'iaa
é Inspector-de la Caja general' de·Ultramar. ' , ; ; ,,:.¡J
, CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la N'l1ova J axtremadllt~:
' sefíor ~Presi~eu~,e del Consejo:' Stlp~eni.o de' Gner'ra' ~:'!.~;ft::.'
..i- ~ .. . . ~ ¡;'fij
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), yen su, nombreJ.tllM~¡ .
na Regenta del Reino, conformándose con lo. expull~tO. ',>
el' Consejo Supremo .de Guerra y .Marina en 28·:dé. "..;.' ..,.; ; ,
, . . }t 7.zí, .
Excmo. Sr.: En vista de ' una instancia promovida>~n
esta corte, con fecha 22 de abril del corriente año, por)t~ar.a
Asunl1i.~n Oastellallo Jiménez, madre de Francisco Salg'aiio,
guardia' ci'viÍ que fué del ejército de Cuba, en solicitud nue-
vamente de pensión; 'y ;no habiéndoseaportado·al 'eX:·pe~~.
. documento aJgtmo que pueda ser fundamento para mo~~
car la, reales .órdenes anteriores por las cuales se negq á la
intereE'ada dicho beneficio, el Rey (q. D. g.), yen su ,nomlJr6
la Rema Regente del Reino, de conformidad con lo ex~ues'
to por el Consejo Supremo ,de Guerra y Marina en 27 del
mes próximo -pasadovse ha servido. d'esestim ar la referida
instancia. . ..:,. . ¿J --,,-
De real orden 10 digo á V. E. para 13u ' conocimienf¡(FY
demás-efeotos. ; Dlos-guarde á', VIE. muchos añEl'!l. ,,[~
dr·id16 de noviembre de'1897. . .:: (- ',
.... '; (
CoRnEA
CORREA
corriente afio, siguiente dia al del óbito del oau-
Señor Oepítsn general de Cataluña.
Señor Presidente del Consl'jo Supremo de Guerra y Marilla.
~
Señor Capitán general de Sevilla 'f Grsnada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
, .,~.
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su.nombre Iá Rei•
na Regente del 'Reino, de conformidad con.lo expuesto pOr .
el Consejo 8upremo de Guerra y Marina en 5 del oorriente
mes, ha tenido á bien conoeder ti D.S Ana Orespo Barrera,\viu.
da del' segundo teniente movilizado de la guerrilla local del
CORREA Vedao D. Ruflno Pita Ga~ofa, muerto ti cousecuencia de he.
Señor Capítsn gener al de ~alencia . rídas reeíbídas en acción de guerra, la pensi ón anual de
':eñ Jr Prr s! lente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina. 638'75 pesetas, que le corresponde con arreglo ti la l~y de 8
---C>6<>- Julio de 1860 y dísposíoíones vigentes; la cual pensión se
EX9ffio. Sr . : E l Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rd-. abonara áIa interesada, "en' las cájas de esa isla; desde el 24
na Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado po~ el de abril de 1896, siguiente día al del fallecimiento del can.
: CJnsejo SUpremo de Guerra y Marina en 4 del actual , ha te. sante, é ~nterinC9risp:ve.su actual estado;" . "
. n ído ti bien concederá Doña Dolores Alfonseti Rabell · en , De real orden lo digo a V • .ID. para . su oonocímíento y
· concepto de viuda del comandante d~Infant~riaD. Cei~sti- ' de~¡'j s ' efectos ~. Díosguardeá V: E. muchos años; "Ma.
, n o MorenoNoguera, la pensión anual de 1.125 pesetas, que drI4 16 de noviembre de 1897:
"le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. nú-
· mero 278); la cual pensi ón se abonara ~ la interesada, míen-
~ tras permanezca en dichoestado, por la Delegación de Ha·
· cienda de la provincia de Tarragona, desde e112 de noviem-
bre de 1896 sígulentédía al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
..demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de noviembre de 1897.
. mayo del
saDote.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
· driu 16 de .noviembre ,de'1897.
MIGUEL CORREA
~S,eñor Ca'pitán general de la islllS Filip¡na~.
, ' S~íior Pre~idtif1te ~el GOlIs,ojo Supr~nlo de Guena y lIarina.
~ Excmo. Sr.: En vista de la Instanele promovida por
. n.a Tomasa Sandoval y Rodríguez, viuda del segundo tenien-
te de la escala de reserva de ArtiJleria D. Marcial Pompa y
Núfiez, en solicitud de pensión, el Rey (q . D. g.) , Y en su
nombre la Reina Regente' del Reino. de conformidad con lo
expuesto .por -el Ooasejo Bupreme de Guerra y Marina en 4
del corriente mefl, ha tenido Él. bien resolver que la Interesa-
da sólo tiene derecho, según Ie.leglslaoión vigente, á las dos
pagas de tocas, para cuyo se ñalamiento debe presentar el
cese del sueldo que disfrutaba el oausaate,
De real orden lo digo 'á V. E. para su oonocímíento 'y
demás.efectof. Dios guarde á V. E. muchos aflos. ~a '
., ,(~ .r.id 16 de noviembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la i~stancia promovida por
n,»AntoDia Arana Gómez, viuda del primer teniente de In-
fanteria D. José Bana.Garoía, en s~licitud de mejora de peno
r aión, el Rey (q. D.' g.), Y. en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto 'por el Consejo
.Bupremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes, ha te-
'n ido ti bien disponer se manifieste ti la interesada que míen-
trlis no acredite que el causante obtuvo el empleo de oapí-
· tan con fech?> anterior 4, su fallecimiento, no puede tomarse
-en cuenta dicha petición, pues no basta que el referido cau-
sante estuviera comprendido en disposiciones dictadas coñ
-p oeter íor ídad asu muerte si no llegó ti hacer efectivas tales
ventajas ó no se declararon ti la viuda para los efectos de
-pensi ón en real orden que a¡,f lo prevenga.
· -' De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
·16 de noviembre de 1897. .
t , '
,© Ministerio d Defensa
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CoRREA
Se&r Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del CÓDS&jo Supremo .de Guerra, lIarlDa.
. últi1Xl.Q,,~t~~Qi~ bj~. ~?ncade~ .á ~a~tol?m~ P,~er; ~amps, . ,De l:~.al. ~mlenJQ.:digo 1\'V~: E~. pJriB ¡Sil :tlonooimieíi~o y
padrEr"'ae I.Bartolomé , sol~8do que. fué del ejérCIto de ~demáa :efe,aWs. J ?ios f gwu:da~ á · . :V:" E;;mú'Chos ·a ñbs. · 'JM~·.
Ouba, la ~~9.~ó.n;~~p'al9-e ¡~~lpQ..p~p"e~~, 9.pe
r)e. corres pon- .drid;16 de ,noviellnbrerdé.1 897• -". : ' ,.' ; ~. . , ' .
de con anífglfár:llf ley"de'15'de jüUo'ae1896y tarila n'Úme, '~ÉA "
,0;,2 d~ .Ia.p.~ ~ge juli~; de U360;Jl\'cual,nl'insjó'ñ. .se ;abobará Señor ·Capitl;\n g~é~ 'lIe'tCasti\la lli';Nu8vá' .yrEairii~~~rlÍ. .
~ ~t.e¡:es~jlo.J[ tR0p'-la ,Del~gación,. d~ r.~~enf1a·d,e·IU pr~vin· .Señ,orPresidente dé¡:~o~sejo.sup!~m~rc1é>,!~e!r~y~!~~!IJ!l:.
~1)de,~,'H~~~~,A,.partij:c;lel}l;~~ ,:qlRy'o p.el.~Q~ri~te, ·.afio, · . ". '.' . ' , ..,~. ~' : :'., ~ ., . ' , . .' . .' . , ' . . '
.~~9h~:~~, .1~ ,~o~wt)J(l ;pJ.Gli~n$lg ,eL Qeg-eA9io,·.~l}gúllc díspone-IaI,r~~t qrª~.d.e.1.0, -Ro. e¡91c~embre .(le ,¡~.~q (l;>. O" númT"fl'nt: r Exclp.o. J3r.: ..:¡m.~~y J~'.,D.., .~ .) , y~~,fil.up,.~~prela ~iAa.f T Begente' p.el'Rein-o" c.op.fo:qllandli~eep,o!1 .!od!~l?qesto'Dor-.el
-Ó' ..,.p.~: .a. ~eiB ••M.Jodjgo.áV:.~;m ~: ,,P.a~a ;1!u~onociD',l~~n~o~y ,"" ., ' l . . . : , .. J • . " ' M" . 30 d ~ lo.•
•
0,.ori~,e.,·iol"Sup...iem,"o.!1.e,' G...1,1.e.r~a iy :. .. •.~~~pa ~; -,} . , ,8 QJhu..~.e,~e~~ ~e9~~' .;' ;IJ~os guarde. á V• .J!I. _PlUch9S.,1}P.0Et· .-r.Mi6: ~ P' 1 e d al u
drid 15 de noviembre de 1897. . ' ., , ' . . . 'Último, ha tenido á bien C?;~q~,~~~á, ,, :~~~~~p{,,,ar,. ,eJ:l . .~$I'Jl"•
.. ' . , . , de 138tado viud.a, .m~dJ:.e. del gu¡mlia cIYH;qp.e ,fJlésl~leJ~rcI~
• . '. . . . ' eotm~A : '7 -to:de \ !C~~~ 'Vic~nt~ tlor~n~e.~h~e.nal, ~a¡ pe!?-siqJl.¡~;tI,alde
Señor Oap~tán:general de l~ .i~I~~..B~leál'es. . ~,:: :. ~ :".. .,_.:- : r82150'p~se[as~ c'q{ÚI le' éorr~~l1dÉt(l~!¿I,\~~~ál~n~y.Jl~
Señor Presidente del ConseJo'S~premode Guerra y Marina. :. 15 de jp!i.q,p.e 1896 y tarifa núm. 2 de la deS de [ulío de
. . " ••• 18.69;}~;c~á(pe~sió~.~~~bf~fl.S~~á}~j;~~~f~s~'WfJ.w.j~p'~~
. Exolpo. Sr.: ' rIDl ~y,(~..,:p~~.), ty;ep !l<,,!~.n?~p're}a~~i- p~~~~~e~.ca~1!-. ?~c~oest~.?..,o",;p,?!"t~P~T.,>~~?lpnd~:~~~~
na Regente del 'Réiiío,~coÍlr~rm~i1dosit con 10 'éxpiíel'lto'iJar ' ¡fe laprOVinC1l1dé GuadiilaJlua. á partir del 27 de agosto del
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre corriente año, fecha de la solíeísud pidiendo el beneñoío,
último, ha tenido á bien conceder á CecilioSilttón Ruis, padre ~e,gún; dispone )0. ,real .o]:<:J.en de 10 de-,dioiembrede",1890
,de ,¡Frsnc~sºo , aolaado que Iué del ejéroito de Cuba, lapen. ~D. O;;núln' ~t7): , ' . ~ , ,. ~ r< v > , , ~- "
rBión ,an~ald~~182'50 pesetas, que .1e ~cori:'espon:d~-o()b. afregIo . De-la deS. M. lo digo á.Y. E. para·s1.l.,conocimi~nto y
, . .. , . . . . > ,r~ la ley de 15.de j'!1lio de 1896 y.tárifa';num~; 2 dé ' la ~de -g'de .demás,~ffl.e~g. ;Dios-'g\la~de'á y~ . ;E;"'; O'l~cho.inliío~. :,;~a-
.jnUo;ue : 1~60; la,. cuaLp'ell~ión sé ,a:'!>oná rá :S1interesadd, por ,dtid~16..de nQ~iemlll'e,de 1.~~7. .
Ja Deleg8lJión .de<H~ciEl.l,ljllf _ae~~·pr'óvinciá ·;dé GUl1dálajará'" " • - ." " . ' ; ' ,' ; :. :f ' ;¡c;Jo~EA
olÍ partir:~\'lel 'l2--de~mayo 'derc'Orriente 'año;"'féch:a "de la. soli- ,señor Capitán g~neraldeAragón.. . ' .• ,., ,.
.citvd pidia.ndo';elbenllfici.o,cseg'Ún.d!apone la real orden de 'Sefi~r Pre~dent~:delConsejo ~'llpremo de Guerra y Marina.
~~m1;lre:.d~"1890:fD·:0;·IÍ~:·277); ' ~ ~ ,~ ~" . , ,' . ' , - ~ .~ . - ' ' . • •• ' ' p , ' ' '' . . : .
..·De la·dEt:S:. M.lodigo á V~.E. para. su conooimiento y Excmo, Sr.: lPn 'vi~ta de ·!ia-insta.'.I1P. I.·ap~omóvi"~a , ~~r
, demás efeotos. Dios guarde á Y; 'E . muchoa-atíos. :;'Ma" • lW ".!"'~rid 1'6; ~e noviembre deJ.897. .. '.. . ' ,. .. Juan r~stor~9c~ila; p~~r.e}ie ~afae~< ~ó~~~ ,. ,9:~e 'fuá ~~l
•.•• • o " ; ' :7': CoImEA . • • . '~¡tí~itq, :de ~uba,~n .soH~lt\ld · d~ pel7~.m~'; l;Y no ~1l~ien%9
f,iphoarse allOteresado los benefiolos de las.l~JeB ~lt8 9~ ju.
Señor Oapitán general de Áragó».:'·":0' ." . ' ,; ~ . , . ' lio de 1860 y 15 de julio de 18,96 (O. L. nti1}Í:l'7j.), 'UIÍá: vez
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 9.1J.~ el.ca~~~nte,!~~~oo~~tll;f¡tlleció ~e:~~fe~Jlle1~~i~q~~n
" ~ . ' ' .' ... . , " :i , t~ lj :. r . en aquella Isla, el-Rey (q'.D. g.•),.Ye~ .~u,: n~~~r.é ~t\.~Wt'
Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel" RegenteJJll~einl!l, de confornlidád. lÍan 'lB eXpu.é8tO ·P~ el
na Regente del Reino, conformándose con lo expuestQ por . Oon!~?~~~~~~~~ ~~ ?u~~ra. !.,.~,';t!i~a ~~?O,d~l1X1-flS 11fó~x~~1.1
el Consejo Supremo de .Guerra y ~arina en 28 de octubre pasaao; se1ia serVido ¿fese1:1tl~ar la r,1-t~r~da ~l.ns'~nc~a. . ~_
último, ha tenido á bi,~n·(lo~'C~.der,~ ~ebastián Triay Esbert, , ' ~De' real oMen 10 digó á 'Y • .:m: para su oorracimiento y
padre de Jaime, soldado que fué del ejército de Ouba, la demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
pensión aP,J~~nt~'kiO-;e.e~~1!~~¡,'iLu~!}ll~;m<~sponde con drfd}6.de .~9vieJ?lb~e de.~8~7: , '.. , .,
arreglo afii1ey de 10 de Julio de 1896 y tarifa núm. 2 de . . . .P'O~;R~~ ' .
~ . d.e3:de.-jUlio de 18!J.(l; la cual pensión: se abonara al Seí'lnr.c.~t~q.gep~al,de:las islasJJ9;leares.
~l\tllrE\Sa¡do, por'la Delegación de 'H acienda d~ la provincia Sep,ol' Pr6i!ident.e, del Consejo Snpl'enlo.!de. Guerra y lIarinR. '
tIle: Baleare¡j,jipartir del 6 de julio,del corriente año, feoha de • ' ..•. . ,. . " ,; . ' . , - ~ "'". ". .
J li - •••a so 'óitpd pi'diendb.el bei:uffí'cio, se'gún'diepone la ieíilor- . ' . .
..dJln"de lOde"diciembre ,de 1890'(D. O. num: 277)•• r . . - . E~o~(). ~r.: ;E~,~ey~~q . p._g.), Y.. ~n .~u. _ ;nQ.rr;JJ)re ia .~j"
[, ' i De la·de.S; M, ll},digo á V. 'liJ. 'para' su conocimiento y ~a Regente aE;ll Reino, ~cóp~QqJ\,ánd~s~ .~!?.n Jo fexp'u~llto :'p'p'l'
Jle.má.s eféotds• . Dios...guaide ':\r'V': '.]J/ ,m:uoh os .·a'ños; . Ma'~ el Oonsejo Supr,~mo de <Ju~rra y Ma'rlrla ' en 30 ,de ',octubre
tlr.!d~d.6,d:e no\!iémbre:de'!l:89.1']\ 1 :- . - .~ . , . ' T • : ~ últiql.O, hA.t~f~ido á bie~ cQncede~ á Vi~ntede la Rosa 'lf'so,
...~ ~ . ' . .""' n···· . r ; -~: : .. ; -C OR REA padre"de Norb~r.toJ" soldado que toé del ei.ércitol>de.O~º~, la
¡Señol: Oapitán general'déÍM 1allla B~E!á~~S·. :- ·; ..... , . ' .. . . "t pe~~!ón. anu~l Q.e 182150~p..e~.etas, .. qu~ )~~q~,!' ~!~on~,e .:~~
~ñor Pr~~idehté delConsel'; S,ñ~p~. e,'m..:, o~:,d.'-,.~ ,·,G.. .U, err.a yM, a.,.ill:~. . arreglo á la ley de 15 dEl.j:q'!io dfj18!ll3 y.,~a núm. :2..d~ 1'1~ "... . , l' de 8 de juJio de.1860; ~a ~iial í>enffi6i:?- B.E:t4>ci~rá al iAte~sa.
- . .. .. ' - ." ' ...., • . .. ,. ,. •: . 'o' . ' ~,' " .... dO,.P9r la PagaCj.UJ;ill.,de la ·.Il;lnta .de 'Cla)3e.~ .,PafJivl)s' ,A .par.*
A·,JlJ::QI,W>,: .Sr·: r·:BlJl ¡}j~st'á.¡ qeJa i,n.l'lt,a~wta ~ro~o;vi~a,.p. 01: del , 20 de' julio 'del corriente añQ.,'V#lcJ;\l~ dJI 1a . solioitti.d
Sl1stlu Í1el Bosque Gútiérr0Z>r.~ns?,rtil~P.M~.esAe sgv~»o, pidien<\o.,~I.l)el'J.~fioio, según dispone 10. real orden de 10 de
. llo1dado que fué del.ejército de Ouba; en solicitud de peno diciembré de ....1890 (D. O. núm. 277).
sión, yno hallándose' los interesados comprendidos en nin" De la de S. M. lo digo '¡ V. E. para su conocimiento y
~na de,rlll,8 WsPp~ciop.~s vigen,.te~,. s.o~r~ ~l pf'rticnlar, ,\Ina demás ·efeotos. ...Oigs gtla'tde . aV;"]j}. muohos años~ ··'Mil.
( ez que el causante falleoió de enfermedad común, el Rey drid ~6. de noviémbre de 1897.q. D.' g,), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
~nformidad con lo expuesto por el Consejo Snpremo de
,nerra y Marina en 30 del mes próximo pasado, se ha ser·
vIdo desestimar la referida instanoia:
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'D.' O.nt\m. 26918 noviembre 189'1~li/;.s~ ._---....;.---..;.---------_.....:..---------------_......._----_..
~Cnl;o.,rar~mRey (q. D. g.), Yensu nombre la Rei· RECLUTAMIENTO Y 'REEMPLAZO Dit' ~.maorio:lt~Regel1te ~etReino~ conformándose con lo expuesto por el .,
. if 'Con!ejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha te- Seooi6n aeÍ1\atr'l1ooión '1 reoluta~$to .~;"
nido ábieu" ronced.er á Vicente Cornes Qandoyt padre de Mo- '. . '1-
(lesto, E!o.ldªº,() gua fuá del ejército de ,Ouba , la pensión anual . Excmo. Sr.: EU vista de la instancia promovidá p~rb~D \.
deJ:?-~'~q J?es,etas.!lJ!~ le ~orrespf?~f}~ CO~ arr~lo á la ley .de, Josquío Escacana AdoPDO, vecino de esa capital, Ala~e/{a de
15 de julio'de 1896 y tarifa !l~. 2 de la de 8 de julio de"! Hércules núm. ·65, en solicitud. de q~e sean~$lmi~(J.ose!l el
. 18.60;la onel pensión se apoll~Á ~l i1;i}iE!r.\"sado, PQ~ l~ Dele. ; Depósito de embarque los 17 substitutos p.ara Ultra~ar '011..~biÓ~'~e' ~~CieD,d~ de la 'prpvi~9i~de Lo~roñº, .á. pa~~ , .yos,expedien~s han aciÉl9 a'proba~os, el Rey (q. ~~$"'Y enn
.<le! ~.o de a~~llto del º~r+Íente~ño, feélha de la !,OhCI~ll~VI- 'nombre la Reina Regente del Rel~o, '!'le ha seryt~o acceder á
'aiendo él !>éneficjo,8eg·~~ dispone la rElaJ orden de 10de di- dicha petición, debiendo ser destInados los refendos,!IubstJ.~Él~~1'E! (}e 1~90lD;:~:~nú:m~ 277):' ., '.. -. . tutos al distrito de Cub~. - .• •
"De la de S. M. l~ p.igo á y. E.PJlta jm con,9cimiento y De real orden lo digo á V. :m. para su COnOCimIento y
flemas 'efectos. TJiosguarde á. v':·E.muQh.osaP9.s~ Ma- demás efectos. J)i~gu.arde j Y. E. m,uchosai'ios. Ma.
tdrtd:16 de nóv;.embrede 1897. .. drid16 de novi~b:rede 1897.•.
,,'.' . ';,' "., ..... ,,"', CORREA CoRREA
~~~ C~it!;~?~~er~l ~~ 1!ur~ol, ~~!~rr• ., Vªs99pra.dl s• · Señbr Capitán general .4e Be,iJla y Grana<la. o J~~~,~~~~~!"\l~ ~&l ~O~!le.j~ ~~pre!ll() 4~ .G:p,er~.I.1tfa.rina." ..~ - ,. , . .
¡.
. ...-. "
RECOMPENSAS
.... f<.4,... '
Oomm~
Señor Capitán general de Castilla la Nlley~ y Extrema~~ra.
!, ";> ... .
. i
. Excmo. Sr.: Ertviata. del :escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18.de octubre últimó. so1icitando quede
sin efecto elnumo 5 que obtqvoenel sorttí,o del afi.oactuat
el recluta. Fl,orllDcio ASllDjofi'av.s,al cual, en ,el de 1896, le
porrElSpondió el 235, el Re;y(q.D. g;), y en :su nombre la
.Reina Regente del Rei~o,se ha servido'dispo~er q.,:,-e el ia·
teresado responda á la.s consecuencias del númel'() ob.tenida
en el último de lo.!!. indicaaos reemplasos, anulándose el que
le correspondíñ en el actual,lín correrse .la numeración y
';in ulteriores consecuencias.
De real orden lo digo á V.ID. para su conocim-iento 1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 ~e noviembre <],e +~~.7: .
Gg~R:mA.
:'Se:ñorc,pit~»g~p~~allle Qnrgos,N'aVl»'rA'N YafOongal\as.
~ei).o,r Presiden~ecilel .conseJ,o ~qpreJ;l1() de Guerra y ,. an na. ,
E'X-cMo.Sr.: IDl R~y (q. D. g.), Yen su nombre la Bel-
ma Regente delBeíno, conformándose con lo ex:puestopor 'él;
!Qonsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actúal, h,a
;tenido,á bien oonceder á Manuela AyerbéAltolaguirre, de es. '.
·tado viuda, 'madre del soldadó'q'üefuédel ejérCito de Cuba :
Ignacio Elosegui Ayerbe, la nensiQn a:u:,ool de 182',50 l?eseta~, '
que le correspor.lde con arregió l\'la l;yaé 15 de julio de 1896 ;
y tarifa. lll\m·.2.de 111 dé 8 4e!uHodé 1860; la cual pensión :
iBe abonará á la interesa.da, mientras permanezca en dicho
'~S~!:l~ºt Pqr ~~ Ad~in~trttoió~~~p~cJal~e Haci~nda de la
n~0'YI.J?~i~ qe ~Q.ipp.~(,lOlh 'partir .del 13 :~e ~gQst9 del ce-
~,J;!~Rtl'l 8,POI feoh9 :cl~)a, ¡¡olioiPl.4 pidililp'do ~~ .t>~nefici(), se~
~~ N.~e~n,~)~~ J:f\lll QJ:~flf!- 9.9 10 de dícíembre de:J,890
. ~l?.; Q.~ nt.~",,171)·· '
. p~, l~~.~ ~"~. ll~~j~ 1\ V. :n¡. pa.rlt i!l!;1 CQ~<!oimi,~ntQ ~ª~J¡r.lá~ ·(;1fec.tos,. JJ~l?s gu§orll~~' N.:Jll. m~,c~os años. l\{a~~1~ }§ 4.~ ~Yie~bre de ·1897•
"
CORREA
,.:-0= ......... __
.'1' !
Excmo. Sr.: El Rey·(q. D. g.), Yen su nombre la Reina i
< Regeutedel 'Reino, c0!lformándo~e con loexp~est~ por el i
.Oonseio Supremo'de Guerra y Marin'a en 6 del actual, ha te· .'
mido ir bien conoeder á Antónia Dia;z Huelvll, de estado viuda, .
ritadre del soldado que filé, del ejército de Cuba Eufemio Mar- i
~fJ-l.~z Hi~!, ~ p,e~~ió» ~,nl}aJ d;e ¡8~'50 peset~ljl! qu.~ }~ co· •t~~~ppp~~' Q~P. ~rrJl~lo.~ l~l~y -?.~ ll;í .tI? jJJ:li~ q~ l~96 y tarU',l} .
h»'W· '.~ ~~ ~a f1,e §?e ~~U.o ~~ l~!!Q; ~ c~~! R~~SJQ~ ~~ ,l¡tb.6n~~;
; !.~ i~~Rl~'f,.'t "rrj~tf~~ P"Elf~~~~zºa !l'~ Q!cho esta~Q, p()l:
~, 'l?!tl~,iw,i~tl; g,~ Jli~.9~~9~~ ªfl lf} .P~qvI9o!!t d!3 0órd?~a, ~
«
ru! ~~~ !! ~j.W1~.~, .'!,el 9!i.l\tt~,9;. ~ ~.f' fechada 1"" sl,lbCJ.iuqr~j~~?, ~l1?~~efWJo, ~p.g?J¡l ~~~p~~e 1, real Qrden d~ 10 4~
Olembre dq 18'90 (D. O. núm. 277).
"1l'?'ffid8' de 1B:~. lo '!ligo é. v: ~. para Stl QOnooimien~o f¡
't l'" .' ~t' , ,. J t ".' , J4~Wás efecto~. W()agu~rde *V. E. muc.~os afios. Ma4ridl~ .~~ ~9v~~.~~xe de 1897.
tle~9~ P~:pit~~l $ep~rl)l !\e ~,e.1iUa. y Granada.
I:I\:lp!>r :rrll~idilnte del (loJlsejo SUprfllU9 de G'Uena y MarinlJ.
~eo~~6n '~e'}~a4o ·~~to;·1 CamJ?á~~ .'1 ' ,:~::
Exom~. @r.: En vista <le lo l!xpuest.o por'V: E. fáÍ:e~
Minis:terio ~n su c~municlj,!3.ión lile ;l8üé13epliem'brec~j;'Íb1épas~do, el Rey {q. B. g.), Ye~ su nombre la R~hl'a~gf¡l'Í.fié
del lRelnp',PQJ.: re!301uoión {le 20 deootu,bre último, h~'fe:
do á bien-áptobA-r la oQnoe~i~n de graoias hecha por lf~. ,
á 19~ oticil.\lM, plij¡;Els, individuos de tropa '3 g\Ull!riJ1lero~que
s..e,expresan en la a-igtllente rél~oión; que !la priricipiO!~~
capitán de InfaRterla D. Manuél Garoia GrandI0:Y term1nt'
el guerrtllero Juan Garcia Higuefa, en reoompensáal comF'
tamiento que obslilrvaron en lOS oombates ~osterii<l'Óa oon~
los insurr!lctos~' cDu,abM ycTOl}r~. (Ouba), los'díao¡¡ ~~f~
" 20 de mayo deÍ corriente afio.
De real ordel\ lo (ligQ á V. ID.
demás efectos. Dios güarde á V:
drf¿Clt{de ~óviembredé i~~·7.
MIClUEL CoRM.l
~~AQl: ~en~!!,"l (InJe~e del e~~rc~tQ qe la Ml\ ~,º~,~a~.
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. 1 ClasefI ·1
Relación gue se cita
NOMBRES 1:.
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Recompensas que88 le. conoedllllNOMBRES
.18 novienlbre 1897
~ t ~ - .1 \. : . -. ro. . J"
. ...-"'*•. .. ... .... .-...... .
Cuerpos
----------I-------.o?1 1
~ 1 Boldedo,•••••• :i. José Alvarez López............... •~.
Otro ••••••••.•• ' " José Varga. Sut\rez •••••••••.• o'•••·.l.,
Otro •••••••••• :. José Urrurola Herró •••••••••••••L
.' .. Otro. ~~¡•• ~.~ ;; •••1.' Jase Oscsjín Vi1laba •• ; •• '. ~';". o .'•• ;.
t " Otro•••••••• c< •• •• Juan Berenguer Badrígues••• ' .' ••••
~ Otro ' MaroeliJio MSlrtin Oepa. li .> ~ . : ..:: ..
l.er bón, del r.eg. Inf.a Otro •• ~. ~ •••.•..••• Manuel ~~deZ Tellado••• ~ . ; •• "'¡':
' dél Prlrici:pf\'tlúm:·S;. .Otro••• ' ~' .~:':~~'.'" .;. Mat~o Alons'? ~enénde~•• ~ •• ~.• ' ~· t
. otro .....•• l .. _J.- Melltón "ROdriguez ¡gleslas ... (l ••• e -a s »
Otro •••••••••••:. Manuel ·Cendón CostaW.;. ~ .~ ;'••• í.·
Otro •••••••••••j.- Manuel ,Alvarez GÓniálei.~~·: ~ •.•~ ' . :.,
. : Otro •••••••·•• ~ . ~ Rogelio Pan:ádlfY.argal!l·l; ..... ; •• '••• :.
Otro.:. •• ~~ ,· ••••• ~ Teodoro;UleLad811e.•: 4 . ~ ·••• ~ '~. ~. ~. ¡.~ ".. ~ e .. ~ .• • :
·o tro••••••••• .••• , Vicente AlvflrezGonzález•••¡ ~ . ~~••' . ~
Otro ... ,••••••'••• ~. Zoilo- Méndez (ID;x:pósito •••• ;~ •••••1,
: 1·~Brge~~ .•..... t Andrés Paoheoo Prieto ••••••••••• L' . ~ " ~, a, bo'.~ :••• .' Manu~l A~c~za Pastor," •••••,' ~' ." ~ "
. . ' 0tro ••••••••., • •• Franclsco Fr anco Franco ••• '•••.••r '.".. .. ' ," .. '"
•.... '::¡,Corneta •••.•:..:~ •• : F~ancisco Bemsbeu I.Pj.ñ~~:~ .....r
S'old:ado d: ~~ • '':~ '' Migue~.Garcia Ferm\n~~z. ~ •••••~ ~ .t
Ot~o'~~~ 2..••• ~ .. ~•. A~tonl~;A~.~eJ1~~R~~r~a~Q.}•.: -.:.-. ~ "] . .. :." ~ ,. ' "
Otro.'. ~ •.•••:••·· .1·· Vlc~nte,Ag\í.ltar Gar'cifl. ••" r ,..... , -.
~o•••••••••••l- Benjamín V1l1as Tona.•••.••••••. ' J'
Otro ~ ••••••• : •• f. , B~rn!l'rdo' Mártíti '.B,a:y.~n ••••/ .•,: . ~ ' .l' :,.. .'..;.:~":;y
Otro•••••• ' .' ..... Cip~Ia~o.Cal'11'Sco. Góilz¿\l~.'. ,'.• • ~"l' ,.. ,- .;"
Otro•••••••••• ' ," OaSlmlrO Castillo del Olt~~.. ... ... • . ' , " , '
Otro ••••••••••••-D~metrio Mal1¿rrer's ,~i~j¡,•••••• ~. ~t o
Otro..•.....•..• V10ente Garsés ,Me'lús e... •.. ,~
Otro••••••••••••_Enrique Beltrán Ne."l?t •••• i • . . . " ~ i. ,
Otro•••••••••• ',~' Enriq?e BrunBl~nco.••• : •••• ; •••1· -:
otro•••••••••••'. F-ranClscoMoránlllo Mustleles•••.'••
Otro•••••••••••'. ántonío-Pagés : F~~iú .· ; . ~. ~~. '" •• ' .' ~
Otro •••••••••••'. José Sopena.Mas• • • • • • • • • • • • • • •" ~
Otro. • • • • • • • • • •• Lorenzo Gosta Languero ......... •r. ~ • . ' • • • .,
Otro ••••••••••• ~ Mariano 'lleno Garciái••••·.·. '•••••• l , ;
Otro ~ Manuel Allos~ Oa¡mp~: :!~ " ..' ..
Otro •••••••••••:. EUas Garcia Blanes•••••••••••••• ; . • .. ., . '" ¡'. " "
Otro: ••••••••••:; Mariano Marco Calvo ••••••••••• ; : Cruz de plata d~l Mérito
Otro••••••••••• j., Mlfnuel Pére1:" Rod!iguez•• '.• • ' .~'; ~. [' ~ .üutiv:o ~oj(k, 1 ! ~
Otro•••••••••••1. Manuel GarrIdo Rlvas.•••.•••• ,.. • ' - , • .-. , . • .
" Otro :. Pedro Espad.a Montejo ' ~ t
Bó d T 1 P • Otro ••••••••••• ¡. PSllcl:lal Postigo fJuliáll •••.• • •••• '. r' ."n. e a avera enm· Ot o I J é N d l 'O'''é ' ' ' .' .,
sular núm. 4•••••••• Cnrbo···········:· AGI~ • ap al·:wMn"~·e· 'gu'·e'·r'····· ";~ ••• ~ ':'1 .,
"' ··········· r lplft erD , O J::l. , • . • ···r·~;··"' ~· " ;, '··~.· .. ".iltro. • • • • • • • • • •• Alberto.Marin GIl.•••••••.••••••••' ' . " .
" C0rneta•••••••• ; 'J osé MonzaJial Calafona.~ ~
. Otro ••••••••••• ~ Estanislao-Emilo Franco V•• ~ • •~.
Soldado de 2.1\ .. { Francisco Riv-aB Oamacho ~ ~
Otro~.: •••: ••.• ; Francisco Jimén,ez',López , ;':; •. ~~
. o'. atro•••••• '•••• ' ! Pedro ·Sandoval Caballero., '" .. ...r '.
Otro·; ó' ..:•••~••• i , Pasaual Abuelo Sldv8'dor •••••••• ;
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Soda '(JoraL ; ••• , • • • • • • • ' .' .
Sargento. • . • • • •• Doroteo del Qlmcl'-(Jastillo ¡.• • . • • • •
Otro••••••••••• J Antonio Jimeno Rodriguez .••••• : .~
Cabo •••••••• ' • l NiGolAs Sá.nz-·Gregorio-. h ' •••••••••
Soldado de 1.1'•• ; Ramón Bon Bon..f•. ; ••"•• '. ; •••••• ; .• - ,
Otro de 2. 1lo...... L Juan Carmorra.Martinez••• ¡ ••••••
Otro ••••••••••• ~ Raimundo,Tarié Riivalta ••••·..;.: :
Otra•••••••• '••• ~ Andrés RobJ.ea. Rebolló': .•••••• ..•
Otro••••••••••• 1. Domingo Sanz ;Campos'.• : ; ••••• .; '.
Otro•••••••••••kEustaquio Oámpos :mstella••• : ••• J
otro••••••••••• ¡. Fidel Cuartero Navarro.......... ..
otro••••••••••• ~ José Aloriz Pera '• • ' , ..
otro•••••••'; ••• ~ José Planás Palacin •• ••••.•.•" ' "
otro. • • • . • • • .. •• Francisco Au/Oó ; García ••••..•.•• ':
otro••••••••••• ', Juan Moreno ; Moragil ••••••••.•••
otro •••••••••• "~ José Pallas Ca'Stání••••• ·••••••••••
otro •••••••••••• Jesús Marro :Latórre ••••• ; •••••••
otro •••••••••••• Luis Ornat Jordán•••••• o,, ,•••••• :
otro •••••••••••• Lorenzo Abellft Bodéa ••••••••••••
I otro •.•••••••••• Ramón ·'l'reme Charles ••••'••.•••••
otro•••••••• ; • • • Rafael Sanz' ..Sailz••• ~ o•• '1
Otro ; Pedro .Martinez Puey<!·········o··· J
Otro ••••••••• .••• R!lmón.Burgu~te Sorla••••••••.•. !
Otro ¡VIcente Colón Oorté.s••• o'· ••••••• • V
.. J
{'
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. Recompensas que se les conceden
¡ . ' .NO:r.iBRESClasesCuerpos
---------~-------:------------------_.----------_! ., .
. ~ ; ..:. .
. t. . ~ ' .
---I'-~-I--..---__I\I- - - - -
Sargento••••.•••• Vicente Novo Fern éndez..••••.; ••••
Cabo •••.••••• ~ • arlarro TorriJa Oraha •••• • .;.; •• ,'.
Otro••••••••••• ~AgustinGonzález Montañano.••••••
Otro••••••••• '. ~. Beatítuto P érss Carlos ~ • '.'.•. ~ •••• : .
Corneta•••••• ,:. Miguel 'Boraélas Infante••• ·.•••••••
Soldado••••••••• Angel"A'ladro..CaIV'o •• ~'•••• .; •• / •••!.
Otro••••••.••• ~. José.Borrego -Leóu ••• •• ;.•.• •• • ••'•.•.•
Eón. de Talavera Pe - Otro •••• •••••• ~ . Enrique Arbiols Martinez•••• o'. ~'•••'
nínsular núm. 4: .• : ~ Otro..••••••••••• Fedaríco.Pastor Doria•••••• 'o •• ; . : .
Otro••••• ••••••• Francíeec .Bufedague Cstalá •••••• •.
Otro••••••••••.• Ramón ·Mauri Vida!. ••' . ~ ••• .•• ;~ • "
Otro •••••.•••••', José Garofa 'Cúbero • .; •••'. •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• PedrePéres Gonz6.lez ' '. .; • '"
Otro•••• " •• • • •• Melchor, Olivera Buera .; •••• .; ••.•
Otro'•. ~: '~ " " " ' " Juan Harcia Martinaz .•••'.'.••• .; •• '•
. Otro•••••••••••• Antonio Montolin Prat •••••••••• . ',
Otro ••••••••••••. José Gómez Greo .. ,:' -•••• '.~
Otro ••••••••.•• _ Estanislan Cortés Gareés,•• '••• : •• j.
Sargento. • • • • • •. José Garzón Contraras.·,; • .;••• ~..' ~ .; ••:.
Cabo " ; .• Salvador Rold án Le ón.c, , ..... .; ••¡.
Otro , Manuel Oransabal Rodríguez •• ~ , • J.
Otro z, Antonio Olmedo Galán ~ .- ••;.; !.
Cornetft••••. ~ ••• Ricardo Fern~ndezVera .•• e .e ••• '.¡.
Soldado de 1. ••• AgustinPareJo Flores, •.•••.•••••J.
Otro•••••••••• ;. Antonio Trnjillo Sánohez•• .- . :•••• '.¡.
Otro • • • • • • . • . • ~. Pedro'I¡;la ·Trasierra .. •••••• •'• • . • ; '.
Otro de 2.a •••• ~ •• Antonio Lebrón Sevillano••••••• .; .¡.
Otro•••••••••••'. Andrés López Martinez•.••••••••'•;.
Otro •••••• , ••••'. Francisco Jím énes Sornet•••••••.. ¡.
Otro•••••••••••:. Rufino Martinez Carretero •..••.••-.
1 ~r bón ' d l ' 1 f a Otr~ Gabríel Maldonado Villeg¡:ts .
, •de 06' d' eb ,reú
g
• n;l.O· Otro •• ' Antonio López Romero •• ., ••••••••
r o a-n m. , Otro . A t ' G' Id M i
• ' . • 0 • ••• < • .. .. .. • • .. .. • .. .. .. n ODIO Ita es eg a ., ..
. r.'/ • . ' s» .. . . . ""'" Otro . • •• • • • • • • •• Francisco Torres Games ••• '• • ' .' ~ •••
Otro Juan.DeígadoMontdlla• . 1 ••• ,.\... . • ,¡. •
Otro••••••••'••.•• Juan Jiménez Muñoz... . .. •.••••••• .
,.'." Otro ' :' " ~,~ Juan López Gareia'•.••••• ',' ~ •••••. Cr~z ~e plat~~elMérlto"Militar con 'dis -
Otro , Juan Arroyo Gsroía , tíntívo roJo.-: .
Otro ; Juan Ayala Huíroga .; :; ~ .. "
Otro Juan Rios Niebla'; •••• ; ••••••••••• "
.. Otro" '. ~ . , José Villalba Baena, , .
Otro•••••• , •• , •• Juan 'Valde Herrera , ••. " • ;.'.'.
Otro ; Manuel Jíménes Moreno ~ •'.
Otro •• , t , ••• Rosando Osrmona Reina, ,; ..
Otro ;.. Antonio Jiménez L. de Guevara '.
~ler ,bóu. : ~el r~g: Inf.a~Otro •••• : .;.; ;'.•.• ~i. Francisco M~rtin~z ~orera. ~. ' ,' '.
lÍllia ConBtfi~ClÓnI1Ú- Otro, ' ••.• ,'. Manuel Frap._co :JImeno • • • • • . • , •••.
mero 29, . : :'~' ~¡:' ~~);' .. Otr'o, ,. Cayetano LaCRas Aurno., .••• " ," . ! •
•-At till ería d~Pplaz~ l -e'-; • '~Rt·rrog~l~to •• "•• ~ r,' AEnriqluMe Ci'nal.t~~sI1Cá ~idrQ" '.•• ,'-~ '~ ," : .~ ;." '.{v ".e .. "• • ". .. .. 'nge ~ er o ".L' l:'r ·u ez • ;.
. ~' itiBero ; ••• ". ' Cristóbal' Alvarez 'Viilalba •••• , •"".'1;
' Ax-til. le~a' d ' .. t - , Otro ~.•.• • • • •' Antonio H. !l'Yos'Serr-ano~; . '•.•• ..;·. i. ,
- ' . 0;& N E) monana.. o .. . " A d é 1'IL. .... ..,, ·n· Gil ' . .. ' 1 .&#1 b" " "~ ' ';('Jt ~ • •¡. .}. ! • " .: ~ ~ .• • " . .• . • ·n r B_vn~pa .o . •..~ .~ . : t ' ~ " ..~ .
. . .: . @tro :. ; ~ . ~ ~, " '. GaloAnón Al~a.ltL .. , .. '" ' .• ;,,,1,
" ¡sargento• ••••• • • Manuel Caballero Espadas••••••••.•
Rón. de lrigenie.ros "Za- CSalbo.d ' d" '.• ~ perfectocarre~rasBIDome~.~ch "':"':'.. 'padores M' d o a Q , José Morilensoró an~()' , ..
. lUa ores .. Otro , José Rod'r~guezMéndez. '.. ~ .
- .. . . .. . Otro " ,'" , Juan Beltrán Cartas.... " -."
. Sargento. " ,'" ., Luis Varela Garcia., •••• • , • . • • • , ••
Cabo •••••••••• • Jenaro Lafita Rodríguez .••••••.•..
Corneta • •••••••. Agustin López Campos ..••••••••••
Guerrillero. • • • •. Avelino VegB. Macias .•••. , •. .-..•••
Otro •••••••.•••• Avelino Leiva Rodríguez." •••• , ••
. Otro ; •••• Antonio Gastro Diaz .
J.<:iGlla.,~e Btuaooa Jlúme- Otro •••• :: •••••• An~?nio Bouz.a Fernández· .
'4'0:t ) • • 00 .. A ' .... •• , Otro •••••'. • • • • •• BenIto Vega Eetévez •••• , ••'•••••••
.. • • • '" •• • • •.•• •• Otro ••••• ~ • • • • •• Carlos .Echevarria Romero; •• , •• ; ••
Otro•••• , ••••••• Dámaso Oliva Ruiz ..••••••.•••••••
. Otro•••• , •••• : •• Emilio González Alvarez... " • .; ••••
. Otro Elíseo Negi'in Cubil ;" ', .•••• ; • .•••
Otro;. , ••••••••• Faustino.. Caro Curto .•••• , •••••• .•.
Otro .••• , ••• , ••• Juan Llover Gosinat ••••••• , •••• ,'
Otro José López Diaz : • • ••• , ••• , .
,<?tro : ' . ~~~_a.ro}1a~,?s ~lIrKes . ~ ,•• ~ •• .-.
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, ·¡GUerrillero•• " •• Melehor Ff'l'l"ández Pereras••••••••
. Guerrilla deBaraooa nü- Otro •••••••••• " Man:neLRodriguez A.lvarez. ~ •••••••
mero 1. • • •• • • • • • • •. Otro .8alvador López Gara .
, Otro•••••••••••• 8everino Sotolongo Nos .••...•••.•
Sargento •.•••'. • • Doniingo Hernández Méndez; ••••..
Cabo•••••••••••• Raimundo Rodríguez, Quesada •••••
Otro •••••••••••. José Val&riano pm.eneia ••••..••••
GueJ:rillero •• • ••• Pmdenelo ,Rodriguez Morán•••..•••
Otro. • • • • • • • • • •• Fíoreaeío López ~~pósitó••.••.••••
Otro ' Se-v.-e:rind,BíesLuereeía, •• • •• . .. • •• .
Otro••••••••••••. Loreneo. Dorado Silot•••••••• ~ •••••
Otro. • • • • • • • • • • . JIldu.arde Lópea ExpósIto .. . • • • •• • . . .
Otro•••••••••••. Fraoojsoo Valeriano Placencía•••••• o .1' e , iat del Mé't Milit di
, Otro Antonio Leal Rodríguez.. . • • .. • ~ti$lP•. ~ ,... rr o ar con !l.
Guerrillade Baracoa nú- Otro .••.•••••••. Julio ~inares Pérl?z ••..•..••• ~.... . .y~ r(llo.
mero 2•••••••••• .: •• Otro............ Gr-egorIG González Martines-•.•••••.
Otro ••••••••••••. Juan Bravo Diaz ••..••••••••••••••
Otro•••••••••••• Rafael Prieto González.•••••••• ::••.
Otro•••••••••••• Baf¡ilio Aeostia Huertas••• ~. ',' •••••
Otro ••••••••••••• ' José Diaz Bermejo '•••••,.
Otro •• ~. • • • • . • • • Angel Patiño Valeiro.............. '.
Otro ••••••••..••. Eleuterio, Guerrero Jimeno.•.••.•••
Otro ••••• ~ •••••. Malluel Iglesias Expósito ••••••••••
Otro •••• ~ • • • • • •• Rafael,Pél'ez Delfín •••••••••••••••
Otro ~ ••••••••••. VidalSenty Expósito •..••••••• ~ ••
Otro••••••••••.• Manuel Galv:A-n Felipe.•.••• '•••• ~ ••
Otro. • • • • • • • • • •• MsnuelArias Suárez•••••••••••• ". ,
" 1, " HERIDOS ' e, • , ' • • J
Bón. de Talavera, Pe· ' "' . ' ..
nínsulsr núm. 4.... 2.0 Teniente E. R. D. Ello! Altamirano Fernández • • • •• Cruz d~ 1.a cl~se del Métfto ~lhtat 'ijoh
• ," .' .distintivo rojo,..peneioníldik .. ' '. .
.' ' lOrp~'qéptata.deíMér~tQMilitar con distin·
GUa. de Baracoa núm. 2 Primer teniente.. ),l!1~~ebioCuervo Trelles • • • • • • • • • .tiyo J;qjo y la.pe~~Iónmensual de 2'50
, . . . '., p~~~t.afl, no VItalIoIa. .
-A.~lmia (k iX1ó.nfiañll. •• Ar.till~m~·· ••••••• MQqesto Mellado ••••••••.•••••••• ~ , . '
( Cl\OO •••••••••• " lj'elip~ Barrio Mielgo ... ~ ••••••••••• Or~ ~~ plp.~ del Mérito'Militar con dís-
rnf.a del Príncipe IOtro Mlll)Uill C~rdena~ Ramos.......... ~~l).tIYP. ,rOlO.
¡Soldado JQe~ Jglesías SUelto............... . . '
. I .. JCnlZ d.eplata de} Mérito Militar oon dis·
. Otro •.••••••••••• B.a.bjJ Bescal Badia. •• •• •• . • .• •.• .• tjqtivp tQjo y. la ~nsión mensual de
. 7' Ml.pe~Eltas,~ vitalicia. .
Otro •••••••••••. M{'puel,Ohaves Tornos •••••••• '" 'Iqrq~ c;l~ pll!¡ta del Mérito Militar con (liS.
. . , . t¡l).tiyo J;'Qjo.
a ,Qrq,z d~ platá. del MédtQ lW1it3r ~n tUI·
Inf. , !>ón. de Talavera, Otro •••••••••••• MaI!'~el San Juan Moyana...... •• . till\ivp roj9 Y Ja ~~~óQ. ~ep.r5\u~1 de
Penínsular núm. 4 •• Otro •.•••••••••. Basilín Romances ~onZll,lez ••••••.•... 2~W ,PEli!.etaa, ne vitalicia. '
Cabo .......... " VlllelilpiQ Sevis Pestor.... "'," ..... .,' '., .. ' '. ". •
. Soldado.......... ;FrAAcJ~QOAraea RaQ~dán ~ . • • • • • • • . Q~ f)tl1l4lo~a .del Mérit\1 WU-.r i(fOU' .
. ' . Otro Giq,éj3 M~rtínez ~os ~ .. .. • . , ,~i.t\tjVQ rojo .
. Otro.'••••••••••• Fl91:tlP~iq,oMorón Jimen9.. ·••• ••,.. .. . . . " . . ' iU1
Guerrillero ••••.•• ~~~I:i~tQ PaJ!adela <!ouzálell•••••••• (cny¡ 4" pl~t~ ~el Mé'ritts ~'t'at.IMb ¡,/:
, Otro•••••••••••• Sev~rlJ:}.o Dí~lI ••••••• , •••••~•••••••..'t1A~JYQ :fqlQ "1 la pensíén mensual
Guerrilla de :&r80080••. Corne~a••• ·•••••. ~f!B.R~r f~rrer Lapifia ••• '.' .7'50 Peset~".vitalicia. " .
, . Guerrillero ,' .. Mª,I;l~Wl Lópe~V!!,rg&s • ~'CrlB d'e' plati,!;-d:él ~érito MJl\~r Q9l,l,_'
Otro. .. .. .. • • .. • JJ:r~q,c.I~90 L~va~no Labón •••• ~ , tintivo r~jo. ,'" .
,Otro Ju..a,n Gareia HIguera "1" • , _
Madrid 16 de noviembre de 1897. CO~EA
Excmo.' Sr.: En vista de lo eXpU6l!lt~ P()~ V. E. á este.
Ministerio en su 00munioación de 14 de saptiembre último/ el
Rey (q. D. g.),'y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución ~ 20 de ootubre próximo pasado, ha tenido t\
bien aprobar la concesión de gracias ~6cha por V.E. á los,o:!i"
oiales/clases/ individUal! dl) tropa y guerrillero~ qqe, se expre-
san en la siguiente relaoión, que dl\ pr~nQipio con el capitán
de Infanteria D. Qairi 00 Aguado M;aDriqa6, y termina con el
guerrilléro 8a(481 Sállohez Ojeda, en rec()]npensa' al oampor-
~amientg q~e observaroQ en el c(nnb~tQ sostenid~ eqnt~~~" , ,
lUsurrelltoa en «Ceutlu y. «Cafiada de lti. Porra), (ViJ.1AA) 61
día 10 de abril de~orrienteafto.· ,.' ' . .~.
De real orden lo digo á; V. Bl. para su conócbniento 1,.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. MadridL'~
16 de noviembre c;le 1897. .
MIGUEL OORRE,¡\.
. Sefior General en Jefe del éfél.'Citb de'la isla de Cuba~
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Relación que se cita
1.2
'.
Cuetlló.. ·· .
lni.&, Comiai6n .a.·ctiva.¡Capitán••••••••• D. Quirico Aguado Manrique•.••. 'Ibruz~e ~.a cl~e del :~~~tG ifil:itat ~.oa
. distintivo rojo. " .
Gllas. deIQ~emad9 de~ , " '. . {QrT!Z de pla~l\dél M~t~:Mi:lit~ d~ ..~ •.
Gü' ;.. .'. .. ., nmar temente:.. »José Portal Cadaval. ••••.••••.• tintiV6 r&JO y la, penSIón me~d~·lnel:l. • •• • • •• • . . • • . . 2'50 t 'tal: '
I " pesa as, no VI ueia,
l,er bón.: del reg, Inf.a!C"ni"'~'" » G"ecm.r''';' Valdés AI"""""- \Crqz de. i. a clase d,eJ Mé.~~~o l'4j]J~ conde (¡alicianumo 1'9•• í "l.""'~............. .. c~= .' . v=i>V ... " •• , •• ) distintivo rojo. . ,
G1I s del Quemad.o tIe} {cruz de plata del Mérito Milj.ta.~ con diI-
G
8
'.'I'nes· \Sarganto ........ Manuel Fraga Fernández.......... tintivo rojo y I;a pensión mensual de
u >" -: ........ ~ • ", " • • 2'50 pesetas, no Vit~lieia. ' .
. lcabO •.• •,•••••. A. 'José Gascón" •.• i •••• ', •••••••••• IEmpleO'de sargento. '
G. O. ele l1ab.a, COman- Guardia Q:e·~.~..• Pedro Garéfs .•....•••••••••••••• 'l',',' .' e " '
da.uc~ ele ~ua' la Otro ••• ''''',' ! ,••• Jllitn.e. ~1J.p.di .v- : .,•••• u •••• ": ., ••• Cr~,t!Ei pl8;~' del Mérito Militar oan dís-
Grande:•• ;, •.• '.. .•• ~ ••• Ot~o••...•• ~,"'" Manuel Yázquez••• .e- ~.. • tintivo rOlO.
Otro •..••••• ~•• ~. Andrés Arizcuren•••••.. , •.••• , •••
. ".'. ",' Sargenflo••• u: .. CirJlo Ca~as NaJarr? ...... :/:; ......{c:~z'~e'PI8it~del Mérito ~ilitar. con dis-
' .- SOldatl&.·•••• , ••. José Egana Beriestaín •• , • • • • • • ••• • tmtlVO rOJo y ~ pensión mensual de
, e"i
é Sargen~Q •••••.• , Jerónimo Batllé' Mas.. .• .••••• ••• . 2t50 peSetas~no vitalicia.
Otro.'.::•••.•• ~'~" • Atirelio BaigOr!.ilMa.rtin.. ezo.• ," ';.".~" .i9tu.~z. a.',e" plat.a a~ Mérito Militar con dis-
Otro ! .re~~q And~ Pínedo ',~ .. ~L .t~ntI.vQ rQJo.•, . . • •
" ., '" ',.' ,.:" )oru:4 de pla.tadel Mérito MIlItar con dlS-
S~rgel1tQ •••••• '." Branlío López.TarmB;.0:7. ';~ .....'••• ..t~ntiv~ ,rojoY-.'Ja. pe!l!ión mensual d~
, . '., .. 2W.pesetas, no VItalICIa.
Cabo de cornetas, MsnuelVillón ;Iglesiasn·¡... . , . .'.
Cabo •••••••.•.• IgnaoieUrrutis; '.' .••••.• ;.•.•. ~ .
Otro•••••••••.•. Pedro Miera Tobalina. : .. ;'.•• ',' •••
Otro •••••••••.•• JñliltJi Alonso Correazo .
Otro. •• • • • • • •• •• Bautista. CanElarrada ZU3umequé.•••
Otro. • • • • • • • • • •• J.-~lai:iÁín:iami :Pujo!. .•• , '••::. . '. o ••,...
Corneta••••••••. 'IItamól1Figulo. Sania., •. ~ l •••'• • ~ •.•
Otro. • • • • • •.• • • • • Lorenzo Mirav.ete, Aznar. {. ;;: .••• ~ ••' "., .. ' """
Otro. •• • • • • • • • •• Pablo Gsreés ·Ros '••••••
l.er Mn. del reg. lnf.a Soldado ••••••••• Ramón Jiméuez Pajuero •••••'. .:.ú'
de ~licia núm.19.,. Otro ' 'Antonio Altamira NobertO'.. ~ .....
. "" *,Jj,' ró ~..:,~.~~'~, ~~. 'Vá~e~oFalo Insao~.•• _;~., •. '~,"~;'~"',",~.
tro" "": ; '~ ""'; ~ "_Vranciaoo' Valle M,8rt! __ •• :'/~ ".:~ .;: "" ~.'. ~ ~ r ~ • " ~ , ~
Otro •••••••••••• {gJ;l!1ció'CitdénasUtlleu. ".:"••'~,•• : ••
Otro. • • • • • • •• . •• NaJ:cisD.PÚl Pérez .••.•.••••. '" ~ ;. ~~; ••
Otro••••••• ',' • •• Eugenio,Aguirrazáhal Murauo:; •••.•
Otro••..••• t .... J eaq.uLn ·Must-ienes López•••••',;; ••• ; ,
, Otro.•.••••••• • • ,Acistllo Ru.-iz ~ltrt1n~z ••"..: ;: IC~u.~dci plP,'tp. dé! Mérito Militar con dii-
Otro. • • . • • . • •• •• Donat? Celaram Z~ll:>ba,rrf~.• ~ '.~. •.• • tintiv:o ro.jo' ,1 .
Otro FrnnCISCtl Ol1vi'lr Rlbé~ ;; ;'....' ,A ~
Otro .• ; ••••••••• Jo~e Mese~t:J.~~.MoÍltmae~:.t':~ ¡:.
Otro .•.••••.••.• tror\q:Qat«;l Qll.I:Ia~ AJ¡$W~:~·•." •.,.. ,
Otro .•..•••••••• Antouio :6.arnal Tw:ón."" o ••• H.,•• '.
Otro •••..•••••.•. Jaime Sol Andreu ;••••' ~ ••.•c. •• " ,; .
,Otro..';;",<·.f~',i Pablo Marole Papió. "' ~ ••
'·.'h ~ .,"';J' Manuel Gas-t6lló1'l,. ltieógt'lito.;.~::A ...
Otro ...... ó ••• ·; •• Bartolomé Custelan Oamacho ••••.•
Otro •• , "0 ••••,. '" Agoátit1 Artieta'·Zubmttiret~.. "'~ •• : •. ' .' .,
.G'tierrmero :', ~ ~," ".Olemente ~ica.dq" - ": "~". ";';e!:"t, .(fi~,,4. ~ .," ,,' : : ~ : ~ ~ : ~ > ~: • ~ y ,,! " .
Otro ' Le()P91~,o. Q~rden.~ .•,~!.ó., ~;".PP " .. ' ,', "
Otro' AntonioSsntana Pulido ·
, Otro •••••••••••.: Aurelio Ortiz Ddego....,••• ; •••••••••
Otro •••••••'. • • •• Autonio Bauta González.•••.••••••
Otro ••••••• ';P •• ' Ferfla~do ;J?érez González .••• '" •. ó " ••
, Otro ~:••..•••• Jasé Santana .Pnlido ¡o' .
Otro •••••••••••• José Fragua Fernández..•••..•••..'
'" .Otro••••••,..... ~ •• Oasimiro Hernl!,ndez JiÍlllié.l'a:e2h • • • • • . ' ..
Glla. lo.~~l dé Quemado Otro ••• '. :'~ ••.•••• Tomás Núñez R.omero............. . ' ,
.1le$'l'l'lefh .'I''I"T~.• """" ,. .,. . , 1..' '-'''' ", -_._... ,
,q.:, " ,HmaIDOS C~uz de'pláta: der~~HroMíIt€ar'ooii\Us.
Guerrillero •••••• José Fleita Durán.•••••••• '. • • • • • • • tinotivo rojo .,Y ·1110 pep,Bión mensual. de
.~::;:,> ,'u ,Or~;t{;i=~~i~~~~i~~~,:~~~~~;
,.;(. Cabo; •• ~ .:. ~.' ~'. Alonso Cide Belmonte..... ~'.'" ~. "!.ti,~~~~f~1 .. ~. ~e'[as~~ "~~~r!'(~~
'. ·;:i', ,; .ni~~~a, 'Vft8l1vd(.. ' "" , •
• ;, ,"t'" . . Cra~:a:e P'Yafía·t'fel' Méti~{)'mt.l'.itat ,8iJfl aut:
Guerril1er(h.~.~ •. Rafael Sánchez Ojeda.......... ••• .'tht.. ifyij; rt'l:i~Y' ft1¡.~(.]>.;."e~tñtJd.,~S\1~ 11•
.~ I ",!l~ ~l.no~~~,!l\~~~J~,:i .: :;',,;~,
_"° 0 ' ......J'f LL ....
..
© Ministerio de Defensa ¡ .
11.15~ . ~8 noviembre.l~97·
Excmtl. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á.este •SápQ4ez Quiles, en recompensa al comportamiento que obser-
:Mi.nisterioien su comunicación de 12~e 'ser tiembre últi~o, . va rón con motívo.de la ooupación del campamento de cMa·
el Re y(q'llP.~lg!)"Y,}I~ ~h\Jt.()~R~~..~~.ReIna R~gente del ReInO, níel» (Cuba), el día 4 de m~yo del ccrríente aí'j,9" . ).. .
pQ~.resot1lQiQl}. Q.jl~º¡ª~.Q9tubre p'r.6~tIpo_'paado, ha' tenidlLá De.r~al orden lo digo á V._E. para ..su -,conocimiento. y.
bi~n aprob~r. la .cop"cesi~n de g~acias-hech~ por V. E. á los demás efeoto~!Diosguarde á V. E.,muchos afias. ' Madrid
o:fiCiales~"c1asefé individ1iós de tropa qué' se expresan en la 16 de noviembre de 1897. .. ' " i
s~le~~~ r~~~~9n, tWW:.da priR-!PRi(), ~on ef capitán retirado 1 ¡ MIGUEL CoRREA
D.lLllcas ~qastro Tejada, y termiUll con : el soldado Itariano .Señor General en ~Jefe del ejército d~ la isfil dé 'c~b~~'
f',.~ ~ >1 U '!'· . ' ... <-. f.~ f · . · . ~ l' Relación que se cita o., 1-" ¡ " . o:" , , !- " ;" 1 "" i
l
: . , CoitiÉ.A.' "
1
ReoompeIlilUl .que se ¡ea co~ei.l · .
aurreotos en cPlacer de las Lisas», ,San Joaquin ll , cPT~:; .
¡¡o~, e Viajaoas:t.,l «Quevedo», cRi~ot» y montes ~e c
(Matanzas), los ·d1as3,.12, 17, 19 y21 de abril últ!mi11lo. tO 1.
De real orden lo dlgo á V. E. para su QonOOl en arid
demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muohos afío,B. Ma
16 de nO'viembre'de 1897: . . .
MIGUEL CORREA_---.;¡
... . _ ~. .. . , . ~: . ' . ; . ...~ ... ·....__ 4 «
Señor General en Jefe dlll ejército de la Isla de~ba/, ; !-..
NOMBRES
, '. '; .;:
.t .• t.!4a.~~ld 16 de ~?l~gf.\bre de 1~\l7. ; . . •••
. ' . ..i.~U ~(f~'íJ {l .: . '&qjl ~ < lit '" ,} " rJ ¡ I '.l \ . ' .. , . .,n¡xo~o. Sr.: ~RoY.~1'Ald~,-!<o.~p.'Ii\esto po~ V. E. á :este \~nt~lo.¡, ¡13:1]\ O.'qlt}'1lJ;llOJl;cló~,ª.~. ~7, dA. .septle. robre últl1n~,%~~~ ...g')"~;Q!1.lU nom..6r~ ~a.i;a,\\lna Regente del Rel·
no, por reso uam-n ~~V.~~ 'o9t(ilil'~ RJ:'p~mo pasado, ha teni·
d9ti 9mtiPJl0ffi}r' ji':CJ9noeBÍón¡~~~~flB heoha por V. E. á
1t8 ~9Mt\M1 ; 0lM6.Il:.;Jn~v~d\1Q,S ·Af\.j¡~~p1\ y g~~rri.n~r9~ que
se.expresan en;ttJl\~»teJ~w,,~nllll,le..d./1 prmOlplo 0pn el
sargento Fel}encó-Lafñte Lavina, Y'\erDilna con el guerrIllero
·BollDaJ:dino..rstuñiz..Rubiera, en.-rooompensa al comportamien-
to que ..o~rV~onen los combates sostenidos · contra los in·
' ~ ::-:: 'cü~¡Ji" '. .. " :
... "' -" "" ."1. '1"" " ' l ' , . · l ,, ·. •. .;.. •.
ComiBiqn activa:, ... : :.:.\Capl.tán r~.ti~a&o.' .. D. Lucas Castra Tejada. _.... '. ; .• _.: ..~ (l,é 1?' cla~e '~el~érito Milita~ con .díst ln- .
'. o" .' • . . - " .. "". . . c . ' tivo-ro]O,penSlOnada . , :. " )' , .
..; ;.; , ":., . . ' . 2.° Teniente E. R .. >} ·Luis Alba Ruiz.•. ; . . .'•.. '..••..... . Empleo de primer teniente de la E. de:·R. .
Otro _; •. s. Felipe Cuervo Sánchez Cruz del." clase,del·Mérito · MilitareoIí dis-
'. " 0 " . ' " ..• • .• ' . ,t intivo rojo. Ó ,
Sarl{~nto ..•..•.•.• Ramón, ~ont~n~ Lacasa . • •...• : •••••. . Empleo .de segundo teniente de la E. de R.
Otro, F~a~c.i~c.O Gregori ,Bafiué •.•• ;" •.. " '{9ruZ, d. e,pl~ta de! M~ritoMilitar con distintivo
. .' .: Otro ISIdoro Andrés Mar!n. oO...... .... .... rojo y 111 psnsíón 'mens ual de 2'50 pesetas,
Otro •.••.• ~. ' ... .•: Feder~co Olt~a Benavent ~ . • .• . . . . . . . . • . .~~ ~talié!a. .' .: .
, • •" .• v , Otro ••••.•••••. •••. Franeísco VIcente Rodríguez •...•.••• '}c d 1 t d 1 Mé'.·t "":l"t di tintOOtro .•• ~ ~ i' ;;~; :. ~ .. Mariano BernaI Mar tinez¡;•••• • ; ... ; . . . rnz, c E} P al\ El rI O.I.U..L 1 ar con I lV()
-:Ó» r :i.>::, Pi-áCtic6:de La. : : .. Tomás Moreno Escalada .•.••• .•••.•. • rOJo. , . .
, , Cabo ..•.• •. : .•••• • Desiderio Besarlo Pérez • • •• ·•• •••• ~ . .... ¡Empleo de sargento. .
. :-" ' :': ' Otro :; • • , Liborio Gona ález Serrano........ ...... . .
Otro . , . • •••.. .;...• Pe~ro Pér~~asas. .. . ••.....••• ••• • '.' "
Somado. • • • • • • . • •. Sebastíán García Roca .•.•..• ~ . ••••. < •
Otro .,••.• , • • ••• • •• Vicente 'Fran'c Torres. ' : . '•• : ' . . '
Otro.....•. .•.... \O .Á..ntonio"García Tartas.-, •••. <••• ; •••., ~ • .' \ , -' {;., <1-
Otro •••••.•.• ••••• Joaquín Oareellea Bonet' ••.••• ~ ••. .-..•
Otro ••.••..••••. ~ . Manuel.Vicente Rodrígu ez •••..•. ; ., ••
l.er bún. del reg. IUf." de Otro •..•• '.' • • • •• •• Pascual Barríendos Quilas..••• : •.• .•. .
de Asia núm. 55• • • • • • • Otro •••••••••••••• Pedro Ros ..Tito, ' ,' . '•••• : ;. ~ •.
Otro . . . • . , •.•...• " J;l.afael Sierra Nieves .••...• ; •• ; •••• , .•
Otro "yicenJ~ Can e.tFerrllr , ' .' ~ . ; ; ', , " . .'.
Otro. • •• • • ••• . • •• • YiI:gilio ¡'omás Igual , . ' . " '.' " ... '. . ' r -. i ,
Otro, .••••.••••.•• VaIen~í:ñ Longares. Ouealo••••.. - .•.•. ~ . . . . .' ! • . l l ¡ t. d , ,,.. ,,;1. :.' "" .
Otro ..••• •••..•••. José·iI1vestre. Mondragón ••• : ..•. •. •.. Cruz de plata <lel Mérito MUltar con distintl'
Otro .. , . •••... .•.• Silvestre Seguer Monfort ..........••. • · · 'vo rojo:
Otro José García·Jimeno..• ••......•.••• ., ;
Otro Gregorio Magallón Fandos.• • . . • . • . . • . .
Otro Joaquín CoIl Triado •..•...• ~ •..•.••..
Otro ..••.•.. " .•.• Antonio Turrado Sarta . . . . . . . • • • . • ,.. • .
Otro. •• •• • • •• •• • •• Frll¡n~~s~o Lagn~lli Bellé •• ' ,' ....••.••...
Otrll' •" ••••• ~ • . • .• Fl;&IlCIS90 :Bal~guer..calyo ' ,' '.' •••..••.•
Otro ,'; • • • • . • • . • . •. Francisco Vil.ar Bonero, • , . ' .' •.•...•••
Otro.·~ ,., ; , .. Primo E1Vifa Ga,rc{a,•.•••..... .••.••.••
Otro .. ·; Jtilián Giacia :Míilgúez .~ ; •., • •..•....••
Otro •••. , .•••• ' • • . Pascnal 'M.urcia Pi amelo '. ; . : .... ; ••.••
Otro •••••••••••••. Narciso -Verdini Monconte •.•••...•. . , J . ,
Otro ••••.• •..•..•. Ser.ailn Gamal"a Lamara ...•.••••.•••••
Segundo teniente .. D, Juan:Vázquez Fuentes, . •••••• •••••. .• • • . .•. ,. .. . . " . ti
.. . , • . .. . . . • • .... ' . . .. ; ... .' . ,{CrUII .d.e.plaP1- del Mérit() Militar co~ distm.. va
• Sargento, Raim~ndoMartínez Revuelta. .••, rojo .Y.!~ P!lnsión mensual de 2 50 pesetl\fi,
Compaliía movilizada del . : . ~ . . , . .. . o • ' . ' . . . . . • • l?-0 ,vi~~l~~i~. ,; .
?obre ~~~~~~~::::::::::: ~~~~:~~R.z~:~;~~~~~::~o..: : : : :: : : ::~crf¡Z de 'plata del Mél'ito Militar con distintivo
Otro ..••••••.••••. Mauricb:1' Planas Barrera; .. : .••.•••••• ' . rojo. ' .
Otro .•.•.••.•.••. , Saturnino Moreta Núffez . • . .. . . • . • . • • • .
I .' o ' HERIDOS I ' ., .• , . . ,. ' ~cruz de plata del M~ritoMilitar con distIntiVO¡Saldado••••••. ...• J.uan.Oá~ºyas qerdán .. ~ " ':. l ' : ~ " :" .rojo y la pensión ' mensual de 7'50 pesetas ,l.ar Mn. del reg. Inf. a de Otro J~~n Laguna Bellé : .. .. . . vitalicia.. . .. ' .)Asia núm. 55...... .••• .., . {cruz de plata.del Mérito Militar con distinti·
Otro ........••.•.. Marian.o Sánchez Quiles ••..•.•••.... : vo.rojo y lA pensión mensual de 2'50 pe8~
., . I o . ... . . . . Itas, n<! vitalic.ia. '. " . : ' ~.,,~~ .....:;; )
I . '=. ' ) ~
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.. __.._ ~ ",.._, '.. _.i
') , 1 • l ' 'f
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... . -_ ,.. , •• T •..,. ...~ - ,....; • ••
Reiaoió» que secita .
~ ":: '.
'r
/
" ~ (
-' ~ ~ '-.
, . c - ., ,~._ . j ~_ _• .• .. .•• ~
Reoompenn••que le 1111 ClOneeden
~ .;: ~,.rt ~ , - , ~. ~~.t· · >!lf~·t r'l , ~"' l'": (
---------1-·__-o_ ,. " ÑO~RE8
. '~'.. ' . ; . ·i __ . • ' ,j j . ; ( ; ,. i ( :~ ~ . >.. ,
Oombátéfoo 'eZ'cJ?Zacer de las-Lisae» (Mat~nzas), el B~ .qbJ:tl de 1-.89'1. ' . . '
1 .' , .. •" . , . . . )cruz de, plata a.eC'Mérlto Militar con dís-
Sargento •••••••• Federioo ,Laffite Laviña... • •• • •• • •• . 'ti B.t i'V{) roJ.·O' 'Y'-l~ .peI!8~ón mensual de '
. . ' . ' . ' . 2'50 pesetas, no Vltahma.
Otro •••••••••••• Luía Ruiz de" Haro ••••••••••••• ~ • • ..'. . . '
Csbo ••••••••••• GUlUter.a Or.tega,Mufioz••••" •• • .• • • ., '/
Otro •• ~ ••••••••• Julio Osmpoa B'errer; .• ~ ~ •••••..••
Otro • ••••••••••• Bímón.Aloneo. Teruelo. i ••••••• •••
Soldado ••••••••• Salustíano -Reyes'Collado i •••'••••.•
. . ., _Otro •••••••.••••• Mateo .Diana..Rosa ••.•.• .» Ó••• ,. '•• ; •
, ~. . •. '. :. ' -: : ~ , :.;", Otro. :¡:/: ~:.\~; : '~ •• Prancísoo.P éres Vega .
2.° bón. del reg. Inf.& de Otro :~':¡: " ~: :~;':"" ~ .. ;H'.cancisco,Jiménez Jim énes•••••••••
Maria Cristina n.? 63. Otro Mateo Alvarez.Bánches ", '" ~ 1> ' . ' ~ , .
. . Otro ~ Mannel.García-Pena.•• ti (. " -, " - . "
Otro. • •• • • • • • •• • Man.uel.Alonso..Alonso .•. .- •• ';"••• '•.
Otro , • • • • • • • • • •• Beníto.Goaaáles Péres •• .'";'. • • • • • • • • .
Otro •••••••••••• Agustín Sepülveds. Bepülveda•••.•• ·c· . ~ , d' : l' "t .'d' l' -'MI Él't Mil't ' dís-
Otr Angel M lla Bar 1 '., ' . ruz e.p a a e . no 1 ar cono. • • • • • • • • • • • . e nu.rra .'•• ~ • . • • • • • . . . . • t' ti . -, . .
Otro •••••••• •••• Ignacio Sál:ez Rodrigues •• • oi • • ~ ~ • •• . , m vo rOJo. .
Otro ~ Gregorío.Esoo Buen•...·•.•.. ;~.. . • -.. ' 'l .Ór
Otro••••••••• , •• Venancío Santa Catalina .•.••••...•
Otro •••••'•••.••• José Martinez-'PujoL ~ ••.•.•......
. . '. Qtfo~,. '; ; •••:•• ;.• • Juan Roca Roca.••••..• •...•••• •..
, Otro, ', •• ~.;'•• / •• Jn án ,Vallecillo' Caro ... •• ;.:•. ¡ •• ~ ,;.
" Otro.: / / •.~:-•• Juan Cendrero Ramos .
Otro •.•••••••••• Ignacio Martinez Torrentero••••.•.
3.erbón. del reg. Inf.a de Otro •• , ;:~;.~-, .~/~ Mjgtf.el' '.<iJ.D;rl:> lll~n.Gúíllén••• ; . ~'. ~ •••
Maria OrÜltina n.o 63. Otro •.••• .•••••• José .ES~lban Jiménes ••••••••••••.
, Otro. • • • • • •• • • •• Inooenoío Diaz Rosas •••••••••••.••
- l '''[~' . Ot~,o••••:...... ~ ••,. Bf¡lli!;ll;tJ;ip. Qid.Iglesías•••••••••••• '•• , ' '
.....> " l . OtJ.:ó, ...; .'.1' •• ; •• Juan Mufioz .Blázquez•••• ; ••.••••• : .
. . ' ', ; ,. ' . Otro ••• .-•••••••• Jq~J;l..C9!1, ~arguet•.••• ; ••• u ' .: •• '"
. .' I'. ,;in : ' " . . Cruz de plata del M9rito Militar con dís-
Inf." de Navarra n.? 25. Sargento ••••.• •• ~P1Qn.Epg\!i.danoa Lanau.. o •••••• '" >tintivo rojo y la pensión mensual de
. " , . , . , . . . . . ~ ., . , .' , .2'50 pesetas, no .vitalioia .
. 2.° teniente E. R. :P•..YjcElIJt~Ur.~ija Parra..... ; ..... Cruz de l.a clase del Mérito Militar oon '
• . . ' •• . .• _ : , ,.~" , ' . . distintivo rojo~ pensionada.
Sargento.. .. .. •• Dj~gQd,~U.~.eioo González.. .. .. , .. " . . '" .;. :, " . ,.
Oabo Ml\qqel p'a}llRoho lIellin : " , ,' ,
otro •••.•••••••• Ar!3~tliQ ~8)lHQ.:6lAnao..:. ; .. . . . . . . . . • .
Inf.a. de Cuenoa núme- Soldado Ag,\\S.ti.Q O~eQleJlt~ '~adero .. .. .. .. ' . .? ,; " ,,/' .I.':!. r> ( .~ . ~ ,., r.~V
ro 27 Otro ~e.DJP,¡'llgU)la RUlZ•...••.•.•..• Oruz.de .plata de1-Mérxto MIJ;1tar oon dís..
Otro J\ll'p.Rl;1r.rlÍp,z.Pa13cual............. tintivo rojo. ' " ' .
'. ;' 0$10•• ~ ./ / • .J911~ ~r~JI~ ¡~l~gJ;in '.' •..
Otro. í••• ~ . ~ J Q~~ S.i~Qtl_OI,'OZIlQ • .•••• ••• '. • • • • •• ,
Otro.'. • • • • • • • • •• 'J.'Pro-~~ .CeQ{1r~~o Calvo • • '" • • • . . . . • . , . ' . ;,.. .
Otl'o ',r.eptl.o.rp.~p).~ªQ Camarena........ . • . . . ~; I
Primer tenie~te•• P olQ~\l d,t!JJseJ:a~, BAnehez Empleo de oapitáIL. .. ' •
__ ., . . ' . . ~cruz de plata del MérIto MilItar con dlS"
Ca . Sargento •••••••• JQs6 .AJ.vl\r~~ López. ~ •• ' ",,' ••••••• " tintivorojo y la .pe~!ón mensual de3'&' ese. de la G. O.. . . , " , . . ' . . . 2'50 pesetas, novltaliola.
e Matanzas Guardia de 2.a O¡~Ql;1iQ 'p'1:,i~tO .Oolina . ... .. .. .. . .. . .
Otro Aw.9;l;a:plgado Alburquerque...... ' .
. Otro. • • • • • • • • • •• ¡,\.gp.pjto ~lap.eo. Mnrillooo,.•.• ~ . • • • • . . •
Otro ••••••••••• ·1.F~li~ Oa.ly? Ramajo Cruz 'de plata del 'Méri to Militar con diil.
''/1- . " Lh , • • : •• 1 ' , :~abO"'~ ~~J l!l1~' •••• Juan I~leslas G.arcta.............. . tintivo rojo.VM-t~'-"'''N .mh'ál........ uer~l1erQ. ·. ~ ,' . " ,J."Ql!>J;!..T9usa ~oJo................. ",
WlPIic..'t"""~'r.f " ,.0- Ot .1 ' " " " -'- ' F l' G i . .lante de Mat~má~t.':,; r~/:" .· ·t .~ ~r''' ! elpe are a.:.................. , " ., .
Otro. • •• • • • • • • •• 9~y~~ªJ;l.Q .de~ p'lno. . . . . • • • . • . • . . • . ' , ,
Otro. • •• .. ••••••• 'f9J:Q.ª~ .41Q.(\ma -. ~ . ." .' .
, \
:~ : . . ., .. • - .. -.- - -hERIDOS . , .: '. ' : .
• ,,'. ; , , ~. ' . " . " .. " . • ' . . , , Cruz de plata del MéritDt:Milita1l.(.ooñ~~
'[). ' ~old1\ío. : :: '.';.:•• IJusé GI\l:c.ia Marti : •.• J .tintivo ;rQjoJ y. Ja. pa.nsión7'mensUa1.íia~l;' lni. de Maria Oris- " . }> ,2~50 pes.etae, vit31illÍJl,) .>1 ~-lIrnj (¡. t i) u• •H
tina nlim. es..... .. . ' . ., , ~Cr'llZ.d6.'Plata del Mlél'UQ•.Nilitar'9Ql1. ~irlJl
otro•••••••••••• Juan' Fernandez Román........... tintivo rojo y la pensión mensual de
. . . 2'50 pesetas, no vitalioia.
"':,if; :.>. :.. ,;;¡i;¡j , . , .~ ¡:. ..,¡" Oombate,(3n~Sa1llr,¡oa9-'!',~. ~e 1!edro8o (J!fat.ansas)j el.12 q~ !l'.b.ri~ de.1897 ¡ " :S:" l!;.IÍ ¡. ."."" ":<;'; ;1 o) ,~~at~lfl"e I(OOtfti~'iQ : tlIG~eñm~?¡W~;'~ • 'IJ osé Suátez Márquez•••••••• '. '•• ': • ·len:z, ~e'P~ del :M~rUot~ti? rQ(:)I1 .ldi~
.•", ) " ,. . . 'C" " l . ";, . 1 tlntivo rOJo. ' . .
. ,
.;,,;..
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•
NOMBRES
. .:.. ... ..
_ . .._ ___- etu.. I--------------I-----------~~----
Bag. ~~!~n.teriade .M:~'I ". ' I ,. l'."
ría CrIstina núm. ~3. Oapítán•••.•: ••• D. Juan Garaia TreJo••••••••••••• Oru~ ~e ~.a, clase del Mérito Mili~&\r' con
Oaballería, Voluntarl0sISegun~o. t~Jl~ente ,. 'Santiago Lópaz Rued,ll; •• "••••'••• r d,laij!.W!lQ fJi>].Q.
de 001ón 5 mo'V'lhzado·.. ·.. .
. ': : Bargento •••••••• Basilio López Rueda. • • • • • • • • • • • • • • .
Cabo••••••• •• ~ •• Prancisco Losada Gayola... • • • • • • • • . , , . _. " . ..
Otro •• ~ ••• ~.;. ~:•• Felipe Suárez Guerra. . • • • • • • • • • • • •
Guerrillero. • • • •• Anaole t.o. GQnzález Garoía •••••••• ." ¡ • • . • , - • • -
Otro. • • • • • • • • • •• Qetarina I '3.ltl. lela................. " , . . . . ... .
Otro Bruno Doniínguea Bodrígnes o . . . ,. .'
Otro••• o Felipe ~o.reirll ; ". ••••••• .' o , . , ." . '
Otro ••••• ••••••• JuanDomínguez Dlaz; ••••••••••• ~ _ . , o • . " •
Otro•••••• ~ ••••• ·.Viaente, lI30sa Gueua••• , ••• ~ ••••••• Ó ' , '. d' 1 t." d' l.Mé't Milit di
Otro Simón Itll,mos.Garoia ; rr ft,el?,~::a. e .' rl.o . ar COD s,
. al d 01' Otro Ca.ndelario ':s;osta Saldiña . In vo rOJo. ;: lGuerrilla loe e au· O • • • • • • • • • • •• .. d·l\,.. " ' , .'. • • • • • • •• . ' .., . • o ' , . " ' .,
dio tro ~ :e~ J:Q ",,,,,eudoi1lª d " o , .. " " . ,. ' • • : :'" ' ' ..
• • • • • • • • • • • • • • •• Otro Bemardino León González......... . , e •• , • " . , .
Otro. '. • • • • • • • • •• D~m~~o. Fjgueroa •• ••••.•• ~ ••• ~ • o. : '..,.•. . , ? .
Otro Clemfln~e Novída Estév6Z:•••••• .-••• ' , . ' - •• .' :' ."
Otro •••• ••••• : •• FIQrentil'l9 Rodríguez.. : •••.••••••.•' " . e. • • • • , , • , •.
Otro•••••••• ;.:. ...Domingo Siole,.. •..•• .••••• •••. . •. . e .. . ' ••
Otro• ••• ••••T ..·•• Ll'lQI;lQtO.lltl~~alde•..·••.••.• ;'. • • " , • . • _. , -:
Otro •••• ~ .' •• '.••• I~:~Qi~ M~~~~ndo., ~.• •.•:•••••• ~ •.. /:, _' : : : : : : • . ,"
, ." ,, ', . " HERI DO. . .. . '," . . .
. . ~ , , . ~ __. . . . ' , . ' ." . .. ' ~crl:!Z ~. plat~ d.el ,Méri to.Militar 0011 <lis.
Gueeríllero D¡oJnsJQ TOrres .Rodriguez .~ ,~nti.vo ,r.oJo y. la .pe~~ón menanal de
. , . . " . . .,. : .7. 50.pesetas, no ;vltáli~la. . .
.; "',
.. .~.• t : · . d~ )
" ;;1 131,
.,¡t . : ,5 ' o, '
. I ' . ' , ' .1, .v>. túl
• ;f:w.: .1 . ' < .i
• " • . '. .~ '.. , .~ .. . ' .Bt1 i~
'- '':
.. '~ " 'Jo '.'
. 0'
•
Sargento.~ •••••. Rioardo Izqui!'lrdo Izquierda: .
Voluntarios. escuadrón . . , . . . . ' . ' .
movilizado Chapelgo· Cabo ••••••••••• Valentín Prieto-•.•• ; •••.••• , •• : • • ,
rris de Macagua•••••• Trompeta • •••••. Mariano. Comas Taguete.•• ,"~. • •• • " . .. .. . lO " . ·
Voluntario ~ ••••• Pedro González Garcia .
Otro • .-.••• •.•••• N~colás Fleit8:$.•• •••• :.• • • • • • • • • • • • Oruz de plata del Mérito Militar con~
Re~.:mianter.ia~etCoon...:· . l .. " , I tintivo rQjo•
.fl$.J!XÚm• .2~,i,¡ " .. } •• SQ,ldl.ldo Evarlsto Maqueda Huiz. j.. " .
Idem de Navarra n.R m>Práetiea.•••••• ~ •• .Donato López Gonz81ez .
~~Vl~~d:os.dr\t~~n~a ~Otr~.•••••••••••• Ant~~io Bello ,C~rcei\o " •••• ', : • ••••
. : , t . .. HERIDOS
2.o Guerrilla Ohapelgo. .\Guerrillero .'.;• • •• Albe:rto. ~lt'ntoa MachadO'••••'•• '.' . ';-.. {Jn::~p. lil;~ eteÍlIMéritO·.~litar. ..~,~~1~»t
_b GJ,UUt!l.utas.io,:..:.•. IOtro ••.~ " .;.. Gerardo.Nieves Qu~v.edo ~ 2t50r~..~l~" Y· 'I.~I~~"" ·.@."'~ ' . .I . , . . ' . , pese __,V1.a ióia. . . .
Oombate en ~V:i¿jac(8 ) (1)fatanRas),eZ fiJ7~de abriZ de c1.f397- ' : , . .;. ' .' , " '.
o, ' . " ... : _ _ • " ' . • , · e , .. '.l'; ._ > ~ . _,. ' " '¡. .:" J ' .: " ~ ~ ~;'
'Capitán moví lí- . , ','0.' '. : • • - ' , . .
/ sado , .. • • .D. Tomás Garoia Bánohes' ,Oruz ,de •V~ clase del Mérito Militar eon
. . ' . . . . .. ' . , : d i&tinliivo rojo, pensionada. .
l.e t Teniente id... "Isidro Garaía Sáuchez..••••.•••. ;Cruz · de· l.&elase del Mérito Militar con ,
: distintivo rojo. ,
Bargento•••.•• .•• José Mu.ñoz Menéndez... ... . .• • • •• . '. . • . . . :
í - . Oabo •• , Manuel Suárez Garcla •..• .•• , •••• ,
Qtro••.•• , , Bernardo Vega Calladas·••••••• •• ~ ¡
Ot:\:'o',.,.. j •• Gregorio Gonsáles González ••••. •••
Movilizado •• , ••• .A~s.tin RSOOOtil Roja ...••• , ••••• !, •
Otro •••••••••••• . Ans.e!mo.Rana<os Travién...... i • • ,'.
Otro••••••••••". , 1 Franoisoa Re.}T.'•••••••.••••••••' ir ~ ' .: . =' :'
. Otro•••••••••••• Fernando Masa E soalada •• .•.• .,'.. • • • . , ', • . . .., , ' . ',:'; .. .'- '.¡ )
YQl~~.~ri~. , 9..~pf¡ll:g'o. O~o " ' 0'- ;Iai~ro Garcia Ramos •...• ,........ _. . . • . . , .. •. . • . '."
rrl"de uamutas.... Otro H " 'O" LUlS de Oasa Mellado... •• . •• ••.•• ' .. . - , . .
. Otro•••••••••••• Paulina de.Armas ••. ••••••.•. , ••• Cruz de plata·del- '~érito Militar con dis·
Otro•••••••••••• Roque Miranda~ •• •• • • . • • • • • : . 1' ... tintivQ ·rojov
Otro•••••••••••• Vicente Aguilar •• .. ••.•.••••• ·0 •••
Otro Andrés. Peneiro Lópe~.••... ~.• , •.•.
Otro •••••••.• l • •• Ambrosio. Megias GutiéPi'ez•• ¡ .' .'.. ... .
Otro••••••.•••;•• ' . Donato González..•.•.•••.•.••..•.
.O~ro; •••• ; •••'" • D.omiD~o ·.Rodrig\lez Ojeaa, •• ' 0 •• o ••• · • • • • , " . '
. ,Q$~Q., , ·tI • ••••••• EleuterlO Martinez Diaz •••••••••.•
Otro•••••". • • • • •• G.avino BárcQQ.&s..•••••• ' .~ . J•••••••' . ¡ i" ;"' . ~ :
Otro•••••• ~; .... José Esqqerdo Santos .••.•. ~ ..••••
Otro••••••••_••••.fosé Mesa Escalada..... ••. . •.• • . • v '· .. ,.. l • 4 ~ • ~
,Otr o•••••••• •••• Ramón.Gar"~aHernández•• '.' ••••• • . . . . .. , . . .
~ '~E! pi,a~ de);' ~érito !dllitareon ~
. tinti'Vo' ·ttljo Y 1&..J!lP.'leJ0t- m~~
2"00 ptlseta'S', nól'V..t&iQj3j. I!. '.; ; ' ,!t ·) 2 .
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, Oombate de «Quevedo) y «Bwot» (Matan.€ias), .el 19 de abril de1897 '
2.o te~iélite Éo"R. D i1Dionisio ,Garcfa. ·b -am en te. : •.•• " '}Cl'U~dellaclase del Mérito Militar con dís-
Otro............ ~ Tomás Cano Gallardo ...•••• ·• . . distintivo rojo.
, . ' . ".~cruz, de ,plata del Mérito Milita;r coa dis-
.' Sargento•• ~ •.••• Eduardo Giron és Molinari..... .••• tintivo rojo yi la pensión .mensual de
. " 2'50 pesetas, no vitalicia.
~. Cabo. ~ ...." ,,- áraenio -García ~Martin •. 11 11 11 11 ••" 11. ~ j 11
Corneta .••• ~ Santos Andrés Herrero..••... o' i .
~o1dado•.•.•.••••José ~ánchez N ógueras ..• ; ••.••• ~ .
Otro. • • • • • • • • • • • José Redondo Pérez; . ~ ••••• : •••. ~'. .
Otro •• , •••• _• • •• Manuel,Lado Canosa •.••.••••... ; .,
Otró•••••••••••• RicardoPiñeda Rodríguez••••..• : .
Otro. • • • • • • • • • •• Fernando Selg'Q Bermudos. :....... ' " '
Otro. • • • • • • • • • .• Jltan Cahores Santos. . • . • . • • • • • • • • . , . ,
2.0 bón, del reg. lnf.a Otro •.••••••.••. VICente Lo~gares BarrC;1so.••••.• '<~' Cruz ' deplata del Mérito Militar 'con dís-
d M ~- C" ú Otra•.•••••••••• Modesto Mínalla Dorado.; , .. ...... ' tl'ntiv' o rojo ' .e ar~ rrstma n - Ot D' . M 1 C '1 h ' •63 , ,, ro •••••••••• " . lego. . e ero , a ane ~"""""" '
mero • • • • • • • • .• •• Otro ••••••••••• " Meuríoío Trapero Bubio .•..• '.•.•••
Otro•••••••••••• Aniceto Vicúña Salinas •••.• , .•.•.•
Otro•••••••••••• Antonio Muñoz gamos •••••••..• ¡ .
Otro•••••••••••. Alfredo Alvarez Alvarez•••••...• !.
Otro. • • • • • • • • • •• Antonia Morales Ramírez ••• ••••• l . .
Otra•••• ; ••••••. Camilo HerreraRodríguez••••..• :.
Otro ••••••••••• ; Constantino' Parrondo Arias•••.•. ~ . "
Otro•.•••••;,•. " Rafael Márquez ' Berrera•.•....•• ; •
. " HERIDO' I -,'
, .. ; ~cr~ ~e nJa~ del Mérito ~1itar con día·
Soldado••••••••• León. Caballero 'T ruJlllo••••••••••• . tíntívo rojo -Y' la pensión mensual de
- " 2J50·pesetas, no vítalíoía,
Oombate en los montes de «Tula» ',(Matanrlas), el 21~de 'abril de 1897
2.0 Tenié~te E. R. D. Miguel LuqueMorante .•..••. / . '1Cruz de l.a"clase del Mérito Militar con
, , " • , . .distintivo rojo.
Sargento •••••• s , JuanVillalta Orúces ••. ".......... , .
Cabo •••.••••• 1" Soteroianz ' Balaberri . ••• ' ,'" '..• _.
GU'érl'l11ero. • • • •• Maximino Salas Alonso ••••....•. o
Otro •.•••••••••• Gín és Garoía Hernández•..•••• , .-••
2 o b Otro •••••••••••• Ramón PorcnroPerada. '...•.•.....
•d ~. del reg. lnf.a Otro •..••••••••• Víotorísüo Ballester Pérez...•.....
e aria Cristina nú-¡Otro. ~ Diego Martin ' Castro •• ; .. : ,f. Cruz' deplata del Mérito Militar con die-
mero 63 .• , •.••..••• Otro............ Marcelino Vázques Hernández•..•.. ' tintivo rojo. ' .
Otro ..•••••••• ',' Bernardino Rodriguez Cal '10 •••• , ••
': Otro., Juan Chua Coso .•.•••.••...•.....
$ ' Otro •.•• ' Francisco Pérez Conde. o ••• ••••••• , •
, - tro •••••••••••• Balbíno F ernández Alamo..••..••.
t Otro ., Salvador Granado Bernal , .....••••
Otro •••• ~ ••••• ;;. Cirilo Lozano Samátiego..• '•••••••.
Otro .••••••••••• Bernardino MuñiaBubíera •.•• o ••••
I
Madrid 16 de-noviembre: de :1897.
Y' ~xc~o. Sr.: En vista d~ lo expuesto por V. ' E. á este
, ;.~n~~e~~ en',str'c~~"i~lÍc~,ó'r(d.e ' ~W de, septiembre últim~,
Rey (q. B.'g.),'yé1i: BU nombre la'Beíns 'R~ente del Rei-
U?, por resoluoión de 20 deo étubre 'p' róximo pa sado, ha te.
m~~~ "
á l ~en aprobar la ooncesión de gracias hecha por V. :m.
os OfiCIales, clases é individuos de tropa y guerrilleros que
, . ;~. ~J?,re~an e~ la ;s.~g\!liente relación, que da principio con el
ca~ltan D. Luis DíIÜ~ Flor PalominoytermíJi'á con ehfóldado
JaIme Font Nudelard, en rec'ompen~a al cdmpórtamiento que "
observaron en los oombates sostenidos oontra los insurrectos
© Ministerio de Defensa
en' eBayamesa», «Siguah ', «I ngenio BanCarlos», Jagüey»,
;(Corcohli.dO'~ .j \éü¡-me-t ier rá. (Onba), los días 3,9, 12 Y 23
de l1fario deícorríente año. :
De real orden lo digo á V. mi para su conocimiento y
demá srefectos; ' 'ri ia.s guMde á V. E. muohos años. Madrid
16 de novíernbrs.de .1897.
: ; MI<~-oEL QQR~E¡\. . :
. , ,
Señór Generar en-J ef~' d,e~ej.sÍ'ci(6 de 1'/t isla 'd-e' Cüba.
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Relación quese cita
Cuerpos NOMBRES Recompensas que Seles conceden
--------I----,~~",.....,,-l-------------,.I---------------
Capitán••••••••• D. Luis Díaz Flor Palomino ,¡Oruz de 'l.a clase del Mérito Militar con
, distiptivo rojo, pensionada.
_ loruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento.,. ,., •• JuanRodríguez Sevilla............ tintivó rojo y la pensión mensual' de
, ~'90pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••• , ••• ,JuUánEscalante Pérez ••••••••.•. ,
Otro •• , ••••••••. Alejandro ~ürón Lépes .•••• _•••••
Otro. • • • • •• . • • •• Oipr,i!>!1o.García Garaia••••••••••.•
Otro •••••••••• ~. Eduardo Moreno Martin••••••• ú ••
Otro ••• , • • • • • • •• ~eJ;~and(l Espinosa OS01:io•••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Siurión Lillo.••.••••..•.•••••
. " Otro •• , • • • • • • • •. Luis Reínoso Oolome•••••••.••••.•
Reg, lnf.a de Bímaneas O~ro •••••• ~ ••••·.R~!X!.óQ.CaJ?lachoFulgueiro_• ~ •. ,-.: ;
número 64 ••••••••. Obro•••••••••••. Qlpnapo 9Jed9. ~arcia '.' •• • .•••••• "'. ' , . ,
. Otro •••••••••••. Fra,Il.CI,scoYal1e]o ValleJo••••.•• ';" Oruz.de ,plata dgl"Mérlto'Mili't~ióoh'tiis.
Soldado•••.•••.•• ~gustin Sa~l?edroBenítes, ••.••• ~. ,tintivo rojo.
Otro •••••••••••• ~anuel TonblO .González.•.•••••••
Otro •••.•••••••• Francispo ApariCió VidaL •.•••,••••
Otro. • • • • • • • • ••• Francisco Torreblanca Garoia _••••.
Otro. • • • • • • • . • •. Simón Galíndo Urfsnel ••.....••.•
Otro •••••••.••.• Andrés Fig,ueras Péres .••.••• ~ •••.
Otro ••.•••••••• ~ Antonio Poreel Alareón..• _•••••...
Otro _• • • • • • •• • •• Baltasar Hernández Hernández.•••.
Otro •••••••••• '. Dlonísío Roca Ouffi ••••.•.•.•••••.
"~ ,1 •.;~,. ",' Otro.~ ••• ,....,••• Felipe ROMas Ortii ••••••••••••••••
O~o.:..••••••'o •• .J:qsé Gsroís Hidalgo••••••• · •••••.• -t
Otro•••••• ól'.'•••• Vicente Puchol Mufioz •• " ••••••••
Otro •••••••• : , •• Pedro Sáez Andreu 1
, 10' o' , ',., joruz de. plata, del Mérito Milita.r .con dís-,2.T~rU:~lÍtetnov. D.R~'!lón Sátn<lhez Pa:tl"fl,. ...... ·..tintivorojo y la. pensión mensual de
Bargento ídem ••• Anto~lOMartín Casado•.-.......... 2'50 pesétaa,.no vitalicia.
, Oabo .•••••• ~ ••• José·Gato Raposo ••.••.••'•••••••••
Guerrillas escuadras de Guerrillero. •• • •. Domingo Sáez García., . . • . • . • . . . . . '.
Santa Catalina del Otro •••••••••••• Juan RíVRS Balceíro.•.••••••••.•••
Guaso ' Otro •••••••••••• Jesús Rodríguez Vázquez •.•••••.••.rlúÚ" ""1 t' d 1 Mé't M'l'" d'," ••••.•••••••••• • ',' VI: .. ue p a a e n o 1 bar con as-Otro ••••••••••• ; ,MIguel Mou!3ga Gómez •••• : • . • • • •• . tilltivo rojo.
Otro .••••.•••••• Lorenzo GUIsado Latorre••••••••.• , ., . '
Otro .••••••••.•• Anselmo Fuentes Félix: . .-.... O" • • • • ,
Otro. _ 'vi<lente Pérez :Rojo••• ,;' •. : .••••••••
.Otro ••••..••••••• Juan Bámíres Millán.••.. '" •••.••
I ,, ' f~IDRIDOS' l. , ..... 01. ' ~Qruz de plata ael Mérito Militar con dis·
Cabo •..•••••••• José Ibáñez Granell..... . .• ••••••• . tintivo rojo y la pensión mensual ~e
• . . . 7'50_pesatas, ~italicia.. .
Beg. Inf. a de Simancas ' . . ~or~z~e plat~del Mérito .Militar con ,diS'
o numero 64••••••.••. Soldado.••••.••• Mateo GercísFernández;.. • . • • • • •• '.' .tintívo .rOJo y la pensión mensual de
. " , 2'50,pesetas, no vitalioill.:
, ._" "'. ','" ,_. Otro ••• ' _jLadiSlao Redon~o Folgate ••••••••• (oruz .~e plat~ del.~érito~ilitar co.~'
, 'Gllas., escua(lraa de'San-l ' -, , tin'tIVÓ rojo y la penSIón mensual ue
ta Cll'tailiítiA del Guaso Guerrillero .,' • • •• Vioente Castro Morales .. " • • • • • . . • • 2'50 pesetas, vitaliciá.
Acción en el ingenio cSan Carlos», el día 9 de marzo de 1897
,s1.t1;gento ••••• ~ • " D.JuÚán MaldooadoRosado •.• : ••• ElllJll'leo:'des~gu~d~/ten'¡eP:te-de~~!~~~
Otro •••.•••••• _•• 'I'imoteo Bemardo álensc ..•.••.••.• Oruz,deplata del Mé~ito .Milita.r.cPl!l-rq~·
.' . ' 'tintivo rojo. . ! ,o~
, Cabo •••••.••••. Manue19'Ulsado Velarde ••••.••••• Empleo de sargento. , .. u1Jin
Otro •••••••••••. J·aime Rtvas Costo ••••••••••'••• ,. • " . fi.
, Guerrille:t<:l¡ .•. ',' Bernardo Fontela Borrego .••.••••• ' " "'"
Beg. lpf.a ~ Si~ªn~as Otro•••••••••••• ,Nazar~o Vill~novaDiaz"., .•,•••••••, Oruz'de lata del Mrel'ito, oMmtar'~~' '
número 64, gne:mIla Otro•••••••••••• FranCISCO MloóG~llego •••••••••••• ,tintivfrojo. . . ;;:"¡JlS
montada.••••• '< ••••• Otro•••••••••••. Ju"!'n Aguado DOS1................ . ..,:!':¡sf;
... Otro •••••••••••• LUlS MII1'tit;tez Martinaz.... •••• •• • • ,,~ dO
Otro •••••••••••• Salvador LIbera Cá,novl.\a.... •• •••• ' .l\:~
" HERIDO ' , l' , '~,: ,.
, ' , ¡cruz de plata del Mérito Militar ~,'Guerril~ero•••••• José Alapón Gabarrel.. •.••••••.••. tintivo rojo y la pensión Illensuld
. " " _ . 2'50 pesetas, no vitalicia. .
© Ministerio de Defensa
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RecompenSas.que se les concedenNOMBRESClallesCuerpos
----.-:---1'---1--------1-------.;.--
Oombate en el (Jagüey»; al d1a 12 de tnarZo de 1897
l.er TenienteE . R. p. Pedro G6mez Zavil.Ha • . ••0 ••••• ! .. IEmpleo d6,Gllipit-án de la E. de R'.
(Jallo . ' '.,' Ambrosio Tomás Serna .
Corneta Manuel. MtI·quera' Ga.roia • • • . . • • • . . .
Soldado ••••••••• Francisco Freoh<.El MJ:.llltaner.•••••••
Reg Inf a de Siman ' Otro••• ••••••••• Guillermo'Fei'rid Madrid. • • • ... • • • • ' . .n~mer~ 64.• : ..... ~~s Otro• • • • • • • • • • • • J?aq~!n Bíoaca Rocs , '" •. : .. •.••. Cr~z ~e- pla~a ~!31 Mérito Militar con dis ..
• Otro ...tntumo Oamaeho Camacho.. ..... .• tintlVo rOjo.
Otro .••••••••••• Juan de Tena Sánchez . .. , ,
Otro••••• ~ •••.•• Nar císo <Jasublanc a. Pintos,........ • ' . . . . .
Otro •••••••••.•• José.Lacas Herná ndsa••• u .
Otro •••••••••••• Juan Vallejo del Amo •• •••••••••••
. Cotnbafes en «OorCQba~o~ y. "Cor¡¡,e~.ti~f1'lPj, los días 22 y 23 dé !1iá'ri~ 'fU 1897:
. .
IPrimer teniente.. D. FrancislJo .A:zaiión· Sanz ....•••. : ¡crnz de 1.1{ clase. del Mérito Militar con
. " ~.. . . . . . . d'ÍsthItiyq rojo ~
Sargento " A: o Sé]n1d -Romero Víeent». '" . . . .
Otro Este)J·ari ¡ri<!.uer"Menéndez. "': ~ ." . . ' " 4 • ., • • •
,. üwbo _•.~;••• ;.; .,.Mariano·Ml>.tt.o Moreno· , ., .•. : .•
. . Otro 11 . ::.-.'.. PedroNieto .drtega.. ~ _I! •
. Otro ~zequiel Mena GonzMez. . . . . . . . •.... , .
Reg. Inf.a.d . S· Soldado ' F ra l-lcisco .\larina Garoi~.,. • ..•. .. • ... . . .. .. . : ' ' .:,
Ubl 64 e ImanCBS Otro , ; • • • • • • • • •• José-~al'ia: SMICh:ez 'Delga;do·. . • . . •• Or .» d" 1"':' ' .1._1 , Mé't Minal' con die-
n . .. Otro Praocísco l¡1atal" Cort és " nz. e P Bw¡,.. \,¡= tI O 1
Otro: : : : : : : : : : :: Antonio ChaDÍo~ro c~~~~~::::: :: ..tinti;v;o .I;ojO: '
Otro ••••.••••••. Agustín Pila Expósito . .-.•• : • ~ • .• •
Otro •••••••.•••. Juan Negieii:a. Garci-a .....••.• ••••
Otro Juan Alsina Guerrero .•••••• .- .••••
Otro •••••••••••• Juau.Llopía Jorda'..•. : •.•..•..•.•• .
Otro•••••••••••• -Antonio Alvartez Rodr ígues •• • • •• • • . . . . . ' . .
Otro ••••• _... ... Aútvn:io,Ca.uail Call1lil .• ;...... ... ' .
Capitán milicias " D. EUdbbio Imber t' Bcbert 'lmu~' ~e' ~.8' (Jr~e .del Mérito 'Militar con
, .' . di stintivo rOJO. . .
, . ' ¡'cruz üe' plata:del "Mérito. Militar con dia- .
Cabo ••••.•••••• .rü~*·AniliiI!-Ra,mos tirítivo':iójq y. la .p8l;1s]ón mensual de
. . ' , 2'50 pesetas, no-vítalícía.
Guerrillas, Bón, pscua- HnerrilIero .••.•. Juan NápoleaS'lln.'l .•.. •••••. '" ..•
il~! de SltlI·flá-Oiitirli:.' '0 11r0.,; •••••• • '. . . Agnstin Tamayo Taro ayo. - ~ .••.•••
n'a&! Gul.\'l3o.• • • ; • •• 01úlo ••• • ~ ••••••. Cristina NárpolesVelázquez.•• ••••.
. Otro: .•••.. •.•. , Crescencio del T<1fo Expóoito • •~ ..• -Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Q~b. '.' .....•.• ; Carlos L~ Rosa 'fallÍ .•• : .••·.,.• '.' . «t. tintivo rojo".
.. - ' ~ I Otro - " ~ .. .. .. .. Orescenoío ttE!perendón ,it;Xp6S1tO ..
C)·tro ; ..•••• Jusé Alarré Gonsalea ' .
Otro.•••.•. '; ;'••:. ,Juau Paz lilegu:én· ~ ...•
Otro .•• ~ •..... ", Rafael Men éndez Franchs..•....... I
'. . . . . , " 1' : . . ' ' H E RIDO . l .. · " -, .
fui~. Iuta de Si'~~nc~s ~ . , .'. .: :' . .'::: .'. 'J . . '. ' ' . (<k~ ~~ plat~ del eMérito .Militar con día-
,. Mlnero 64 ~!:::loldado Jaíme.Fonr .Nndelard ¡ tíntino rojo y. la 'pll~S!Ón mensual de
__ o • • • t ' . .'. " ...~ . 2'50 peBetas, n?"vltallCI.:.. .
.Madrid 16 de noviembre de 1897.
...
CORREA
\' ' .. ' -:h. •
. ~xcmo. Sr.: En vista de lo,exp~~sto ~;.~ .v. E:áeste~8}ier~o~n BU co~.unj<mción de 10 de sép tiembra ' últi mo;
. ' J -(<t.li>. g .). y en BU nombre 'la Reina Regentedrl R.ry,·
~, ptlr resolnoión de 20 de oa&l1b'ta p'róximo pasado, h a te·
~+.?ien a~(;)harl~(w.líl~esióntie g~acias hecha p or ~" ~. á
SofiCIales, clases,é m<11vlduos qtle.se eXpl."8San enlaSl~Ulen­
te relación, que da principip con el capitán'D'. Fernando Fel"
nández de Córdoba y Molina, y termina con el soldado Juan~~q G1Ilán,&llreeompensa al cem.pcntamiento que ob ·
, ' .
servaron en el combate' sosterñdc contra Jos insurrectos en
eLoma B i'nita» ("mas),' lós 'd<ú~s .~ y 6 d; enero del co·
rriente año.
De real orden lb digo ' á V. E. para su conollimiento y
<1em~e ,efeotos. Dios gmirJ'l á V. E. ronchas afios. Ma.
drid 16 de novia'mbre de 1897. -'¡ ·'·" ".', ' . :
MIGUEL OOOEA
Sefior General en Jefe del ejército de 'la isla,de Cuba.
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Relaeión que se cita
Recompensasque se les concedenNOMBRESOlasesCuerpos
--1-1---\---
Acción en cLo'ma Bonita » el4 de e.nero de'189'1
Capitán.•.••...•.• 1); l!'erna~do Fern ández de Córdoba Y}cruz de 1,l1. cl~se 'del Mérito Militar con dls-
. Molínc. " .... ~ . • . . • . . . . . . • . . . . • tintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente •. »Rafael Gallardo Valvel'de .....•.•.•
Sargento•....•.... Jorge .Herrero NavaL .....•..•.•.•..••
Cabo .. o o ••••••••• Manuel Caball ero Estacio . • • . . . . . • • • . .
Corneta . ',0 o • • • •••_ . Juan Ra món Cortés .
Soldado••••..... " Antonio Ohaín Martín Lillo .. o •• o ••• ••
Otro o. Antonio Oañas Gallardo · ..
etro. . . .. .. . .. . • .. Andrés Manu el Palomino ..
Otro .......•. ... " Antolín González Ohamorro . ••••.•.•••
Otro Adrián Carril Crego .
Otro ....•..•.••... Alej o Bruno Expósito .
Sargento Juan Pedroche Bedondo ..
Cabo " Agustín Garrido Montesano ..
Corneta. . . . . . . . • .. Francisco González Padilla •• • . . •.' ••..•
Cabo Celestino Gareía Redón .
Soldado de 1.a • • • • , Francisco Gorgoles Langa .• '•.• .• •...•.
Otro . . . .. . • . •. . . . . Pedro Martiniano Gar eía •.• •••••••. ; ,¡ .
Otro de 2.a.••..•. • Alejandro García Rc dr íguez••• ••• • • •• •
Otro .•.•.......... Alejandro F érn ández Gómez..•.••••••.
,Otr o , Agustín González Hernández.. . • . . • • • . , Cruz de plata del Mérito Militar con distintivoCabo Juan Cordero Ripoll .
Corneta. . . . . • . • • •. Antonio Rodríguez Herrús •.••.•. • " . . rojo. '
l.er bón. del reg. Inf. 1Io de Soldado•.... .. .... Lu ciano Cabo P érez .•..••••••••• •..•..
Zaragoza núm. 12. • • • . • Otro .•......... ... Juan Herrera Gons ález•• • . . • • o ••• o ••• •
Otro Agap íto Caballo de las Heras .
Otro • • • • . . • . • • • • . • Cipriano Bonaire Rodríguez••.•... " ; .
Otro : . • • . • . . . . . . . , Ambrosio García Lacieme " •.....••.•.
Cabo Alejo de la Fuente Po cero •••. , .
Sargento.....•.... Emilio Camabort E"tévez •••••.••••...
Soldado•....... ••. Antonio Romero Rojas . • • • . • • . • • • . • • •.
Otro FroHAn Gonz áles García .
Otro. . . . . • . . . • . • .. Jacinto López Navarro •.•...•••..•..••
Otro .•.•.•.•.. , ... Columbiano U bes Fernández•••••.•.•.
Cabo ..•• .......•• Isidol'O Garcís Castaño .•• ••. • o. , • •• •••
Sargen to....... • .. Demetrio Aguar Lorán.•••• •.•••.•. •••
. Soldado o •• BIAs Gálvez Laredo .• •••••.•••.•••••• ,
Otro o ••• ,. '" o Antonio Carbaj al Quintero ..••••.•.•.•
Otro '. . . . .• • • . Amador Garc ía Oañuelo •••••• • ••...••
Otro. . . . . . . . • . . • . . BIas Garc ía Sanguino .••. .• . .•..•.•• ..
HERIDOS I
. . {cruz de plata.del Mérito Militar con distintiVO
Soldado••••.••••• • Agustín Mateos Arellanos.. . .•.•.• . . . . rojo y la pensión mensual de 7'50 pesetas,
. vit alicia . .
' . l ' . . {cruz de plata del Mérito Militar con dist¡n -
Otro Seb astián López Navarro ,. tivo rojo y la pensión mensual de 2'50 pese·¡ . . . tas, no vitalicia.
Acció~ en "L oma B onita» el 6 de enero' de 1897
Capitán•.... ... ". D. Raimundo AznarMareca .•.......•• ¡cruz de 1.0. clase del Mérito Militar con dis-
, . . tintivo rojo, pensionada.
Soldado ..•....• ~ • ~ G~eg~rio S~nchez,Pacero .. o •••••••••• 'Jcruz de plata del Mérito Militar con distintiVOOtro HIl ano Ruíz Manende o o
Otro ..••.•••.• ~ •.. José Sánchez Monclüs .. , . . •. •• ..•.• . . rOJo. . . .. •
. {cruz de plata del Mérito'Militar con 'distintIVo
Sargento.. o ••••••• Balbino Martínez Bermejo ............ rojo y la pensión' mensual de 2'50 peseta s,
. no ·vit alicia. .
. . Soldado: ....•. . •.. lIermenegildo Durán Santos . • • • • • • • • .. ~ .
1.er bón.rdel rsg, Inf. a de Otro Hermenegíldo Oano Moreno ¡. . .. ; '.
Zaragoza núm. 12..•... Otro ..•.••.. ...... lsidor!? Marco s Sánc~ez .•••.••. .. • o •••• Cruz,de plata del. Mérito Militar con distintn'o
Cabo AntQ:nlo Garcia Bauttsta o • • • • • • • .. • • • • l'OJO.
Soldado Pascual Gín és Fuste...... •.......•...
. Otro .. • . • . . . ..... ~ D ámaso Prado Lash eras • . . • . • .•••• •••• . ' . . ¡"'ti
. . . . lcruz de plata del Mérito' :Mqitar con dr~... :Sargento •.••...• " D. José Ruíz Torre s .• , .. ..•.... . , . . . . vo rojo y la pensión 'mensual de 2');0 .:pt¡se
Otro . ...••..••• •.• Demetrío Aguar Lorán••.. ...•... . , ... tas, no vitalicia. :
Corneta ....••• • ' •. Demetrio Campano F aro •. , •.•.•••• . •. ] . rl tliltl
4Soldado . • • . • . • • • •. Martín Martínez p efial.ver . • . •• . • . • • • • • Cruz de plata del Mérito Militar ' co .dis
Escuadrón movilizado de . vo rojo. .
Cifuentea •.•.••.•.•••• Otro •••..•••.••••• lJ'rancisco :lJ'ernández l!)apinosa ••••• , • • • ' ,
... • HERID OS l · ;
. ' a . .. ,_ {cruz de pla ta del Méritd Militar con tlliltrtlt'i1O1.er bono del reg, Jnf, de¡Soldado .••• , . . . • . • Francisco Rodn,guez Osstañoe •.•••.• \. rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas.
Zaragoza n üm, 12 /Otro ¡Juan Perul éro Gal án .•••••.•••• •. . '. . . . no vitalicia. .
l · I _
Madrid 16 ~e noviembr e de 1897; - CORREA
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de agosto último, el
Rey (q, D. g.), yen su nombre la. Reina Regente del Reino,
por resolU(lÍón de ,20 de octubre próximo pasado, ha tenido
á blen aprobar la ooneesién de gr~cias hec?:~.. por V. E. a
los oficiales, clases é individuos de tropa y voluntarios que
se expresan en la, sig\1ieJlte relación, que da principio con el
segundo tep.~epte de r~. e.s~ala de , reserva D. Pablo ' González
Evres.·y te'rmina oope~ voluntario eeoilioPé~~z_llI~puel, en
.. ' ' , : ' : .' ~ .. : ~, ' ' . ; " ,
recompensa al comportamiento que observaron en la defen-
sa del pueblo y fuerte de cSan Ildeíoasos (Bulaean), el día
11 de mayo del presente año.
De real orden lo digo á, V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 16 de noviembre"de 1897. ro • . ' . . • ~
MIGUEL OORREA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas •
cuerpo. Clases
Relación quese cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
2;0 Teniente E. R •• D•.Pablo ~onzálezEvres .........•...• (Cr~z de 1/ clase ?el Mérito Militar con dlstín-
Otro »José MIllán Ferreros \ tívo rojo, pensíonada,
Sargento •.•..•••.. Felipe ~an¡ Baldas.. o•.••.....•••.•. 'Icr~~j~.eplata,del Mérito Militar con distintivo
• <- . • G • fcruz de plata del 'Mérito Militar oon distintivo
Otro J~ap. Fernández areia ~ ~ ........ rojo Y.la pensión mensual de 2'00 pesetas.
Cabo .....•..••••. Ser~ffn Casas Aguírre .••••••,•.•••••,. . . no vitalicia.
Otro Artur() de Lesa , \Cruz. de plata del Mérito Militar eon distintivo
, . rOJo.
{
Cruz de plata del Mérito 14ilitar IOD di.tlnt!·
B6 • C d' i . ~oldado •..•.•..• ' ,' Vicente Marro.... •.•••.••.•..•.•••••. vo rojo y la pensión mensual de 2'00 pese-n. az. expe lC onlUlO ' . . tas, no vitalicia. .
núm. 4 •••.•••• ••••••• Otro ... . •......••. Antonio Carrillo . . • ......•.•..• ..•..•.
Otro. . . • . . • • . . . . .. Nicomedes Jorge Labrador .
Otro o Vicente Borras Quintero•..••..••...•.
Otro o' Juan Morilla Morilla o .
Otro ... ...•....... Francisco Clemente Civa .•. o•....•.••.
Otro . . . • . . . o. . . • . • :B:rancisco Rubio •.• .•..•..•..•.• oo..•
Otro . .....•...... o Diego M~rfn ..•..••. ....• ~ ...•...•..• Q¡:uz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro BIas Seguí Agulló : . . .. . 'lrojo. . . '
Otro .......•••.•• o Diego Galiana o oo• ; .
Otro Antonio González o .
Otro. . • • . • • • . . . . . . José Oeslevls ••••.• •. .•.••..•.. •••.••
GUardo Ci '1 Guardia 2.° Magno Cruz ' .' o
la VI Otro......... Antero SamanIego. ·.. . .. ,
2.° Ten iente E. R.. D. José Dolores "Expósito · o Cruz de.l.a clase del Mérito Militar con día-
tintivo rojo, pensionada.
HERIDOS <
136n. :Caz. expediciouario , . (Cruz de plata del Mérito Militar con d ístíntí-
núm. !l Corneta o Pedro Soler Arias o ~ vo rojó y la pensión mensual de 7'150 pese.
, . e { tas, no vitalicia. .
' . lcruz de plata del Mérito Militar con dístíntl-~, Otro •.•. ..•.. : .... Bartolomé Dev,esa VICens . o" ....•.... vo rojo y la pensión mensual de 2'50 pese-
Soldado. o•• • . . • • . . Fr~ctuoso BadlOla .• • . . . . .... . .. oo' o" tas, no vitalicia. '
{
Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
t Voluntario ........ Cecilio Pérez Manuel................. rojo y la pensión mensual de 7'150 pesetas,
'. . . . no vitalicia.
__ ' J
Madrid 16·de noviembre de 189 7..
. Excmo. Sr.: En vist.a de lo expuesto por V. E. á estéMlI~isterio en su comunicación de 22 de septiembre último,
el Rey, (q~ O. g.), y en s~ noro.br.e I~ReiI}a Regente del Reí-
no, por resolución de 10 del aotuál.:Q.a tenido' á bien aproo
bar la concesión de orus de primera clase del Mérito :Militar
OOn distintivo rojo;heoha por V. E. á favor del telegrafista~e primera D. Gabriel eord Paredes, en reoompensaé los m é-
:ItOSque contrajo en el pueblo de c~ayaba., oon motivo de
a entrada de los Insurrectos el día 3 del citado mes de sep-
tiembre.
De re~ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y~:máS efe~toa. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid .
. de ll,ovle:qlbre de 189.7.
MIGUEL CORREA. •
Sailor General en Jefe del ej~rcito de las islas Filipin~s.
....
© Ministerio de Defensa
Ex.cmo. Br.: En vista de lo eXp'uestC'J por V. E. á este
Minister¡o en su comunioación de 11 (J;e septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su.nombre le. Reina Regente del Rei·
no, por resolución de .20 de octubre próximo pasado, ha te~
laido á bien aprobar la concesi ón de gracias hecha por 11 ~ E.
á los oficiales, clases é iudividuosde ·t ropa•. voluntarios y
guerrilleros que se expresan en la siguiente rela(J.~ól\,queda,
principio con el primer teniente, retírado, D; ' Luis Rodrí·
guez Harrero y termina con el soldado 'Rafael 'liaría . GueJa·
hert, en recompensa al comportamiento queobiler:v.aron..en
el combate sostenido contra los rnsurre'ctosen l cGota Blan-
ea», Oañadoness y cOerquera~ (Cuba), el día 23 de febrero
último. "
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde aV. E'.mucholil · Ji,ñó!\ ' . MIt·'
drid 16 de noviembre de 1897. -Ó s , ; ~'" ,; "':.:~,;::
MIGUEL CORREA
8eñorGeneral 'en Jefe del ejército de l~ isi~ d¿l#úiiá:
1," < l ' ·. .
•lt6!
·Cnerpol! Clases
t-8 noViembre 1897
Relaciónque secita
NOMBRES
D. ·G. iWm. ~
·ReoompensllII queil&1~0n0ed9n
,.
IntR, Glla. de Tejada•• \Ptimer teniente . I .
a ' :etir~d~••••••. D. L~is Rodriguez Herrero••• : •••• ' . Empleo de .capitán retirado.
Reg. Cabo del Res •••• 2. TenIente E. R. » Crlatób~l Ramirez Córdoba••.••• Empleo de primer teniente dÉda E. de ~
Bsrgente •••••••. Luis de Olavarria Tabrión•.•••••••\ •
otro. • • • • • • • • • •• Salvador Mestra Valles •••• ; ••••'. •• Cr~z ~e plat~ del Mérito Militar con dis·
. Otro••••••••••• • Luis Martin Cano .•••••• ,' •.••. •• • tI~tiVO rojo y. la J)e~B!ón mensual de
. Otro •• , ••••• , ••• Jaime Esoofet Sanes..... . ....... • 250 pesetas, no VItalICIa.
Cabo ••••••••••. Juan Soto Diaz .•.••..••••.• : ..•••
~o••••• , • • • • •• J esús Molina Hermosílla•.•.•.••.•
o••• ,., ••••••• Juan Mora Garc és ..•••••••• , •••••
· Otro •• ,. ~ .... ,. Andrés PaseualGómes•...••.••.•.
· Otro •• ~., ••••••• José Carrillo Romero••••••••••••••
, " Otro RRiaal Castillo Gómez ~.
: GuEluillero •••••• Tom'ás Santos Nogueras •.••••••••.
Otro , • . • • • • ••• •. Sécundino Poma Fernández•••••••.
· Otro."•••••••••• Segundo Tello Puvo ••.••••• ~ •.••.•
Otro •••••••••••• ,Ru;tino Núñsa Martinez.•.•.•••••..
Otro..,~ ".~ ••• ~ ••. Pedro González elí.nehez•••••••. ••.
,Otro ••••••• , •.•~. Pedro Eohava-rria Echavarríth ..••.
Otro.; •••••••••• Pedro Rodriguez Infante .
• • "o- '.~ • r. Otro..... ...•... Domingo Arias Incógnito - ..
. .. ' .• ' Otro• • • • • • • • . • • . DesiderioLópez Rodrlguez.•.•••• ~.. "
Guerrilla d,1 Tejada Otro •••••••••••. Jesús Diaz Golla.n!3r : ; .. ~ '" . , . ,
Otro J osé Valdés Espmosa : .,... . . , ,. , , '
Otro•••••••••••• Jos~ G~nzálezSuárez• • . • •.. • • • . • • • • :Órnz, ne :piáta'.del Mérito Militar con dís-
Otro. , ••• , , ••••• Benito L~'pez Lllo~~ •••• J ' " • ot intiv.o rojo.
Otro•••••••••••. BIas Mar·lno MerIno •••••.• 1 ••• ' ,... '
, Otro ••••••••••• " José Alvarez Alvf\reg.•••••••••• •••
, Otro ••••••••••'•• Ja<:,into 'Reyes Expósito •••• •• : •• "•••
'
Otro •••••••• , ••• 'LUIS Varéla:Quesnda••••••••••••••
.
Otro •••••••• o , •• Ma.nuel Pérez Garcés ••-••• , ••••••••
.t Otro•••••••••••• Manuel Maure Gutu. • •.•••• ~.• • • •
. Otro ••••••••••.• Máximo Rodríguez Rw z. , •.•••••••
· Otro•••••••••••• Narciso Suárez Arias .• '.•••,••• '-O •••
, Otro••••• , ••• , •• ,IDmili~:Ta.rdido Incógnito•• ~ ••••••.
"Otro •••••.•• , • •• Jesús Busto Blanco ....., ••••••••••
Otro .••••••••••• Joaquín Bo.eh 8al~ado••••••••••••.
Otro•••••••••••• Jósé Candilejo Rúa •••••••••••• , ••
Otro•••• '•••••••• José Dillz Cardó •••••••••••••.••.•
· Otro...... • • • • • • Manuel Artillo 'Rosas . , ••••••••• .•.
, Otro••• .••••• , ••. Miguel Cárreño Alvarez •••••••••••
.Otto•• ". '•• .•'"•••• 'Pedro Zarrrbrano Incógnito••••••••• " ' ~
, Otro •• ~. ' "0 er••• ,. 'Ramón FUentes Suárez.... ........ ' 'J ' }cruz de plata del Mérito Militar con lIie-
, Sargento ,•••••••• Juan Vázqu~z Sánchez • . • . • • • • • • • •. 'lIintivo rojo "Y IJa pensión 'mensual de
. . :. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Vó'Iii'ñ'tiíffot" -Gnei'l1iUa V.ohmtamo ••.•••• Lorenzo Ricaedo Ex.pósito..~ ····1 ' ".
de Páltmt'St\.lriano Otro Juan Ortega Rodríguez Cruz de plata.deJ.;Ménito Milibar ¡(J0lL '.dia·
Otro •••••••••••• Manuel Vázquez Rodrfguez ••• ,.... tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Ildefonso Diaz Martinaz•••••••.•••
,) ./ HERI~OS . . . . '
". ' _' ' . . . fcruz de plata del Mérito Militar con.~·
, " .,i w .. " '.J_ ..._ >.•. " ,! (;,uer tí ueroó•••• o Domíngo Conde FIc1a]go........... ,t i,ntivo rojo y .l~ .p.ensión i:nensuár~Voluntarj.~s Gnérrnla . . . 250 P6l!letas, vItálicm. 'dé T6~ik'~ o Otro o • • • • • • • • • • • E!UtlIO Villegas Fernándee••••.•.••••~ " ' . .
. Otro •• o o ~ LInO Harta Lasposas •••••.••••••••, üruz de ,pIst a del MérIto Milliar con dJ,a-r
1.&r bOno del reg', 1uf.a'I" . . ' . , . . tintivo rojo 'f la. pensión mensual .dP
•.de .la CQtl,j;lti\U9~f>f:\' .; ~arg~~\o•••••••• [.'Mu!.!anl °MAlivurGez PI' ub]ols... •.•••••••. 2'50 .pesetas , no vitll:Iioia.u Cab .S. del Rey n. ? 1 Soldado Rab..e. ar ll. ue a ert .
.L",,& , . ' I ..
, ~ ~
Madrid 16 de no~iembre de isii7. ... CORREA~--
, !lxamo.-S;.: En 'viata ae lo expuesto por V. m, á este1 "lez, en recompensa .al ~Oülport·atnien:t'o que observaron -eJ1
M.i1J.ililter.io evu comunicación de 19 de septiembre últirrrp, el combate ' sostenido contra los insurrectos en «Sftn ·u:t*
ell{ey (q. D."];.), Yen su nombre.la Reina Regente del Rei· q~.tn» (Habana), el.dí~ 11 de abril último. •
no,lp or resolncióil: 'de 20 de'octunl'e próximo pasado, .h a te- De ;real orden 10 dIgO á V. E. para su OOf:\OCimlent~..J.
nido á. bien aprobar la concesió"n de gracias hecha por V. E. demás8fe~tos. ruoa goarde'á, V. E.Dluohos,afioS. ,MlWJP"'
.á los ofioiales•.c:w.JlEl~ é, i~dividuos de tropa y guerrilleros 16 de novllimbre de 1897.
- .que se expr~,sa~ en ~a siguiente . rel!lción, ,que da principio I
1
MIGUEL COBREA
'con el sekUiido tenienta de :la .asQala de .reserva D. José Gu·. . .
::tiérrlll Garaía, y termina con el soldado LázaroIbel'o Fernán- I Sefior General' en Jefe del ejél'cito de la iala de Cuba.
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Relación gue se cita
RecoropeD.llltS que se les concaf:ienNOMBRESCuerpo!
_-----I--c.las-e-s__ I. --:.... I ~.........__---
Bón. del reg. Inf.a de lal - .. ~ . .. . "..
Prinoesa núm. 4 .••• 2.° Teniente E. R. D. José Gutiérrez Garoía ••.•.•.•.. Cruz de l." clase del MérIto MilItar con
, distiativo rojo. .
r f 'd 'l {Otro............ :l Beveríno Morensa Sarmiento.... Orus de 1." clase del Mé~it9 Mii'itar conBón. dei rsg, n.a e II .. .. distintivo rojo, pensíonada, .
Lealtad núm. 30 .• " Otro........... :t Pranolsco Martoe Martos. • • • • • •• Orusde 1..R clase del Mérito Milit.'lr .con
I " distintivo rGjo.
:Sargento•••••••• Juan Monge Grande ••••••.••• ~ ••• Empleo de 2.° tenient~ de la E. de. R". .
~cruz de plata del MérIto MUitar con ,du3-Otro•••••••••••• Esteban Abelláu Guardiola ••••• ••• tintivo rojo y la pensión mensual .de.. 2'50 pesetas, no vitalici,s.
Cabo ••••••••••. Ginés Sanz Ruiz .....•••••••••.••• ¡Empleo_de sargento.
Otro. • • •. ····oJ · Vidal Soria Sánchez....••..•••••. '1
Otro ••.•••••••. ' Mateo Ctuz Cruz..•.•••••••••..•.••
Soldado. • • • • • José Prats Coll .
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Gsreía Ferrer .•••..••. : •...
Otro•••• ~ ••••••• Feiioiano.Domingo Blanco .••..•.••
Otro•••'••••••••. José Tornero Carrasco: " •.•.••.•.•
Otro ' Andrés Cánovas Marthez 1 . .
Otro. . . • • • • • • • •• Manuel Reguera Martinez..••.•.•..
1,eY bón, deIJ. reg; In'f.'a,Otr,o .••••••••••• .!:Cmilio, N~:ne8io Figue~as ..•••••.••
de la Princesa n.? 4.. Otro•••• H· ••~ .. Ant!l!1lo ~lmón Palencia, •. , •••••.•
Otro •••••••••••• Emilío Bívas Escarptmter .••••.•.• ·1 d " 1 t
. Oabo.. , •••••.•.• Manuel-Rovira Es·coláBtica •••.• , .•. iCr~z .epa. a del Mérito Militar oon dís-
Soldado de 1.&•• , FrancisclJ PIs. Gual. •••••..•.•. , •• '1 'tmtlvo .rojo,
Otro. • • • • • • • JaimeRugui Recorda .
Otro de 2.". • . . •• Enrique Minguell Riera ••...•.•••.
Otro•••••••••••• Jaime ~Iarti.Prats. '.' ...•.•....•..
Otro , ••••. Bartolomé Ple1la ROIg '
Otro ••••• , . • • • •. Miguel Argento :Miró •••••• L' • , ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Domíngues Sáez • ; ••••••.•'
Otro •.•••••••••• Miguel Planes Blanch.•••••••••• '..•
Otro Emilio Silvestre Cerda ..
Otro. • • • . • • • • • • . José ,Co9tada Farre ••••••••••..•..
GUro•••••••••••• Miguel Barbanoj Buil•••••..••••.•
Otll(;)•••••••••••• Lnoíano Inglés Diaz.•••••••••••• , •
I . l' Cruz de 'plata del Mérito Militar co-n dis·· ,Bargento••••••• ,' Manuel TreVleso Alyarez ••..••• ,.. tintivo rojo y la; pensión mensual de :
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .••••••••••• Ramón Guerra Arnesto.•••.••••..•
Otro•.•••.••• ,••• nonato Villar Péres•.•..•.', •.••..•
Cabo Gregorío Ponga del Mayo .. "....••.
Otro ••••••••• , •• Vicente Pellan González.•.•.•.•...
Otro Adrián Msrín Montero ..
Otro, •• ~ .•..•.•. Andrés Rubio Sampedro .
Otro Regino Fernández Sauz .
soldado•• ' ,' • • ••• Moisés Dominguez Morvello •..•• , •
Otro •••••••••••• León Escalona Isabal•.•••.....••. •
Otro ....•••••••• Laureano Tejada Barrera ..' .••.....
Oorneta••••••••• Joaquín Managrera Font ••••••.••.
Otro Pedro Moren Rígat. •.••.... ; .•••..
Otro • • • • • • •• • • • • Pablo Santos Carniceros .•••••.....
Soldado., .. .. Pablo Vega Pemández " .
. Otro ••••.•••.••. Gabino García Alvaraz .....•• , •••.
l.flrbón. del reg. lnf.· Otro •••••••••••• Félix Pérez Navarro.....•...•.••• .
de la Lealtad n.? 30. Otro •••••••••••. Manuel Rodriguez Fernández ••.••• Cruz de pJ'&.ta dál Mé it Militar con, día:"
Otro .••••••••••• Angel González Alvaraz .• : ••••••.. l tintiv~ rojo. r o
. Otro. .. • .. .. .... Agustin Peraleda Bordagtrí ....... 'f .
Otro •••••••••••• Angel Alvarez Rodrigues ••••••••• .
Otro ....... '. • • •• Orísanto Finca Borsdongo ••.• , \ : . :¡
Otro •••• e '••••••• Oolomán Torsión Verdura;••••.....
Otro ••••••••••• , Oaslmíro Garoia de L"ón... '" .....
Otro. • • • • • • • • • .• Oonato Guirdtal'rl Arristo ••••.....
Otro •••••••••••• Demetrio Sagullo Alvarez .•••••.••.
Otro •••• • •••••• , Emilio Mar~lm Crespo •••.••.••.••
Qtro ••••••••••• 'BJeteban Doria Ohums ••••••••• : ••. ,
Otro ••••• ; • • • • •• Gregario Marcos Ouadrado •.••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• J osé Domínguez León •.•••••••••••
Otro. • • . • • • • • • • . Jesús Beeega Diego .•••••.•.•..•..
Otro •••••••••••• Jo sé .victoria Salvador .
O~ro., .••••••••• Juan Rodríguez Ramiro ••••.••••••
Otro José A<1u¡la.r Andreu.. • . ' '. I
• ~ !O ..... , • • '••••••Otro •••••.• , •••• Justo Canuto André~>.
Otro •••••••••••. Julíán U~r!!s. Qa~rer~:: : : : ::: : : : :
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ISoldado••••••••. Juan Miguel de Pedro ..•..•••••••.
Otro ••••.•••• e ,•• , José López López•••••••••••.••••.
Otro•••••••••••• Juan Montero Carabaja!. •.•••• O'" •
Ler bón , delreg. Inf.a. Otro ••••.••••••• Lucio LayaJu~n••••.•••..••••••• Cruz de 'plata del Mérito.,MiUta:Nl(),l).,tlia,.~
de la Lealtad nÚlll.30 Otro. • •• • .• • ••• Bernardo Rodnguez Abran.. • • • . . • • tintivo rojo. .
o ,Otro.'••••••••••• Manuel González Díaz •••••••••.•••
Otro ••••.••••••• Manuel Campos Rodríguez••.••••••
Otro ••••••••_,••. ' Manuel González Alonso •••••••••••
\Otro..... • ••.•• Mariano Reñero Gallega••••.•..•••
I ~crUZ,dePlat3.delMérito Militar con dís-I~rg~to. lo • • • • •• J oaqnín Vallejo Alonso.. • • • • • • • . • • tintivo. ro.jo y la pensión mensual de
'1 . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••••••• José Torres Hernández•••• _••••••• 1
Guerrillero ••.••• Antonio. Linares•••.•.•••••••.•••• \ G •
Otro. • • • • • • • • • •. • Juan Rodríguez Paz. • • • • • • • • • • • • • • .
Otro •••••••••••• Federico Montolo Verde. • • • • • • • • . • ,
Otro. • • • • • • • • • •• Níeolés Reyes Diaz•••••••••••'•••••
Otro •••.•••••••• Severino Garcia Hernández•.••••••
Guerrilla local de Gua- Otro •••••••••••• Eduardo Vallejo Cabrera•••••••••.
nabo••••••••••••••• ·'·Otro•••••••••.•• Florentino Izquierdo Zarza••••••• ~ •
Otro •••••••.•••• Antonio Falcón Banitez•••••••••••• Cruz de plata del !Mérito Milital:' con día-.
Otro •••••••••••• Juan Espinosa................... tintivo. rojo. .
Otro. • • • • • • • • • •• Concepción Diaz González .
. Otro ••••••••••".. Magin Vélez González••••••••••••.
Otro .•••••••••••. Ambrosio Rodríguez Oheníqne •.•••
Otro. • • • • • • •• • •• Secundino Ramos Hemándes •••••.
¡Otro•••••••••••• Vicente Rodríguez Chenique .•••••.
o. \ Otro•••• - • • • • • •• Alberto Go~zález Pérez .
. ,Otro •••••••••••• Tomás AleJandro Verde ••••••.•••. ,
Alcalde de Campos Floridos.•••••••••••• D. Manu~l Martínez ....••••••••••.
. .I . HERIDaS I
~cruz de plata del Mérito Militar oon dís-I Cabo ••••••••••• Alejo Gonsales González, • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de. 2'50 pesetas, no vitalicia.
1 er bón del reg Inf b ¡cruz de plata del Mérito Militar oon día-
o • de la,Lealta.d mimo 30 ~oldado ••••••••. Ramón Gallart Puig••••...•... ". tintivo rojo y ,la ,p,ensión mensual de
, " • o 7'50 pesetas, VItalICIa.
Otro •••••••••• ,. Benigno Tovar Gonrea.••••••••••.• (
. Otro •••••••••••• Clero.ente F~)rnández ~arsella••..•. Cruz de plata del' Mérito Militar con dís-
1 er bón del reg, lnf.lliOtro ••••••••••.. Domingo Noguer Revira, •• . •••. •. . tI·nti·...o 'o y '1 ió 1 de
• • • • o' y rOJ a pensl n mensuade la J:'rlllcesa núm. 4 Corneta .•••..• ,. Juan RIera sanz•.•...••.•.•.. , .•. \ 2'50 t s ...·t l' , '
1 bó d 1 I f III pese a , no .1 a roia.•er JJ I1. e rE:g. n. .de la Lealtad núm. 30 Soldado ••••••••• Lázaro lb.ereo 'Fernéndea•••••••.•••
. -' I
..
--1-\--1--_
Madrid 16 de noviembre de 1897. CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto p,Ol.'- V.'E. á este-
Minililterio en su oomuníoaoión de 27 de sspsíémbre' último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar la'
concesión de cruz de primera clase del Mérito Militar con
di,stintivo rojo, hecha por V. E.o'al-teníente «trI Tel.'ciocivil '
de Misamis, D. Domingo Rezano Azoona, en recompensa á los
servicios que ha prestado en la actual fnsurreeeíón de Mill'
danao hasta el 27 del citado mes de septiembre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe,
Madrid 16 de noviembre de 1897.
MIGUEL CammA,
Safior General en Jefe dell:ljército de Iaafsles Filipinas •
.....
..,... ...,."'.".. ....
Excmo. Sr.: Eri vista dé' lo expuesto por V. E. á este
Ministbrio en su eomunícacíón de 25 de agosto último, el
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Réina Regente del Reino,
por resolución de 20 de octubre próximo pasado, ha tenido o
á bien aprobar la concesión degraéiás 'hecha por V.,]lJ:"á
los oficiales, clases é individuos ,de tropaqu'e se"E!xpie!litn
en la eíguíenta'relacíón, que da" principio con el oapitán de
Caballería D. Modesto Vázquez Santol, y termina con al sol-
dado Hilario Espinosa Pono, en recompensa al comporta·
miento que observaron' en "el 'reconocimiento practicado en
la cRanchéría de Bayán» (Míndanao) y en el castigo hecho
á loa moros de las decBayán», cBind'ayánt y cBa.colodt, los
días 19 y21 de noviembre del año anterior.
De real orden 11> digo á V. E. pára su' oonooimiento y
demás efectos. Dios guarae á V• .El. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1897.
MIGUEL GORREA
Señor General en Jefe del' ejército de las islas Filipinllll.
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Cu...~ m_. . .1 ..""'"" _ ..' "~!,,,u ""'~.~~~~!'!~...
Cuartel General, Cab.a • Capitán•••••• ••• D. Modesto Vázquez Santos••••.•. '1
Ide~. Inl.:.,•••••••••• l.er~etiie~teE.R. l> Uípíano Quintaña ~acho•..••.• Cruz de l.a clase .del Mérito Militar con
Bsnidad Militar ••••••• MédIco~. -e-»»> ~ Joaquín .Arécha~aOasanova.. . . • distintivo rajó • . '
l,erTemente E.R. ~ José Bevillano Gll.............. . .- - .
2.o Teniente E. R. l> Juan López Donoso •• • • • • • • . • . • .
8argentQ ~ •••.••• Saturnino Velssco••: .•.•••• ~ .•••.•
Cabo E•••••••••. José Mur Fsmen íes ..••.•.••..••••
Otro. • • • • • • • • • •. José López Góm~z ••••••••.•.••• ~ •
Soldado Gregorio Suban •• ••••.•••• . : •••••
Otro •••.•••••••. Catalina Magulan ~ ••••••••.•
Otro •••••••••••• Norberto Molinna '•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Teodoro.Masloj ••••••••.•.• : ••••••
Otro oo • oo oo. Timoteo de la Torre oo •
Otro TeodQJ:Q González........ • .
Otro. • • • • . • • • • •• Antonio VillarJ:tlal •••..••••••.••••
Otro•.•....••. •. FilQm.~no.~ligllo•••..•..•• , •.••••.• Cruz de plata del~érito Militar con dís-
Otro Honoll~VIll averde .. oo •••••••• • oo · tintivo rojo. . . '
Otro••.••••••••• Inocenoío Mallad•.. , .• ..•• .• •. •.. . . '..
Otro , Juan l1o.s ..•• _•••••••••..••••.••.
Otro •. , ••••••••• Maríano.Fo.rtés• •.•••••..•• .• ; ..
Cabo E •••••.•.• Jesús Cuenca.Sevilla .
Otro. ~ •• . • • • • • •• Agustín Sanz: •• •.•.•••.••• ••• ,.' •.
Sdldado Antonio Barbón ..••••. : •.••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Prenda ••.••..••.••••••••
Otro ••••••. • ••• : Andrés Arenas.• . , .•.•......•..•.•
Otro •••••••• , ••• Simeón Pajarillo•.•.•... , .. '. , ..•.•
Otro. • • • • • • • • • •• Tomás Felteira.....• ~. . . • . . • . . . • . . .
Otro Víceate Calvo •••.....•. ...•..•...
Capitán D. Zacar ías Pérez Gaya ICruz de l.a clase del Mérito Militar con
. . . , . . . . distintivo rojo.
Sargento •••• , • •• Francisco Franoo Martin .•...•••.•
Otro •••.•••• ••• '. José Alegret Miranda .
Otro. . • • • • • • • • • • Juan Garoia Aldover . '• .•••.•..••.•
Cabo E .•••••••• Juan Bemal Ari za ••...•.••••..•••
Otro . • • • • • • • • • .• Agustin Puente Pérez ••• ••• ..•••..
Otro I. AristoD Oatíugting .. ' .
REÍ' Otro " Rufino Manguibing .
g¿ lnI. a de VJsaya e Soldado Antonio Almacén, .
n mero 72.. • • • • • . . . Otro •. ; . ·.•••••• , Angel Ovilla ..•...... •..• , .
Otro Alberto J erónimo .......••. , ~ .••..
Otro. • . • . • . • • • • • Andrés Alvis •••.•.••. • , ..•..•.•••
Otro •••••••••••• Basilio Marcos ......•..•••'. .• ••..
Otro •••••••••••• Oipriano Osgdao ..••••...•. ... • •..
Otro . . • • • • . • • • .. Cirilo Feméndes .....•..•...•• '•••
Otro ..•. ••.•..•• Cecili a. Tadi ... •.•....... ~ ..•••.• 'Or~z ~e .plat~a del Méri~o•.,Mp~ta;rf .;Q~~.
Jtro Corneho Navarro , . . .. .. . ..•••• tmtIv9 rOJo. . .'
Otro •••••••• r ••• B:ugenio Calara,.• . . . ó •••••• •••••••
Otro.·• • •.• • • . • • •• lligmfdio Manzanares ~, " .
Otro. • • • • . • • • • •• Fermín Llandera . , ..••. •..•..• .••
Otro . • • • • • • • • • •• Félix Liso!. .•.•• •....•.• .•....•..
f)tro FroHAn Cabailo ' : ••
Otro. :•••••••.••. Guillermo Magadia .. ', .•..•••.•••.
Otro,•.•••••••••. . Jerónima Lsgatan ..: . ..•.....••••..
Jtro. • • • • . • • • • •• Domingo Arenla.•....•......... '.•
Otro •••••••••••• Isídro Cachere : • . . . . • . . . •
)tro... • . • . • • • • •. Lorenzo Rey... . . . . . . . . •. . . . . ••. . .
Otro .•••••••'. • •• Rafael ·Ban . .... , .•.•.•...•.••••..
Otro•••••••• .•••. Fernando ·Gudaban •...•. .•.••.••• .
. Otro .• ., ..•••••.•• Alv~ro Alajlty '
Otro • ••.•.•••. , . Ramón de los.Santos...•.••. :.•.• • ~. .
2.o Teniente .ID; B. D. Esttinislao Pérez Ibarra \ 'Cruz de La clase del Mérito Militar OOD
Otro . . • • • ~...... l> Juan Ruíz Moreno . , •..••..• '•.• ~ diatintivoxojo e '
Sargento E .••••. Cayetano.Ruiz Torres .••.•.•••••••
Otro.!.,..... • ••. \tariano Oelenríu ••••••• ~ .
Cabo l. • • . • • • • •. Oresencio Paoaña , • • • • • • • .
Otro E ••••••••• , o. Angel Queipo de LIB'a~:::::::::
Soldado. • • • • • • .. Bartolomé ~oldán. " ••••.•.• • ••.•• Oruz de plata del Mérjto Amit'al' QQ~:d~.
Otro.. .. • • • • • ... Canut? QUIJana ; •.'.. .. .. .. • .. .. • • • tíntívo ro'o. . ' < .. . . í ! 1 • . •' .~, :
Otro •••••••••••. FranCISCO V~rdl\,l ..ero. • • • ..•. . .• •. • ]
Otro Alfredo Ma~Ilp~ rigang :
Otro •.••••••••• ' ; Pablo Eche ..J. • •••••••••••• '••••••••
Otra•••••••••••• Pablo Al~ aro.••••••••••••••.•••• ¡
Otro .•••••••.••• Vicel\tr" Cabrio ••.•••'••• , .
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¡Soldado••••••••• Andrés BailÓn••••••••••.•••••••••
Otro. • •• • • • • • • •. Canuto Rosete .
Otro. • • . • • • . • • .. Santiago Angarito .••••.•••...••...
Otro •.•.•..•••••. Norberto Velasen ••.••••...•...•..
Otro. • • • . • • . . • •• Emiliano Albarracfn•••••••.••••••
Otro .••.•••••••. L~saro Puentes: ~ ..•••••••••••.. " Oro. de plata del Mérito Militar con dla ~
Otro .Isld~ro Eatopan.................. tintivo rojo.
Otro. • • • . • • • . • .• Sergio Oheca••.•.•.••.•. " •••..••.
Reg. rnf.a de Visayaa Otro Ru:tino Palaj, , ' .
núm. 72.•.••.•..... Otro •••••••••••. :8egundo .8uárez •••..•..••••••.••.
Otro.•••.••••••. Bernsrdíno Jaratar .••••.••..•••..
Otro. • . . • • • • • • • • Juan Tinola. ~ •••..•.•••••.•••.••.
Otro~ • • . • • • . . • •. Ba,.jlio deAlday. " •.•.••.. '.••.•••
Otro ...•.•.•• " .. Mauricio Tagnílsso •.• •. • • • .•• ••• • .
Oapitán.••.•...• D. Juan de. Gracia Gonzálizó •.••... ~Cruz de La clase del ~érito Militar con
1.er TenienteE. R. , Felipe. Clemente Alcón .• ¡ .•••••• ~ distintivo rojo,
Sargento•.••••.• Agustín Escuder Polo ••••••••.••• : \ . .
Soldado Bemabé de la. Peña .
Otro ••.••••••••. Ambrosio Bantos..; : .•••••••••••.• Or~ ?8 pla~ del Mérito Militar con dis·
Sargento E •.•... Castor Lópes Rarenla............. tmtivo rojo, . .
Sanidad Militar•...•.. Sanitario de 1. .... Zaeazías Ludovíeo Garoía ••.•••• H. •
Otro de 2.a •••••• Marcos.Bales ••••••••••.••••••••••
Caballería .•••.. '" ..• Capitán•••••.... D. Francisco Mercader Ze:til\S •••••• Cruz de V' clase del Mérito Militar con
distintivo rojó'•
. HERIDOS
Caballeria••••••••••••• Otro •• " •••••••. , F.rancisco Oases-Gago •••••••••. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. . . ,. . . distintivG rojo, pensionada.
• o • ~oruz de plata del Mérito Militar con día-
C. Administración•.•. 'ISold.a.do••~ •••••• lB.ilario Espinosa Ppno •••••.••..••. tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, vitalicia.
. \' ,
. ,
Madrid 16 noviembre de 1897. CORREA
, Excmo. Sr.: En vista de, lo expuesto por ·V.E. á eete
Ministerio en su comunicaoión de 28 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.),"" en I!lU nombre la Beína R~gente del Reino,
por resolución de 10 del actual. ha tenido áb.icn aprpbarla
eoncesíón de cruz de primera clase del M~l1ito Militar con
distintivo rojo, pensionada, hecha por V. E. á favor del se·
gundo teniente de la escala de reserva del batallón Cazado-
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto-por V. E. á, este res expedi()i-onttrio núm.'9D. 'Basilio TOfJ.lecillas Ramír&:I,
Mini,sterio en su comunicación de 22 de septiembre último,' en recompensa al comportamfento que observó en el CGIn'
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino" bate' sostenido conira los insurrectos en los montes de {(Mi-
por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar: : nayán», el ella. 20 de mal:zo del corriente año.
la eonoesíón de cruz de primera clase del Mérito.Militar con De real orden la digo á V. E. para su oonooímíento y
distintivo rojo, hecha por V.E. á favor del primer teniente demás efectos. Dios guard-e á V. E. muchos años. Ma·
del batallón Cazadores expedloíonarlo núm. 9, D. Dániel.l1o~ drid 16 de novíembré de 1897. .
r~ liI'ipel, ,.la oruz de plata del Mérito Militár con dísrín- MIGUEL CORREA
tivo rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas, no vltalí- .
oía, al soldado del mismo batallón Gabriel Vico;!nte GlIadán) 'Señor Géneral en ¡efe d,el'ejérci&o de las islas Filipinas.
en recompensa al comportamiento que observaron, resulten-: __.......
do heridos, en el combate sostenido contra loa Insurrectos
en cSanta Rosa» (Nueva Ecija), el día 2 de' agósto' del eo- Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
triente año, . Ministerio en B'U com.unicaciónde 18 de septiembre último,
De real orden lo digo á V. lll. para liu eonooimiento·y . el Rey (q, D. g.), Y, en su nombre la Reina Regente del Beí-
efectos conaigu'¡entes. Dios guarde á V. E. IXIMhos áfioa.' no, por resolución .de .20 de octubre próximo pasado, ha te-
Madrid 16 de nevíembre de 1897. . nido á bíen ~prob~r la eoneeaíónde g1racias hecha por V. E.
MIGUEL CoRREA á los ofíoíales, olsssa é individuos de tropa y voluntarios que
se expresan en la siguiente relación, 'íiue da principio con el
Seftor General en Jefe del ejército de Irs iafas Filipinas. primer teniente DJJosé M6rúelo' Lópel y termina con el sol-
dado Franoisco Petelló,'''teq, en recsmpensa al comporta-
miento que observaron en los combatlls sostenidos contra los
Insurrectos en cGuinda), II:DiohoS'Q) y cCuevas de Ouajani)
(Matanzas), los dlás 12,,14 'Y 16 de enero del corriente afio.
De real orden 10 .dig!l á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. I)ioagull.rde 1\ V. 11. muchos años- Ma#
d,rid 16 de noviembre de 1897.
MIGUEl, CORREA
Eiep,or General en lefe del ejército de [a isla de Cuba.
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Relación que secita
(Juer]lOll
Oombate e~b la ;:: Guinda "Ji , el 12 (le ene1'Ode 1897
, Primer teniente l .
de voluntarios. D . José Meruelo López •••••••••• '•• I,Empleo de oapítán de Voluntarios.
. , , , r'ruz de plata del Mérit.o Militar oon .dís-
Sargento. • • . • • •• Bomualdo López Guillén • • • • • • • • . • ti,ntivo rojo y la. pe~~ión mensual de
lllac. Vol\lnt&riosmovi ~ , . " 2 ,50 pesetas, no vítalíeía,
lívados de Oárdenas. Oabo ••.•••• ~••• O~audlOAnas Cor~és ..•'...•.•.•.•.
Soldado de 1. ' ••• VIcente L ópez Guillen. •••••...•..
Trompeta .•••••• F.rancisoo Serrano Diaz• • • •• •• • • • ••
Soldado.. • • • • • •• Magdalena Fleita ••••••••.•• :: •••.
Otro. • • • • . • • • • •• Gregario Losa Diaz.••••. ,: ••• •••..•
Otro •••••••••••• ,Luis Llano Villaverde •••••••••••.
Otro •••••••••••• Francisco Cortés Navarro•••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con día-
Cabo •••• .•••• ~ •• Pascual Arbués Arnal. • • • • •••• • . • . tintivo rojo.
Soldado Pedro Masigu Picola ..•••..• .•••. •
Bón de Baílén Penla- Otra •.•• ••••.••• Pedro Cristina Víadel , •.•.••••••••
s¿lar núm. 1 '...•... Otro ••.••••••••• DO~~DgOMeroada;l Ambrog ••••••••
, . • .•••••••••• Bamtio A'd'án AgnIlll;r'•••••••.••••..
Otro •••••••••••• Enrique Amall Pons•...••.••••.•.
Otro.••••••••••• Eusebio Gastón Navarro••••••.••••
HERIDOS I
. , . ' . . t' Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
. 'lcaba ••••••••••• Vic~n,te Gómez Gómes.. • • • • • • • •• • • tintivo rojo y.la 'p~nsión mensual de
Esc. VoluntarIos mOVI' 2'50 pesetas, vítalícia, .
litados de Oárdenas. . ' , ~oruz de plata del Mérito Militar' con día-
Voluntario •••••• Jerónimo Pérez Fuentes ...... ... •• 'tintivo rojo y la ' pensión mensual de
, '1 . ' 7'50 pesetas, vitalioia.
-j-----,---
"~o , , ./' • •
.. ... ... ,
. . . .'. ¡ ~
Oombate de «P anchita á Dichoso », el 14 de enero de 1897
Capit áO;•..•••• ., D. Jtll.!é Andrade Chinohilla••••••••)Oru~ ~e ~.fIo ol~!e del Mérito Militar con
2.° Temente E. R.:t LUlS Núfiez 'Iabosda.....•••.... \ dístíntívo rojo. '
Sargento .••••••• Cristóbal Martin P áez •••.••••.•.•. ¡Empleo de 2.0 teniente de la E. de R•.
Cabo ••••••••••. José Casado Martin .•..•.......••.
Otro ••••••••.•• ; José Abad ..•...•••.•••••••.•••••
Corneta. • •• • • • •• An:tanitl Aioa Valencia .•.•.•.•••••
Otro. . . • . • • • • • •• Luis MlMtin~Lópes.••••••••••••••
tloldado. •• • . • • •• Demetrio Tamayo Gutiérrez .......•
Otro ••••••••••• , Crispulo López Martiuez•.••..•.•.••
Bón. de Baílén, Penín- Otro., ~ •. '•••••••• Ma~l.Uel Puente Rodríguez ••••..••••
sular nüm 1 Otro ••••••••••• . Jul íán PIzarra Olmedo • ••.••••.•••
• • •• • • • • tro •••• •••••••• Ricardo 8ánchez Guartlia•.•••• ..••
Otro. • • • • • • • • • •. Ildefonso Calzas Ramos ••••• ••••• ,
Otro .••..••••••• Gregtltio:Na.varro Caso••• '••••••••.
p't~q•••• •••••••• JillS$S, ~drigu~z Gsrcía. • • • . • • • . • •• ,
Otra •••••••••••• Jesús López Oliva .
otro. .,.• • • • • • • • ; Lorenzo Hermosflla Ga'rcia .•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con die.
~ • o • • ~ . ~: '. 'Ot ro; .... ~ .• •"•• '~ .~ . ~FrnnéÍSco Ferrér Asens10.'•• : • • • . • . . tiritivo tojo.
Otro •••••••••• '•• 'Gregon OS 8rt'EJ80 Badillo.••• .•••.•• '
Otro •••'••••••••• Jo sé Maqueda Romero ••••••.•••••
Otro Mariano Valencia Tebar •••.•••...•
8arge~to••• ~ •• .• I~:i~inio R?~~es Trujillo.••••.••••• •
Cabo •••••••'•••. José Cabana Váaques .
... .. Soldado de l.a••. \Antonio Pablo Mora . . . . . • • • • • • • • •'.
Es '. Otro de 2.a••••.• Pablo'Pelayo Pelayo .•.••.• , ...•.•f' Voluntarios moví- Otro •••••••••••• Juan Rivera Esteve •••..... .•••••• " .
IZados de Cárdenas.. Otro José Lima Guerra....••••• ; •••• . . ,
Otro •.•••• '. . • • •• Benjamín Femandes . • . . . • • . . . "•••
Otro. • • • • • • • • • •• José González Hemández . • . • • • . • •. '
Otro•••••••••••• Victoriano Donarse •.••.. " .••.•.. '
Otro • . • • • •• • • •• , Antonio Pérez Puga ••••.•••.••.••• I ,I HERIDO~
. : ¡primer teniente •• D. Pedro Monjo Thomas ••.••.••.• Empleo de cr.pitán.
Bóli . . ' , \ornz ~e pleta del Mérito Militar con dis·
.¡-de Balllén, Penm· Soldado ..••.••• 't'fieOIO Femándes Bejerano ••. . • • . • • tíntívo rOJO y la pensión mensual de
&l1:ar 1ilJ1lLm. 1 •••.••. . " . 7'50 pesetas, vitalicia.
. " , . ' . . . . foruz .de plata del Mérito Militar con dís-
, ¡Otro trerónimo Díaz Rodríguez.. . . •. ••• . tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
, ,
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..
Oombate en «Oueoae de Ouajani», el 16 de enero de 1897 '
Capitán E. R •••• D. Laureano Alo.nso.peñalva••••••• /cruz de 1,l1. clase del Mérito Militar COn
, distintivo rojo.
Sargento •••••••. Angel Navarro Miño ..••••••••••••
Bón. de Ballén.Peníneu- Comete'•.••••.•. Manuel Peña Sastre ...•.••••••..••
lar núm. 1 •.••••••• Soldado Esteban Farrar Soler •.•••.••••.•••
Otro, •••• : •••••• Francisoo Ooronas Vidal••••••••.•.
. Otro. • • • • • • • • • .. Francísco Oomerms Pujol... • • • • • •• Cruz de plata del Mélito. ~lna.l' cQnJUs.
\Otro ••••••••••.• Manuel Senén Expósito............ tinti.vo rojo. . - .-
, lcabo Gavina Vázquez Ríos •.••.•••••.••. ·· '
Ese. Voluntarios moví- Herrador.••••••• Fabián Mazo Gutiérrez •• ; •.•.•....
lizados de Cárdenas.. Soldado......... Gregario Pineda .•••••• : ••.•••••••
Otro .•.••••••••• Francisco Troitino Garcia••••••••••
• • o HERIDO' /. ,
Bón. de Bailén, Penín- '. ' ¡cruz de platadel Mérito Militar con die-
sular núm. 1 ••••.•. Soldado.•••••••. Francisco Perello Mat@o............ tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 peseías, vitalicia.I ,. o
Madrid 16 de noviembre de 1897. CoRREA
REOTIFICACIONES
Seccien de Infa.ntería.
Excmo. Sr.: En vista de la intancia que en 22 de agosto
último, cursó V. E. á este Ministerio,promo,vid.a, porel ea-
pitán del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas D. Polioarpo
Cantullera Péres, primer ayudante de la de Barcelona, en
súpliea de que en su hoja de servicios, reales despaehoe y
demás documentes se reotifique su primer ap,ellido, porel
de Martinez Cantullera, el. Rey (q. D. g.), ytlD SJ} nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de ootu-
bre próximo pasado, y con arreglo á lo dispuesto en 'la real
orden de 25 de septiembre de 187H (C. L. nú~. ff?j, n.~ ha
tenido á bien acceder á la petioión del interesado, el cual,
para que pueda llevarse á.feoto por este MinisteriQ.la rec-
tifioaoión que pretende, habrá de presentar la debida oerti-
ñcaolón expedida por el juzgado municipal correspondiente,
acreditándose en ella cuáles son sus verdaderos 'ap.ellídos.
, .- ~ <t "'.' ,
Es tambíén la voluntad de S. M., que se devuelvan al recu-
rrente las certíñcaeíenea que acompañó á su instancia por lo
que pudieran oonvenírle, y que se le advierta que, no pu-
diendo estamparse más que el primer apellide pate~ijo y
materno, según lo preceptuado en el arto 9.° d,!'l,laJil , ip:~,trup.
oiones de 31 de julio de 1881, para la radaooíón de hojas de
servleíos, no podrá, en to lo 08,130, usar'más ,que los de Ma;r.
tinez y Pérez, á menos que resultara períeotámente tllal'oque
Martinez Oantullera, forma un solo apellido'.·· .
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muches año~.· Ma·
drid 16 de noviembre de 1897.
CORR:EA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor, Presidente del Cansejo Supremo de Guerra y Marina.
---REEMPLAZO
Seooión d.e Ultramar
Exomo. Br.: En vista del eaotíto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de haberdispuesto canse alta en situaoión de reem-
o I
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:plazo por enfermo el capitán de Infantería D. Luis Garoía
Péres, en uso de Iíeencía procedente del distrito de Cuba, el
Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
, ha tenido á bien aprobar la determinaoión de V. E., que-
dando el interesado sujeto á lo preceptuado en el arto 2.°
de'la real orden. de '27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid.16 de noviembre de 1,897. '
CORREA
Señor Capitán g~neralde Castilla,la.Nueva y Extremadura.
Se.ñQres Capitán. genera] de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de, Ultramar y Ordenador de pagos de
Gue,rra.
_...
RESIDENCIA:
Subsecretaría. .
Excmo. ~r,: Acoediendo á loa deseos del intendente de
división D. Lázaro Ros é Jñiguez, la, Reina Regente del Rei-
no, en-nombre de.su Augusto Hijo e¡ Rey (q. D. g.), se ha
s~rvi~() aptqrizarle para que fije su .reaídeneía en Palma, en
s;tua.pJc),nde, ouartel , '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
fínes correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos afiosr
M,adrid 17 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitan general de las islas Bl.\leares.
Sefior Ordenador de pa~os' de "Guerra.
~
Exorno. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este
Min.iáterio, la"Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al
general de brigada D. JlIan Núñez Lucio, para que fije sU
residenoia en Pamplona, en situación de ouartel; en el con-
cepto de que, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
6 de junio de 1875,disfrutará díoho ofi(!ia1g~neraldeLS~¡
do entero de su empleo, como herido en.la campMía oe$ío
Iiplnas, hasta que obtenga su curación.
Dé' real orden .lo digo á V. E. para SU conocimiento y
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, CORREA
SefiórCapitán general de Burgos, Navarra y Vascongt!das.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Antonio Cotera Escandón, en abril, mayo y junio últimos,
y á otros reclutas eondí cíonales durante la observación e~ ,
los mismos meses, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReI-
na Regante del Reino, ha tenido á bien conceder ~a autori-
zación solíoítada y disponer que por la Zona referída se foro
mulen las reolamsciones indicadas e~ tres adicionales al
ejeroíoío de 1896-97, con aplicaci ón á los oapi~ulofl 5.0 • 1.0!
5.° 2.0 del presupuesto, siendo la co~rellpondlente al oapi-
tán primeramente expresado, de oarácter preferent?, por ha-
llarse comprendida en el arto3.°, letra C de la Vlgen~e ley
de presupuestos é Incluy éndose las dos restantes, previa su
.Iíqu ídací ón , en el capitulo de Obligaciones de ejercieio« ce-rra·
dos que carecen de crédito legislativo, del primer proyeoto de
presupuesto que S6 redacte, . . •
De real orden lo ' digo á v.. E. para su conocímíenta y
demás efectos. Dios guarde á V. E • .muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1897.
-.-
8UELDOS~ HABERES Y GRA'FIFIGA.CIONE~
Seooión c1.e Artillería.
Exomo. St.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, S8 ha servido conceder al auxiliar de
almacenes de primera clase del Parque de Artilleria de Cá-
diz, D. ADt(J~io Carvera Péres, la gratificación de 250 pesetas
sobre las que en la actualidad viene percibiendo, y que dis-
frutará desdé 1.0 de octubre próximo pasado, por haber
cumplido diez años de antigüedad en su actual empleo el 21
de septiembré último. y estar comprendido en la real orden
de 22 de julio de 1892 (O. L. núm. 233). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma.
drid 16 de noviembre 1897.
fines correspondientes. Dios guards á Y. 'E. muchos ' años.
Madrid 17 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de. Burgos, Navarra y Vascongadas.
Beñor Ordenador de pa~oa de Guerra.
CORREA
Señor Oapitán general de Savilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó
á este Ministerio con escrito de 4 de septiembre último, pro-
Jn?Vida 'por el oomandante mayor- de la Zona de 'recluta-
:rn,tento de Santande.r núm. 29, en súplica de autorizaoión
para reolamar diferencias de sueldo de varios meses del
ejercioio de 1896-97, correspondientes al capitán D. llJaaue]~rllces Gamiza,: el que fué declarado absuel to en una suma-
rla que se le siguió; quintos de sueldo de enero á junio pró-
'ximos pasados, del comandante D. "Edu ardo Calderón Jor-
dán, que deFJeinpeñó durante dicho' tiempo el cargo de dele.
,gado Q.e- le.'autoridad militar en la Oomisión mixta de reolu-
, '~enta de la 'provinoia dé Santander; gratíñeaeionea de
-:ruaoes eventuales de causas devengadas en- esta plaza 'porvaro .
2 lOS Jefes de la Zona , en 'junio de 1897; así 00000 37'50 Y
- 93'50 pesetas en' concepto de socorros Iacilitados al recluta
Seooión c1.e Administraoión Uilita.r
1Jlxcmo. Sr.: En vista del esorito de V. E., fecha 16 de
septiembre último, en que cursa en copia otro del coronel
del regimiento Infanteria de Africa núm. 1, solicitando au-
torizaoiónpára rectámar el importe de socorros facilitados
llor distintas zona's á 'varios reclutas destinados al referido
Cluerpo, y 'cliya re~tainacióri no tuvo efeoto en tiempo opor-
tuno, por 'ncEaberse recibido los justifioantes 'de 'revIsta
respeotivos, el Rey (q. D. g.), yen su nombrela BeinaRe-
gente 'del Reino, ha 'tenido á bien conceder' la ' autorización
que se solícita, y disponer que por el cuerpo referido, se
formule la oportuna adicional al ejereíoío de 1896·97, con
aplicaoión al cap. 5.°; ar to 1.0 del presupuesto, la que debí -
damente justificadá 'con r;l,pasaporte y demás documentos
Í'eglli:Inéntafios y previa Iíquídecíón, ' será incluída en erde
Obligaciones de eJercicios cerrados que carecen de ¿'¡'édiio legisla.
tivo, del primer proyecto de presupuesto que se redacte,
. " Dil rÉlar~réleido'digo á V~ :ID. '..liara su cohoeimíeato y
detnás 'éfeotos) '''Oios''''guárde a v: E: 'mnclio~ "liti08. ~· 'Ma-
drid 16 de noviembre de 1897.
. Seooión de Ultramar
Excmo. Sr.: En vista del esoríto que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 30 de marzo último, cursando instanoia
promovida por el segundo teniente de la escala de reserva
de Infanteria D. Victoriano Femándsa y Martínez, en súplioa
.,.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla hl Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos d~Guerra"
, Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 27 de agosto último, pro-
movida por el soldado inutilizado en la. actual campaña de
Cuba, agregado hoy al regimiento Infantería del Re!, Juan
San Gil Pérez, en súplica de que se le conceda el relíef oon
abono de haberes correspondientes á los meses de febrero y
marzo próximos pasados, los cualesao le han sido reclama,
d03; el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder el relief con abono de ha-
beres que se solicita; con arreglo á lo dispuesto en real orden
de 27 de febrero de 1896 (O. L. núm. 47), y disponer que, por
el cuerpo referido, se formule la oportuna adíoíonal al ejer-
oioio de 1896-97, con aplioaoión al capitulo 5.°, arto 1.0 de
dicho presupuesto, la que será considerada como de caráe-
ter preferente por hallarse comprendida en el arto 3.~
apartado letra O. de la vigente ley de presupuestos",
, De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á .V. E . muchos años. Ma·
drid 16' de noviembre de Ü~97. '
" 7 •••
Secoión de instrucóión y reolutamiento
En 'vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Alfonso Cráspo Martínez, el Rey (q. D. g.),
Y ensu nombre la BeínaRégentedel ~ein~, ~eha servid~
concederle la gratificación -de tres pesetas díarías desde 1 .
del actual, con arreglo á lo dispuesto en el arto 88 del regla- '
mento aprobado por real'deoreto de 21 de octubre próximo
pasado (O. L. núm. 281). , ..
' De 'Ieal orden lo digo á V. S. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años, Ma-
d'rid'16 de noviembre de 1897.
CORREA
. Señor Director de la Academia de Infantería.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CoRREA ,
. ,
, ~-•
Señor Comandailte genéral d~TMelilla.
13efíor Ordenador'dé pagos 'de'Guerra.
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de que se le conceda el sueldo del empleo superior inme-
diato, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del íntere-
ssdo, por carecer de derecho á lo que solicita. en analogía
á lo resuelto por real orden de 29 de septiembre próximo
pasado (D. O. núm. 219), respecto al de igual clase D. José
'Yéndez Oollar, que solicitó los mismos beneficios. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid
16 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
-Beñor Oapitán general de las islas Filipinas.
--Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de mayo último, acompañando instan-
ci~ promovida por el oficial 1.o de Administración 1\filItar
D. Mariano Arce Maroto, en súplica de abono del sueld~ del
mes de diciembre de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 expuesto
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien con-
ceder el abono de sueldo que solicita een dispensa del jns-
tifioante de revista, verificándose la reclamación en nómi-
na de expectantes á embarco de esa isla, adíoíonsl al ejer-
cicio cerrado de H95-96, para que, en la forma reglamenta-
ria, pueda ser acreditado y satisfecho, con cargo al crédito
extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. -Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre~de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Oapitán general de la isla d0Cub~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti es-
te Ministerio en 13 de marzo último, consultando sobre aba
no de sueldo del empleo superior inmediato al celador de
fortificación de tercera clase D.Francisco Rodrígl1fz Gómez,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beína Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el citado sueldo por
hallarse comprendido en el mismo caso que el de igual cla-
se D. Julíán Portell Forquellas, á quien se otorgó este
beneficio, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Oonsulti-
va de Guerra, en 17 de septiembre próximo pasado..
De real orden lo digo á V. E. pare su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
SUPE.RNUMERARIOS
Seooión de Infa.ntería.
Excmo. Sr.: Bn vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 29 de octubre último, promovida por el
capitán de la escala de reserva rtltribuida del arma de Inían-
teria D. Luis Oánovas Pobo, que se halla de supernumerario
sin sueldo en esa región, solíoítsndo se le conceda la vuelta
a su anterior situación, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el "Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
acceder á la ¡1etioión del interesado, co~ arreglo á lo dis-
puesto en el arto 4.0 del real decreto de 2 de agosto de 1889
(O. L. nüm 362), quedando afecto al regimiento reaerva de
Orihuela núm. 76 con el sueldo reglamentario de la escala
á que pertenece.
De real orden lo dígo á V. E. para su conooimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.fios. Ma.
drid 16 de noviembre de 1897.
OORREA
Señor Oapitán general de Valenoia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
...-
TRA.NSPORTES
Seooión de Ultrama.r
Exomo. Br.: En vis~a del esozito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de septiembse próximo pasado, cur-
sando instancia promovida por el capitán de Estado Mayor
del Ejército D. Francisco Garrido Romero, solicitando se le
concede. el reintegro del pasaje de regreso por enfermo de
Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.); Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe~
tioíón del recurrente, por hallarse comprendido en la real
orden de 30 de marzo de 1895 (O. L. núm. 91), y una vez
que el interesado acredita, por el certificado que acompaña,
haber satísfeoho de su peculio el importe de dicho pasaje Y
-eíeotuado el viaje en buque de la Compañia Transat·
Iántíoa. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienfo Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~.
drid 16 de noviembre de 1897.
OORREA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señoree Oapítán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. .
.........
Excmo. Sr.: . En vista del esozíto que V. E. ·dirigió .•
este Mini¡;¡terio en 25 de septiembre último, flureando ins-
tanoia promovida por el capitán de Infanteria'D. Victor'JiJ¡a,-
nes Fernánde21, solícítando ee le conceda. 6'1 reiiltegro'ie'!
pasaje de regreso por enfermo de Oubaá la Peninsub'~'tfl
Rey (q D. g.), Y en su nombre la Reina Regente dlll Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del .reourrente, par
hallarse oomprendido eh la real orden de 30 de J:XlarZtlr de
1895 (O. L. núm. 91), y una vez que el interesado aaredifl6tl
por el certíñoado que seompeña, haber satisfeoho de filU ~-
. culio el Importe de dicho pasaje y efeotuado el viaje enbU.-
que de la Compañia Transatlántica. . ..
De real orden lo digo á V. E. para su aonooiIDiea-' iJ
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1Ia.-
drid 16 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñores Capitán general de la isla de Cuba, . Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
.
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El Jefe de la Sección,
Pedro San 'ais
El Jefe de la seccton,:
Em'1,que Cortés
cmCULARES y D!SPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria. 'Y Seociones Cle este Minist arlo
'9' de las Diraoo1o~ ganerálen
Sefior...
Excmos. Beñorea Capitanes generales de la primera, segun-
da, ~eroera, cuarta y séptima regiones.
Sección ele Caballería.
Re.gresados de los dii,tritos de Ultramar á c óntln úar sus
servicios por enfermos en la Península, los individuos de
tropa de Caballería que se expresan: en la siguiente rela-
ción, qUe principia con el soldado Josá MOl'eno Robles y ter-
mina con el de igual clase Pablo"Moul ón BarceDilla, se desti-
nan á los cuerpos que á onda uno se señala, en los que cau-
sarán alta en la revista del presente mes, con la feoha de su
desembarco, disfrutando cuatro meses de licenoia, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden ciroular de 27 de febrero
de 1896 (O. L. núm.. 47),
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de no-
"iembre de 1897.
Señor•.•
,
Excmoi!. Señores Oapíta les generales de la primera. y tercera
regíones. "
DESTINOS
Sección de Infantería.
El músico de primera clase del regimiento Infantería
a.IRey núm. 1 Juan Balo Rodríguez, pasará destinado- al
r~imiento de Sevilla núm. 33, en vacante que de su clase
existe, ocupando la que deja en el expresado regimiento-
del Rey, el de la propia clase, supemumerarid en el mismo,
lártellomé Ramos Ciudad; verifioándose la correspondiente
alta y baja en la próxima revista.
Madrid 15 de 'n ovíembre de 1897.
© Ministerio de Defensa
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"
..AlMA DI OABALLEl!tfA. - Q\lNSIJO 'DI ADMINIS'I'üOIÓN DI!. COLmaIO DI SANIJ.lIAGQ
BALANCE de Caja correspondiente al mes de octubre, efectuado hoy día de la fecha
.. .
Existenciaen fin del mespróroimo pasado•••
Por cuotas de Iossooíos Contreras,.S'50; Andrade,
3'50; Cordón, 3'50; Sarrais, 3'50; Ceballos, 2'25;
Sentmenat, 2; Vícente, 2; Sansigre, 1'25; Blanco,
1 '25; Velaseo, 1'25; T,¡:>rres, 1'25; Bravo, 1'25; Col-
menares, 12; Segura.,4; Pavía, 10;·Longoria, 3'75;
Cirera, 15; Hernando, 3'15; Duque, 2'60; Gáy,
1; Suárez, 9'45; Vázquez, 18'75;~Palanca, 24;
Ruiz, 4;'Jaquotot, 6:75; Bustíllo; 30; Caballero,
2'26; Enríquez, 1 ••.•......••••••••..•••••~ .
Por la consignación dlllpresupue!lto en este mes.
Regimiento del Rey/51 '70; Santiago, 6; Alfon-
so XII, 11'50; Príncipe 55<75; Numancía, 16;1'
Almansa, 30; Reserva de Andúj$lr 73'50; G~a-l
dalajars, 41'25; Lérída, 18'50; SeviUa, 24; Ba-
dajoz, 21'75; Madrid, 68; Valladolid, 191'~5;
Alcázar, 26'50'; Burgos, 42, Escuadrón de Oen-
ta, ~7'25; l.er Depósito, 10'50; Remonta de Ex-
tremadura , 9; ídem. de Córdoba, 7'50 •••••.•;•.
Por ingresos de la imprenta •••••••.•••.•••• )¡ ••
Honorarios do los alumnos López, Llanos, Valle-
jo, Rísño, Mufioz, Oamacho, Sándoval, Rsmí-
re!'!, Carmona, Mejías y Lacy •••.••••.••.••,••
"SUHA EL DEBE •••••••• _.~••
-I
l'eset...Pesettlll cta. ::El:~ :a ::lEC :R. Otll.
--
-
'71.648 92 Por gastos de Secretaría••••.•••••••...••..•••• 61 líO
En cuenta corriente en el Banco de España .•.•• 62.481 28
En la Caja del Colegio en Valladolid ••.••..•••• 2:050 69
En·efectos por cobrar.•..•...•.•••.••. '. n'••••• 146 30
Por la cuenta de gastos del Colegio en este mes.. 1.656 68
Por la íd. de íd. de la imprenta................ 2.666 3'7
Por la Idem.de alimentación de nifioil ..•••••.•. 2.189 75I Por la Idem de asistencia de níñas •...•••••••.• 2.369 )
'1'74 i
Por las pensiones satisfechas á los huérfanos Váz-
,10 quez, Picó, Zabrat, Feméndéz, Oímbrelos, Fer-
1.23'7 43 nándes, Vlqueír«, Fiallo, íilánchez, Chicote;Cor-
tija, Zalama y Gete •• , ............. '......... 853 iO
Devuelto al regimiento Alfonso XII, por liquida':
ción.••.••'••.....••.•.•.•...•••..•••.•.•••. '7 50
Nóminas de sueldos y gratificaciones••••••••••• 45G 58
Sueldo del cocinero••.•.•••..•..••••.•••••...•• 40 )
'751 50
1'766 . 20
.. 401 l>
I . -. .'74.11'711 15 SUlfA. EL HABER.............. '74.979 15
I
ALTA Y BAJA de sociqlll7 hu.érfanos durante el presente mes
;
7
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Existencias en fin'del pas~o l' " ~ o 4 31 68 96 1110 529 560 '51 1 2 1 11 2ó S 2.102 71 43 115 25 15 41
·
»
·
Altas en el presente ......~ '.' : . » » » » • » •. » • » • . . . . » » » » » » • . .
-' - - - - - - - - - - - -- - - - -- '-8I1matl ••••••~ •• 1 4 4 31 68 96 310 529 560 451 1 2 1 11 25 8 2.102 71 43 m 25 ;15 ~1 • • »¡
llaj as en el presente ••••••~ •• . » . » » » . . » » » . » . . » » J.. 1--2- 7· . » · · ». " -'-- - --.-- - - - - - - - - - - - - -- -Quedan en fin del mismo•.••• 1 ' ~, , 31 68 96 ,310 529 560 451 1 2 1 11 25 8 2.102 71 42 114
1
25 15 41
· · ·, ..
• V."ll.·
El Gel10rlll V;ice1U'~~donte,
Andrade
Madrid 81 de octubre de 189'7.•
El T. Ooronel,'SecretArio,
Fernando MoUns
"
IMPRENTA Y LlTOGRA.li'ÍA DEL DEPÓSITO"DE LA' át1ílJRRA
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